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Etični kodeksi so ena od najpogostejših oblik zbira etičnih pravil, navodil ali priporočil za 
določeno strokovno ali katero drugo področje družbenega delovanja. Tudi področje dela 
javnih uslužbencev je eno izmed tistih, ki je poleg pravnih predpisov urejeno tudi z 
etičnimi kodeksi. Ti so eno od pomembnih orodij, ki lahko prispevajo k povečanju stopnje 
etičnega delovanja javnih uslužbencev. Slednje je podlaga za učinkovito, zakonito, 
strokovno in politično nevtralno delovanje javnih uslužbencev, ki ga javnost oziroma 
državljani upravičeno pričakujemo. 
 
Raziskovalno področje magistrskega dela je etika kot filozofska disciplina, ožje etika javnih 
uslužbencev, etični kodeksi javnih uslužbencev in sankcioniranje neetičnega ravnanja 
javnih uslužbencev. Namen raziskovalnega dela je poudariti pomen etike pri delu javnih 
uslužbencev in pomen etičnih kodeksov v javni upravi, vlogo in namen sankcioniranja 
neetičnega ravnanja v javni upravi ter na podlagi vsega tega zmanjšanje neetičnega 
ravnanja javnih uslužbencev. Cilj magistrskega dela je izdelava modela sankcioniranja 
javnih uslužbencev v primerih, ko le-ti kršijo določila etičnih kodeksov. Model 
sankcioniranja je izdelan na podlagi proučene strokovne literature s področja etike, etičnih 
kodeksov in sankcioniranja, na podlagi analize izbranih etičnih kodeksov in na podlagi 
anketne raziskave mnenja slovenskih javnih uslužbencev. Raziskava je bila podlaga za 
izdelavo modela sankcioniranja, poleg tega pa je pokazala tudi, da bi bilo model 
sankcioniranja smiselno uvesti v prakso, kar bi pripomoglo k zmanjšanju neetičnih ravnanj 
javnih uslužbencev. Rezultat slednjega je v prvi fazi povišanje zaupanja javnosti v delo 
javnih uslužbencev in oblastnih organov, širše gledano pa se odraža v delovanju celotne 
družbe, katere smoter je pravično in učinkovito delovanje. 
 












CIVIL SERVICE CODES OF ETHICS AND A MODEL FOR SANCTIONING 
 
Codes of ethics are one of the most common forms of collection of ethical rules, 
instructions or recommendations intended for a specific professional or other field of 
societal activity. Among those which, in addition to legal regulations, are also governed by 
ethical codes is the field of work of civil servants. Ethical codes are important tools that 
can contribute to raising the level of ethical conduct of civil servants. They serve as a 
basis for an effective, lawful, professional and politically neutral conduct of civil servants 
that the public and the citizens rightly expect. 
 
The research field of this master's thesis is ethics as a philosophical discipline, more 
precisely the ethics of civil servants, codes of ethics for civil servants, and sanctions for 
unethical conduct of civil servants. The purpose of the research is to highlight the 
importance of ethics in the work of civil servants, the significance of the codes of ethics in 
public administration, and the role and purpose of sanctioning unethical conduct in public 
administration to reduce the unethical behaviour of civil servants. The objective of the 
thesis is to produce a model for sanctioning civil servants in cases where they infringe the 
provisions of ethical codes. The model for sanctioning is developed based on the 
examined scientific literature relating to ethics, ethical codes, and sanctioning, the 
analysis of selected ethical codes, and the survey conducted among the Slovenian civil 
servants. The research that served as the basis for designing the sanctioning model also 
showed that it would indeed be appropriate to apply such model in practice, as it would 
help reduce unethical behaviour of civil servants. This would first lead to increased public 
trust in the work of civil servants and public authorities, and eventually reflect in the 
functioning of the society as a whole, which strives for a fair and efficient operation. 
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1 
1 UVOD  
Etika kot »filozofska disciplina, ki obravnava merila človeškega hotenja in ravnanja glede 
na dobro in zlo« (Slovar slovenskega knjižnega jezika) ima pomembno vlogo na vseh 
področjih človeškega delovanja. Ni področja, na katerega prisotnost oz. odsotnost 
etičnega delovanja in vrednot ne bi imela nikakršnega vpliva. Pomanjkanje etičnega 
delovanja in vrednot ima za posledico nepravično delovanje družbe. Tako na eni strani 
družba lahko privilegira določene posameznike ali skupine na račun drugih članov družbe, 
ki morda niso v poziciji moči, da bi lahko karkoli spremenili. Za vzpostavitev pravičnejšega 
družbenega in gospodarskega sistema je nujno potrebno postaviti etiko in vrednote na 
piedestal smisla človekovega delovanja, kot prvo vodilo, ki nam kaže pravo pot. 
 
Eno izmed orodij, ki lahko prispevajo k promociji etike in implementaciji etičnega vedenja 
v prakso, so etični kodeksi. So ena najpogostejših oblik zbira etičnih pravil za določeno 
strokovno, poklicno področje ali drugo skupino posameznikov z določenim skupnim 
interesom. Poleg etičnih kodeksov etična načela nemalokrat določajo tudi pravni predpisi. 
S tem že pravna regulacija postavlja etiko v vlogo družbenega vodila in hkrati določa 
sankcije za dejanja, ki niso v skladu z njo. V odnosu do pravnih predpisov etični kodeksi 
natančneje in podrobneje urejajo področje etike ter običajno naslavljajo ožji krog 
deležnikov. Druga posebnost etičnih kodeksov v primerjavi s pravnimi predpisi, ki so 
oblastni pravni akti,1 pa je, da jih praviloma sprejmejo sami člani skupine, za katero naj ta 
pravila veljajo, in prav tako določijo ali pa vsaj sodelujejo pri oblikovanju njihove vsebine.  
S tem določijo, kakšna naj bo integriteta posameznega člana skupine. 
 
Namen tako etičnih kodeksov kot tudi pravnih predpisov je, da se deležniki, na katere se 
ti nanašajo, ravnajo po zapisanih določilih oziroma pravilih. Pravni predpisi praviloma 
vsebujejo sankcije, kar pa za etične kodekse ni samoumevno. Posledično je za 
posameznika ravnanje v skladu z zapisanimi normami v etičnih kodeksih manj pomembno 
oziroma je morda odvisno le od osebne morale posameznika. Vendarle pa tudi etični 
kodeksi lahko vsebujejo sankcije, ki so lahko dober vzvod za doslednejše upoštevanje 
njihovih določil. 
 
Raziskovalno področje magistrskega dela je širše gledano etika javnih uslužbencev, ožje 
gledano pa etični kodeksi, ki naslavljajo javne uslužbence, postopki sankcioniranja in 
same sankcije kot odgovor na kršenje določil etičnih kodeksov. Raziskava je osredotočena 
na etiko javnih uslužbencev v Republiki Sloveniji, vsebuje pa tudi prikaz urejenosti 
etičnega področja javnih uslužbencev v državah članicah Evropske unije. S predstavitvijo 
dokumentov, ki urejajo področje etike javnih uslužbencev v državah članicah Evropske 
unije, in opredelitvijo držav, katerih dokumenti vsebujejo tudi sankcije, sta v magistrskem 
delu zastavljeni prvi dve hipotezi: 
                                                          
1 Oblastni pravni akti so akti, ki jih sprejmejo nosilci oblasti. 
2 
- Hipoteza 1: »Večina držav članic Evropske unije ima urejeno področje etike javnih 
uslužbencev z etičnim kodeksom ali kodeksom ravnanja«, 
- Hipoteza 2: »Večina etičnih kodeksov javnih uslužbencev držav članic Evropske 
unije ne vsebuje sankcij za kršitev določil kodeksov«. 
 
Hipotezi 3 in 4 sta zastavljeni z namenom ugotoviti, ali so javni uslužbenci v Republiki 
Sloveniji seznanjeni z etičnimi kodeksi, katerih deležniki so, in ali so mnenja, da bi uvedba 
modela sankcioniranja za javne uslužbence pripomogla k zmanjšanju neetičnih ravnanj. Z 
namenom potrditve ali ovržbe omenjenih hipotez je bila izvedena anketa med slovenskimi 
javnimi uslužbenci, glasita pa se: 
- Hipoteza 3: »Na podlagi raziskave večina javnih uslužbencev ni seznanjena s 
Kodeksom ravnanja javnih uslužbencev in Kodeksom etike javnih uslužbencev v 
državnih organih in upravah lokalnih skupnosti«, 
- Hipoteza 4: »Na podlagi raziskave večina javnih uslužbencev meni, da bi 
vzpostavitev modela sankcioniranja kršitev določil etičnega kodeksa pripomoglo k 
zmanjšanju neetičnih ravnanj«. 
 
Namen raziskovalnega dela je poudariti vlogo etike v javni upravi, pomen obstoja in 
predstavitev etičnih kodeksov, ki urejajo področje etike javnih uslužbencev, pomen in 
način sankcioniranja v primeru kršitev načel etičnih kodeksov ter predstaviti mnenje 
anketiranih javnih uslužbencev o etiki pri delu javnih uslužbencev, o seznanjenosti z 
etičnimi kodeksi javnih uslužbencev in o sankcioniranju kršenja etičnih kodeksov javnih 
uslužbencev. 
 
Cilj raziskave je izdelati model sankcioniranja javnih uslužbencev v primeru kršenja določil 
etičnih kodeksov. Model sankcioniranja je izdelan na podlagi proučene strokovne literature 
s področja etike, etičnih kodeksov in sankcij, na podlagi ureditve področja etike v državah 
članicah Evropske unije, na podlagi analize izbranih etičnih kodeksov in na podlagi 
raziskave, izvedene s pomočjo ankete med slovenskimi javnimi uslužbenci.  
 
Glavni namen etičnih kodeksov je usmerjanje vedenja ter poudarjanje vrednot, vrlin in 
etičnih načel, zato ni nujno, da vsebujejo sankcije za kršitve etičnih določil. Pri pregledu 
literature in dosedanjih raziskav, tako tujih kot tudi domačih, ni zaslediti raziskav o 
sankcijah v etičnih kodeksih niti izdelave modela sankcioniranja. Objavljenih je kar nekaj 
tujih člankov in raziskav s področja etike javnih uslužbencev.2 Ta proučevanja in raziskave 
                                                          
2 Kot so: »Comparative study on the public-service ethics of the EU member states«, ki sta jo v 
sodelovanju z European Public Administration Network (v nadaljevanju: EUPAN) oziroma delovno 
skupino Human Resources Working Group (HRWG) leta 2006 izdelala Timo Moilanen (univerza v 
Helsinkih) in prof. Ari Salminen (univerza v Vassi); »Main Challenges in the Field of Ethics and 
Integrity in the UE Member States«, ki sta jo v letu 2004 izvedla Danielle Bossaert in Christoph 
Demmke za potrebe nizozemske vlade; »Ethics codes and codes of conduct as tools for promoting 
an ethical and professional public service« iz leta 2005, avtor katere je Stuard C. Gilman, upokojeni 
diplomat Organizacije združenih narodov in strokovnjak za boj proti korupciji; »Civil service ethics – 
A study of the grounds of civil service ethics, its present state and areas of development«, ki jo je 
izvedla delovna skupina, imenovana s strani kadrovske službe finskega Ministrstva za finance, in je 
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obravnavajo področje etike javnih uslužbencev z različnih vidikov. Raziskave večinoma   
podajajo informacije o stanju etike javnih uslužbencev na podlagi izvedenih anket, in sicer 
katere vrednote so najpomembnejše v javni upravi, njihova hierarhija, korelacija med 
časom in vrednotami, katerih inštrumentov se poslužujejo za preprečevanje neetičnih 
dejanj in s tem vzpostavitev visokih etičnih standardov ipd. Nobena od najdenih raziskav 
pa ne obravnava sankcij za kršitve določil etičnih kodeksov. Prav to je razlog, da so 
predmet raziskovanja magistrskega dela tudi sankcije. 
 
Za namen izdelave magistrskega dela so uporabljene različne znanstveno-raziskovalne 
metode. V prvem, teoretičnem delu raziskovalnega dela, kjer je na podlagi proučene 
literature opisano raziskovalno področje, je v povezavi s pojmi, kot so etika, morala, etični 
kodeksi, (ne)etično vedenje ipd., uporabljena deskriptivna metoda. Prav tako je v tem 
delu uporabljena metoda kompilacije, in sicer kot povzemanje stališč, spoznanj in 
rezultatov drugih avtorjev. Pri predstavitvi etičnih kodeksov držav članic Evropske unije in 
rezultatov raziskave mnenja javnih uslužbencev sta uporabljeni metodi analize in sinteze, 
pri primerjavi etičnih kodeksov posameznih držav članic Evropske unije in obstoječih 
modelov sankcioniranja pa komparativna metoda. Pri izdelavi raziskave mnenja javnih 
uslužbencev, ki je pripravljena na osnovi proučene literature ter primerjave in analize 
izbranih etičnih kodeksov, je uporabljena metoda anketiranja. Na podlagi teoretičnih 
spoznanj, analize, sinteze, primerjave in ankete je izdelan ter v zadnjem delu naloge 
predstavljen model sankcioniranja kršitev določil etičnih kodeksov javnih uslužbencev. 
 
Celotno magistrsko delo, vključno z uvodom in zaključkom, obsega deset poglavij. Uvodu 
sledi opis področja etike kot filozofske discipline, ki jo glede na poglavitni nalogi delimo na 
teoretično in praktično normativno etiko. Predstavljen je odnos med pojmi etika, morala in 
pravo, ki so med seboj močno povezani, se prekrivajo in dopolnjujejo. Nadalje so opisani 
pomen etične infrastrukture, ki predstavlja osnovne temelje in orodja za uveljavitev etike, 
kaj etična infrastruktura vključuje in katere so njene glavne funkcije. Kot eno 
najpogostejših neetičnih ravnanj v javni upravi je opisana korupcija kot zloraba položaja, 
ki pa vključuje tudi vrsto drugih neetičnih ravnanj, kot so nepotizem, mobing, klientelizem 
… Na koncu poglavja so pojasnjeni pomen etike v javni upravi, kaj je upravna kultura ter 
kaj je in kakšna naj bi bila integriteta javnega uslužbenca kot pričakovano delovanje in 
ravnanje javnih uslužbencev. 
 
Tretje poglavje govori o etičnih kodeksih na splošno kot obliki dokumenta, ki vsebuje 
pravila, norme, vrednote, navodila in etične standarde, ki naj bi jih določena družbena ali 
poklicna skupina upoštevala pri svojem delovanju. Predstavljene so razlike med etičnim 
kodeksom in kodeksom ravnanja, vrste obstoječih etičnih kodeksov ter vloga načel in 
vrednot v etičnih kodeksih. Na koncu poglavja je predstavljen namen izdelave in 
                                                                                                                                                                                
potekala od leta 1998 do leta 2000; raziskava Jolante Palidauskaite »Codes of Conduct for Public 
Servants in Eastern and Central European Countries: Comparative Perspective«. 
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implementacije etičnih kodeksov v prakso preko usmerjanja vedenja naslovnikov etičnega 
kodeksa do boja proti korupciji, dviga ugleda institucije in povečanja učinkovitosti. 
 
V četrtem poglavju dela je predstavljena ureditev področja etike v predpisih, začenši z 
ureditvijo v Republiki Sloveniji. Kot glavni dokumenti so izpostavljeni Zakon o javnih 
uslužbencih, Kodeks ravnanja javnih uslužbencev in Kodeks etike javnih uslužbencev v 
državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. Navedeno je, kaj ti dokumenti 
opredeljujejo, določajo, kakšna načela vsebujejo ipd. Predstavljenih je tudi nekaj drugih 
kodeksov javnih uslužbencev v Republiki Sloveniji, ki naslavljajo javne uslužbence 
določenih poklicnih skupin. Na koncu tega poglavja sta predstavljena tudi Evropski kodeks 
dobrega ravnanja javnih uslužbencev in Načela javne uprave za javne uslužbence 
Evropske unije.  
 
Peto poglavje govori o sankcijah na splošno, začenši z opredelitvijo pojma, o zgodovini 
sankcioniranja ter njegovem pomenu in namenu. Ker se izraza sankcija in kazen velikokrat 
enačita, je opisana razlika med njima, in sicer s poudarkom na kazni kot vrsti sankcije. 
Nadalje so prikazane vrste sankcij, in sicer delitev na pozitivne in negativne, pri čemer 
govorimo o nagradah ali kaznih, ter na neformalne, kot je odobravanje ali odklanjanje 
določene družbene skupine, in formalne, kot je nagrada ali kazen uradnega organa. 
Predstavljen je tudi pomen sankcij v etičnih kodeksih. Na koncu poglavja je podan še 
pregled etičnih kodeksov v državah članicah Evropske unije in ali ti vsebujejo sankcije za 
kršitve njihovih določil.  
 
V šestem poglavju je podrobneje predstavljenih nekaj slovenskih in tujih etičnih kodeksov 
javnih uslužbencev s poudarkom na postopku sankcioniranja, v kolikor v določenem 
etičnem kodeksu obstaja. Predstavljeni so Kodeks medicinske deontologije Slovenije, 
Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni, Kodeks dobrega upravnega 
ravnanja Evropske komisije, Finski etični priročnik za javna uslužbence, Danski kodeks 
ravnanja za javne uslužbence in Hrvaški etični kodeks za državne uslužbence. Narejena je 
tudi kratka analiza oziroma primerjava med izbranimi etičnimi kodeksi s prikazom 
deležnikov posameznega etičnega kodeksa, sankcij za kršitev etičnih določil in postopka 
sankcioniranja. 
 
V sedmem poglavju je predstavljena raziskava mnenja javnih uslužbencev, ki je bila 
izvedena v obliki ankete. Namen ankete je ugotoviti, ali so javni uslužbenci mnenja, da je 
etika v javnem sektorju pomemben dejavnik, ali menijo, da javni uslužbenci pri svojem 
delu delujejo etično, v kolikšni meri so seznanjeni s Kodeksom ravnanja javnih 
uslužbencev in Kodeksom etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih 
skupnosti, ali so mnenja, da bi bilo v etičnem kodeksu za javne uslužbence potrebno 
navesti sankcije, ali menijo, da bi navedba sankcij v etičnih kodeksih za javne uslužbence 
slednje odvrnila od neetičnega ravnanja, katere sankcije bi bile primerne za sankcioniranje 
kršiteljev določil etičnega kodeksa za javne uslužbence, kdo naj odloča o sankcioniranju in 
ali bi uvedba sankcij oziroma modela sankcioniranja zoper kršitelje etičnih načel 
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pripomogla k zmanjšanju neetičnih ravnanj javnih uslužbencev. Predstavljena je analiza 
ankete in njeni rezultati.  
 
V osmem poglavju je na podlagi proučene literature, obstoječih modelov sankcioniranja 
ter pridobljenih in analiziranih mnenj javnih uslužbencev izdelan in predstavljen model 
sankcioniranja kršenja etičnega kodeksa javnih uslužbencev. Izdelani model 
sankcioniranja temelji predvsem na tem, da je čim bolj enostaven in razumljiv čim širšemu 
krogu deležnikov, konkreten z navedbo možnih sankcij, pravičen do obravnavanih 
kršiteljev in učinkovit s ciljem zmanjševanja neetičnega ravnanja javnih uslužbencev. 
 
V devetem poglavju magistrskega dela je predstavljena preveritev hipotez ter prispevek k 





Etika je ena osnovnih filozofskih disciplin, ki se ukvarja s proučevanjem moralnih načel in 
pojavov ter opredeljuje, kaj je dobro in kaj slabo, kaj je prav in kaj narobe, moralno in 
nemoralno. Moore (2000, str. 66) ugotavlja »da je veliko etičnih filozofov pripravljenih kot 
ustrezno definicijo etike sprejeti trditev, da se etika ukvarja z vprašanjem, kaj je dobro ali 
slabo v človeškem ravnanju«. Sruk (1980, str. 104) navaja, da gre pri etiki »za 
proučevanje ciljev in smisla moralnih hotenj, za temeljna merila vrednotenja moralnih 
dejanj, zlasti pa za vprašanje utemeljenosti in izvora morale. Predmet etike je izključno 
človekovo delovanje, človekova moralno relevantna dejavnost, to je tista, ki jo lahko 
ocenjujemo bodisi kot dobro bodisi kot zlo. Pomemben je razumski, racionalni vidik etike, 
saj je tudi etika nekaj razumskega, dosežek uma, igra kot praktična filozofija vlogo pri 
oblikovanju vrednot«. Tudi MacIntyer (1993, str. 92) trdi, da se etika ukvarja s človeškimi 
dejanji, vendar ne preprosto z dejanji kot telesnimi gibi, ampak z dejanji, ki služijo 
»smotru, ki vzpostavlja del ali celoto dejavnikovih intenc pri opravljanju danega dejanja. 
Še več, dejavnikov smoter je razumljiv samo kot izraz njegovih želja in ciljev.« Torej je 
osnovni predmet etike človekovo delovanje in s tem proučevanje le-tega. 
 
Beseda etika izhaja iz grške besede ethos. »Ethos pomeni nrav, značaj, način življenja« 
(Bačlija, 2012, str. 6). O etosu lahko govorimo v dveh razsežnostih, in sicer o svetovnem 
etosu3 in osebnem etosu. Svetovni etos so skupne etične vrednote, standardi in drža, ki bi 
jih morali osvojiti vsi ljudje in vse družbe sveta, temelji pa na osebnem etosu, saj je 
moralno ravnanje vedno osebno. Osebni etos je podlaga vsake stabilne in humane 
družbene ureditve (Kovačič Peršin, 2012). Pojem svetovni etos se je uporabljal v 
devetdesetih letih prejšnjega stoletja, v današnjem času pa se vse pogosteje uporablja 
pojem globalni etos.4 Pojma lahko enačimo, saj predstavljata enako idejo, in sicer skupna 
etična načela za vse svetovne družbe. 
 
Etika kot visoka filozofska disciplina je bila predmet raziskovanja že v času antike. Prvi, ki 
so se ukvarjali s tem področjem, so bili filozofi, kot so Sokrat, Platon in Aristotel. 
Razmišljanj o sreči, vrednotah, odnosu do sočloveka in do skupnosti »so polne najlepše 
pesniške mojstrovine – Homerjeva Iliada in Odiseja in Heziodova didaktična pesnitev o 
Delih in dnevih …« (Gantar v: Aristotel, 2002, str. 5). Vendarle pa pred Aristotelom, ki je 
postavil temelje etike kot filozofske discipline, lahko govorimo o etiki le kot o 
                                                          
3 Snovalec ideje o svetovnem etosu je Hans Küng, švicarski teolog in filozof, ki je leta 2001 pred 
Generalno skupščino Združenih narodov prebral izjavo o nujnosti sprejetja univerzalnega 
svetovnega etosa. »Na osnovi preučevanja kultur in verstev sveta je prišel do sklepa, da je 
svetovni etos lahko utemeljen na dveh temeljnih univerzalnih načelih – načelu človečnosti: da je z 
vsakim človekom treba ravnati človeško; in načelu vzajemnosti, ki je zlato pravilo vseh etik: kar 
nočeš, da drugi storijo tebi, tega ne stori nikomur« (Kovačič Peršin, 2012, str. 78). 
4 Kot se na primer dr. Borut Holcman sprašuje v članku »Etika in globalizacija«, ali je mogoče 
govoriti o globalni etičnosti oziroma sistematičnem in zavestnem uveljavljanjem etičnih načel na 
svetu (2012). 
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»predfilozofski etiki, o praktični filozofiji ali še rajši zelo na splošno o življenjski modrosti« 
(Gantar v: Aristotel, 2002, str. 6). »Šele nastanek filozofije v Grčiji pomeni tudi začetek 
etike kot filozofske stroke. Četudi je bil šele Aristotel tvorec prvega celovitega etičnega 
sistema, pa sta že tudi njegova predhodnika Sokrat in Platon domislila pomembne 
moralno-filozofske ideje – Sokrat zlasti pozicijo, da je prava vednost pogoj dobremu 
delovanju, Platon pa je koncipiral vest kot notranje etično merilo nravnosti ter idejo 
dobrega kot transcendentni absolutni pravzor in bit dobrega« (Sruk, 1980, str. 139).  
 
V 18. stoletju se je s področjem etike ukvarjal vidni nemški filozof Kant,5 ki je bil 
utemeljitelj ene temeljnih etičnih teorij, in sicer deontologije. »Deontologija v osnovi 
temelji na nauku Immanuela Kanta, ki je etiko povezal z dolžnostjo: posamezniki se 
obnašajo etično, če ravnajo v skladu z moralnimi dolžnostmi. Zaradi praktičnega uma je 
vsak posameznik zmožen uvideti, kaj je moralno in pravično in kaj ne. Ta moralna presoja 
praktičnega uma je opredeljena s kategoričnim imperativom, ki ga Kant formulira na tri 
različne načine, med katerimi je najbolj znana formulacija: Deluj tako, da lahko velja 
maksima tvoje volje vselej hkrati kot načelo obče zakonodaje« (Lukman, 2010, str. 14). V 
19. stoletju sta področje etike raziskovala angleška filozofa Bentham in Mill, utemeljitelja 
utilitarizma (iz lat. utilis, utibilis »koristen, uporaben«), filozofskega nazora, ki presoja 
moralno vrednost človekovega ravnanja po njegovi koristnosti bodisi za posameznika 
bodisi za skupino ali družbo (Sruk, 1999, str. 515). 
 
Področje etike je močno povezano z različnimi religijami, ki vsaka na svoj način vpeljujejo 
v svojo vsebino vrednote in moralo. Svetovne religije so bile stoletja nosilke etike in 
morale. Večina religij temelji na vrednotah, ki so tudi skupna točka med na prvi pogled 
zelo različnimi religijami, vseh bistvo pa je enako, premagovanje dobrega nad zlim. Tudi 
tako imenovano zlato pravilo etike, ki se glasi »Vse torej kar hočete, da ljudje vam store, 
tako storite tudi vi njim.« izhaja iz religije, natančneje iz Svetega pisma (Ev. po Mateju 
7,12). Verski pisni viri, kot so na primer že omenjeno Sveto pismo in božje zapovedi kot 
glavna moralna načela, imajo močno sorodnost z zakonskimi normami in pa tudi etičnimi 
kodeksi. Jasno tudi opredelijo, kakšne so posledice oziroma sankcije ravnanja v nasprotju 
z verskimi nauki. 
 
Skozi zgodovino se predmet proučevanja etike ne spreminja, spreminja pa se vsebina 
predmeta, ki se spreminja tudi z geografskega vidika. Tako se etika prilagaja in spreminja 
glede na čas in kraj, kar se izraža skozi etični relativizem, »ki trdi, da so etična pravila 
veljavna samo v okviru neke moralne skupnosti in glede nanjo« (Miščević v: MacIntyre, 
1993, str. 270). Etični relativizem je torej prepričanje, da so lahko dejanja, ki so v nekem 
prostoru in okoliščinah nemoralna, v drugem prostoru ali drugih okoliščinah moralna. 
 
V slovenskem prostoru je zaznati delovanje na področju etike pravzaprav šele v zadnjem 
desetletju. Vedno več slovenskih strokovnjakov, znanstvenikov, filozofov, pravnikov, 
                                                          
5 Najbolj znana filozofska dela Immanuela Kanta so »Kritika čistega uma«, »Kritika praktičnega 
uma« in »Kritika razsodne moči«. 
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sociologov ipd. se ukvarja s področjem etike, ki ga raziskujejo vsak na svoj način oziroma 
izhajajoč iz svojega osnovnega delovnega področja.6 
 
Etika pa ni samo teoretična ampak tudi praktična znanost, kar je poudarjal že Aristotel 
(2002, str. 77): »Naše razpravljanje pa ne sme biti samo teoretično kot druge razprave. 
Saj ne razpravljamo zato, da bi ugotovili, kaj je vrlina, ampak da bi postali dobri, sicer bi 
od naše razprave ne imeli nobene koristi. Zato moramo zdaj vso pozornost posvetiti 
dejanjem, predvsem vprašanju, kako je treba dejanja opravljati«. Glede na poglavitni 
nalogi etiko delimo na teoretično in praktično normativno etiko. »Če nam prva pojasnjuje 
npr. kaj je moralna sodba, druga moralno sodi. Če prva ugotavlja kaj je moralna 
opredelitev, druga moralno opredeljuje. Teoretična etika ali metaetika razglablja o pojmu 
moralni princip, normativna etika pa formulira in pojasnjuje moralna načela. Prva raziskuje 
kakšna in kolikšna je vloga karakterja, pobude, namere, cilja, motiva ali ravnanja človeka 
pri nravstvenem presojanju, medtem ko druga določa, kakšen značaj, kakšna pobuda, 
namera, cilj, motiv in delovanje je moralno pozitivno, katero negativno« (Đorđević, 1975, 
str. 256). Iz slednjega je že mogoče zaznati močno povezanost in prepletenost pojmov 
etika in morala, ki se ju nemalokrat tudi enači. 
2.1 ETIKA, MORALA IN PRAVO 
Pojmi etika, morala in pravo so med seboj močno povezani, se prekrivajo, dopolnjujejo in 
so  v nekaterih pogledih soodvisni. Skupna točka vseh treh pojmov so medsebojni človeški 
odnosi oziroma družbena razmerja, ki jih proučujejo, oblikujejo in urejajo. Urejenost teh 
odnosov je nujna za obstoj človeštva, saj smo, po besedah Aristotela,7 družbene živali 
(zoon politikon) in s tem odvisni eden od drugega.  
                                                          
6 Kovačeva se ukvarja z etiko predvsem s pravnega vidika (2012), medtem, ko je Vlaj raziskoval 
zlasti etiko oziroma etično upravljanje v lokalnih skupnostih (2006). Urejanje etičnih vprašanj s 
pomočjo kodeksa etike je v prispevku na Dnevih slovenske uprave obravnaval Stare (2011). V 
sodelovanju s Klunovo sta proučevala ekonomske vidike absentizma in fluktuacije kot posledico 
neprimernega oziroma neetičnega vodenja (2012), kar sta proučevala tudi v okviru projekta 
Izboljševanje delovnega okolja z inovativnimi rešitvami (INODEL). Področje etike in javnih 
uslužbencev in funkcionarjev raziskuje in na to temo objavlja članke in raziskave Žagarjeva (2005, 
2011, 2012). Kečanović je vodil večletni projekt oblikovanja sistematične protikorupcijske doktrine 
in v zvezi s tem objavil kar nekaj člankov. Rejc Buhovčeva raziskuje etično in odgovorno delovanje 
podjetij oziroma pomen etike v poslovnem svetu (2014). Miheličeva raziskuje področje etičnega in 
odgovornega vodenja (2014). Dodič Fikfakova proučuje vpliv (ne)etičnega delovanja na zdravje 
zaposlenih (2014). Hrastova in Mulej, ki delujeta v okviru Inštituta za razvoj družbene odgovornosti 
(v nadaljevanju: IRDO), raziskujeta družbeno odgovornost ekonomskih subjektov (2012), v letu 
2012 pa sta pričela s programom, katerega cilj je uspešno zaposlovanje brezposelnih mladih z 
univerzitetno izobrazbo, ki temelji na etiki soodvisnosti in ne na etiki odvisnosti (2014). Potočan se 
prav tako ukvarja s poslovno etiko, v sodelovanju z že omenjenim Mulejem proučujeta dileme 
poslovne etike v Republiki Sloveniji, ki vključuje tako skrb za ljudi, živali in skrb za okolje (2012). 
Musek se že vrsto let ukvarja s področjem etike, od raziskovanja osebnosti posameznikov preko 
vrednot in etike do vpliva le-tega na družbo in človeštvo (2012). 
7 Aristotel (384-322 pr. n. št.) je bil eden najbolj znanih filozofov v času antike, ki se je poleg 
drugih znanstvenih disciplin ukvarjal s področjem etike. S slednjega področja je eno njegovih 
najbolj znanih del Nikomahova etika. »Vodilni motiv celotne Nikomahove etike je, da so vrline 
(našteva jih osem: hrabrost, usmerjenost, radodarnost, širokosrčnost, visokomiselnost, blagost, 
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2.1.1 ETIKA IN MORALA 
Beseda morala izhaja iz latinske besede mos, ki pomeni običaj, nrav, in iz besede moralis, 
ki pomeni nraven, moralen. Morala je »skupek predpisov, norm, vrednot, idealov ipd., ki 
so sankcionirani s posebno notranjo, subjektivno sankcijo, katero subjekt, oseba, 
posameznik »uporablja« na samem sebi zaradi morebitnega kršenja omenjenih 
nravstvenih postavk. Morala je toliko bolj učinkovita, kolikor bolj je ponotranjena, kolikor 
bolj jo oseba (p)osvoji. Takšna morala je predvsem avtonomna: slaba vest osebo dosti 
bolje nadzira in obvladuje kot kake sankcije vnanjih (pravnih, političnih) dejavnikov« 
(Sruk, 1999, str. 305). Slednjo ugotovitev je mogoče podkrepiti z močjo vesti, ki je eden 
od zelo pomembnih dejavnikov, ki oblikuje osebno moralo, osebna morala pa se nadalje 
odraža v družbeni morali. 
 
Slika 1: Etika in morala 
 
Vir: Tavčar (1994, str. 137) 
 
Pojma etika in morala sta nerazdružljiva, se dopolnjujeta in sta soodvisna eden od 
drugega. Etika, opredeljena kot filozofska disciplina, proučuje moralo, torej je predmet 
njenega proučevanja. Tako bi lahko rekli, da je morala podrejena etiki, vendar je precej 
več kot le to, kar se kaže v obojestranski odvisnosti, saj tako etika kot morala ne moreta 
obstajati samostojno. Zaradi močne povezanosti in soodvisnosti ni redko, da se pojma 
                                                                                                                                                                                
pravičnost, prijateljstvo) pravilna sredina med dvema skrajnostnima« (Cerar, Novak, Pavčnik & 
Perenič, 1998, str. 347). 
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enačita ali zamenjujeta. Etika je teoretična osnova in temelj za etično ravnanje 
posameznika v določeni situaciji. Ena bistvenih in na prvi pogled najbolj opaznih razlik 
med etiko in moralo pa je, da je etika teoretske narave, morala pa praktične, kar 
prikazuje slika 1. 
 
Če se etika (na ravni znanosti) ukvarja s tem, kaj je »dobro«, je morala (na ravni prakse) 
dolžnost storiti »dobro«. Gre torej za moralno dolžnost ali, kot jo imenuje Moore (2000, 
str. 197), moralni zakon: »Trditev, da bi to in ono moralo biti storjeno, se običajno 
imenuje moralni zakon.« Morala je potemtakem nekaj, kar moramo storiti, pri čemer pa 
moramo »upoštevati ne le relativno vrednost različnih učinkov, ampak tudi relativno 
verjetnost, da nam jih uspe proizvesti. Manjšemu dobremu, ki ga bomo dosegli z večjo 
verjetnostjo, je treba dati prednost pred večjim dobrim, ki je manj verjetno, če je le 
razlika v verjetnosti dovolj velika, da odtehta razliko v dobroti« (Moore, 2000, str. 237). 
Odločitve oziroma spoznanja, kaj je »dobro« v določenih okoliščinah, pa je posameznik po 
Kantu zmožen zaradi »posedovanja« praktičnega uma. »Po Kantu racionalno bitje samo 
sebi postavi moralne zapovedi. Ne uboga drugega, temveč sebe. Poslušnost ni 
avtomatična, ker nismo popolnoma racionalna bitja, temveč nas sestavljata razum in tisto 
čemur Kant pravi čutnost, v kar vključuje ves naš fiziološki in psihološki ustroj« 
(MacIntyre, 1993, str. 195). Prav tako tudi Aristotel govori o etiki kot o umski panogi, ki 
»upošteva človekovo umsko sposobnost, prav tako pa tudi izročila »starih«. Um si s 
svojim delovanjem utrjuje spretnost za presojanje stvari glede na dobro« (Juhant, 2001, 
str. 92). Torej naj bi bilo ravnanje racionalnih posameznikov, v kolikor ravnajo v skladu z 
moralnimi dolžnostmi, ki jih etika kot znanstvena panoga opredeli kot etične, etično. 
 
Tavčar (1994, str. 136) navaja, da »Etika proučuje moralo, moralna vodila in moralno 
ravnanje, zlasti pa sodila (norme) in postopke za analitično etično odločanje. Morala 
obsega tudi nabore normativnih pravil za rutinsko odločanje: kodekse, standarde ali nabor 
standardov, ki narekujejo, kaj naj človek stori, kadar gre za koristi, za pravice in dolžnosti 
do samega sebe, do drugih in do organizacij. Etika, pravijo, je filozofija morale«. Slednje 
utemeljuje dejstvo, da pojma etike in morale nikakor ne moremo enačiti, hkrati pa ju tudi 
nikakor ne moremo obravnavati enega brez drugega. 
2.1.2 MORALA IN PRAVO 
Tudi pojma morala8 in pravo sta tesno povezana. Temeljni cilj prava je etično oziroma 
moralno delovanje posameznikov oziroma državljanov. S pravnim redom naj bi država 
vzpostavila družbeno okolje, ki spodbuja državljane, da delujejo oziroma živijo v skladu z 
moralnimi normami in vrednotami (Craig, 2005, str. 542). Tako se morala vsaj delno izrazi 
v obliki pravnih pravil ali pa posredno vpliva na oblikovanje le-teh. »Morala predstavlja 
določene vrednote, ki so za pripadnike posameznih delov družbe pomembne in se 
odražajo v zakonih, pravilih in drugih predpisih ter v različnih javnih politikah in 
postopkih« (Boštic, Košir & Rajh, 1997, str. 15). Tako tudi Igličar (2006, str. 10) o tem, da 
                                                          
8 V tem kontekstu govorimo o morali kot delu etike, torej odnos med moralo in pravom vključuje 
tudi etiko. 
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»V sodobni družbi pravna pravila izhajajo iz moralnih, saj je znana ugotovitev, da je pravo 
minimum morale. Zatorej v večini primerov ravnanje po pravnih normah zagotavlja tudi 
moralnost tega ravnanja. Moralna norma »delaj dobro, izogibaj se slabega« je na različne 
načine uresničevana v pravnih normah in tudi v sodobni zakonodaji, ki temelji na 
človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah«. Vendarle pa si tudi morala in pravo lahko 
nasprotujeta in sicer »predvsem tedaj, kadar sta na nasprotnih socialnih ali političnih 
pozicijah« (Sruk, 1999, str. 395). 
 
Slika 2 prikazuje odnos med pojmoma morala in pravo kot dva delno prekrivajoča se 
kroga, kar prikazuje predhodno omenjeno enotno področje morale (in etike) ter prava.  
 
Slika 2: Morala in pravo 
 
Vir: Igličar (2006, str. 10) 
 
Prekrivajoči se del krogov predstavlja del morale (in etike) v pravu. Neprekrivajoča se dela 
krogov pa kažeta na to, da »družbene okoliščine, ko je ravnanje po pravnih normah 
nemoralno oziroma neetično, so v sodobni družbi izjemne, pogosto pa so pravne norme v 
odnosu do moralnih (etičnih) norm nevtralne« (Igličar, 2006, str. 10) ter da »del 
družbenih norm je zgolj pravne oziroma pravno-tehnične narave (npr. oblika odločbe), del 
družbenih norm ima zgolj moralno naravo (zaupanje prijatelju) …« (Igličar, 2006, str. 11). 
Pojma morala in pravo lahko obravnavamo ločeno, vendarle pa imata tudi ta dva pojma 
velik delež neločljivega. 
2.2 ETIČNA INFRASTRUKTURA 
Etična infrastruktura je skupek orodij, procesov, institucij in drugih mehanizmov, ki 
pripomorejo k preprečevanju neetičnega ravnanja na določenem področju človekovega 
delovanja, v organizaciji, ustanovi … Že sama besedna zveza etična infrastruktura nam 
pove, da gre za osnovne temelje in orodja za uveljavitev etike (v praksi). Samo dobro 
delujoča etična infrastruktura spodbuja želeno ravnanje deležnikov. 
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Dobro delujoča etična infrastruktura v javni upravi zagotavlja tudi dobro delovanje javne 
uprave. Tega se že dolgo zavedajo države članice OECD, ki so uvedle koncept t. i. 
infrastrukturne etike, ki ga sestavlja osem elementov: politična podpora, učinkovita 
pravna zgradba, učinkoviti mehanizmi nadzora in odgovornosti, navodila oz. kodeks za 
izvajanje upravnih nalog, poklicna socializacija, zagotavljanje pogojev za izvajanje 
upravnih nalog, koordinacijska oz. nadzorna telesa za etična vprašanja in aktivna civilna 
družba (OECD, 1996). Navedeni elementi služijo trem osnovnim funkcijam etične 
infrastrukture, in sicer funkciji nadzora, usmerjanja in upravljanja. Vsaka funkcija ima 
svojski namen, vse tri pa morajo biti med seboj povezane, se dopolnjevati in biti 
usklajene. Le tako je lahko etična infrastruktura učinkovita.  
 
Drugo razlikovanje elementov etične infrastrukture je, da so elementi zunanji in notranji. 
»… zunanji elementi (politična podpora, pravni okvir, nadzor javnosti, koordinacijska 
telesa) določajo standarde ravnanja in posledice za kršenje le-teh. Nasprotno notranji 
elementi (mehanizmi odgovornosti, kodeksi, usposabljanja, pogoji dela) podajajo javnim 
uslužbencem smernice in usmeritve za delo. Preprosto povedano, zunanji elementi 
določajo pravila, pogosto na ravni celotne javne uprave, notranji elementi pa ta pravila 
povzemajo in prilagajajo določenemu okolju, službi ali agenciji« (OECD, 1996, str. 27). Za 
dobro delujočo in učinkovito etično infrastrukturo morajo biti tudi zunanji in notranji 
elementi etične infrastrukture med seboj povezani in usklajeni. 
2.2.1 FUNKCIJA NADZORA 
V nadzorno funkcijo koncept etične infrastrukture OECD uvršča tri elemente, in sicer 
pravni okvir, javnost in mehanizme odgovornosti. 
 
Pravni okvir je zbir zakonov in pravil, ki določajo standarde obnašanja javnih uslužbencev 
in določajo meje njihovega obnašanja preko sistema preiskav in pregona. S tem dobi 
etična infrastruktura moč.9 Skozi element učinkovitega pravnega sistema se kaže tudi 
nadzorna funkcija javnosti. »Naloga pravnega sistema je tudi povečanje transparentnosti 
delovanja javne uprave. Dostop do informacij daje javnosti možnost nadzora javnih 
uslužbencev. V mnogih državah zakoni, ki urejajo dostop do informacij, omogočajo 
državljanom, da pridobijo informacije o različnih aktivnostih posameznega segmenta javne 
uprave (ministrstva, uprave, javne službe …). Ko državljan ugotovi nepravilnosti v javni 
upravi, mu ustava in zakoni omogočajo, da sproži spor, ki ima bolj preventiven namen kot 
kaznovalen. Pri tem imajo mediji in različni varuhi vedno večjo vlogo. Z njihovim 
delovanjem se veča zahteva po bolj odgovornem delovanju. Transparentnost delovanja 
tudi pomeni, da morajo biti zakonski in podzakonski akti jasnejši in bolj razumljivi. Predpisi 
morajo obveščati javnost, kaj naj bi javni uslužbenci delali, javne uslužbence pa, kaj in 
kako delati« (Kos, 1998, str. 268-269). Torej, da pravni okvir lahko omogoča učinkovitost 
nadzorne funkcije, mora imeti moč (možnost preiskave in pregona), zagotavljati dostop 
                                                          
9 »Ko dobi etična infrastruktura zobe, deluje kot nadzorna funkcija.« (OECD, 1996, str 28) 
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do potrebnih informacij (transparentnost dela javnih uslužbencev) in biti jasen (razumljivi 
pravni predpisi).  
 
Odgovornost javnih uslužbencev se kaže v odnosu do izvoljenih funkcionarjev, na drugi 
strani pa do državljanov.10 Učinkoviti mehanizmi nadzora oziroma odgovornosti 
onemogočajo neetično ravnanje, omogočajo pa hitro odkrivanje primerov le-tega. »Služijo 
kot preventivna kontrola (predpisi in postopki) kot tudi naknadna kontrola (npr. notranje 
in zunanje revizije ter preiskave, notranje in zunanje poročanje, pritožbeni postopki)« 
(OECD, 1996, str. 31). Na drugi strani pa se lahko preveč nadzora kaže kot ovira ali pa 
povečanje obsega dela javnih uslužbencev. Zato je potrebno k vzpostavitvi nadzora 
pristopiti s pravo mero, kajti preveč nadzora lahko izniči učinkovitost le-tega. 
2.2.2 FUNKCIJA USMERJANJA  
Elementi funkcije usmerjanja so, po konceptu etične infrastrukture OECD, politična 
podpora, kodeks oziroma navodila za izvajanje upravnih nalog in poklicna socializacija. 
 
Politična podpora je eden izmed elementov brez katerega, kljub temu, da so vzpostavljeni 
vsi ostali elementi etične infrastrukture, etika v praksi ne more zaživeti. »Politična podpora 
se običajno kaže skozi retoriko (govori, javne objave, pisne izjave voditeljev), 
predstavljena mora biti preko vzgleda in podprta z zadostnimi finančnimi sredstvi« (OECD, 
1996, str. 27). Demokratično izvoljeni predstavniki ljudstva so prvi, ki morajo biti s svojim 
etičnim ravnanjem in obnašanjem vzgled, s čimer na najbolj pristen način promovirajo 
etiko. Drug aspekt politične podpore pa se kaže skozi primerno porazdelitev finančnih 
virov. Tako element politične podpore na eni strani zahteva aktivnost oblasti, na drugi pa 
tudi potrebna finančna sredstva. 
 
Etični kodeksi, kodeksi ravnanja, navodila, priporočila ipd. so elementi etične 
infrastrukture, ki usmerjajo delo javnih uslužbencev. Urejajo področje etike in določajo 
osnovna pravila oziroma načela, ki ne smejo biti kršena. S slednjim in eventualno z 
zapisanimi sankcijami pa opravljajo tudi nadzorno funkcijo. Kodeksi za javne uslužbence 
so lahko splošni, kar pomeni, da veljajo za vse javne uslužbence ne glede na področje 
dela, določena poklicna področja pa imajo lahko izdelan tudi specifičen etični kodeks. 
Dobro pripravljeni kodeksi, navodila ali priporočila odražajo vrednote njihovih deležnikov, 
napisani so jasno in razumljivo ter pri pripravi vključujejo in upoštevajo mnenja 
deležnikov. Kodeksi, navodila in priporočila nimajo pravne narave, zato jih je sicer lažje 
spreminjati in dopolnjevati, po drugi strani pa nimajo take moči, kot jo imajo pravni 
predpisi.  
 
                                                          
10 Zaradi dvosmerne odgovornosti javnih uslužbencev, torej izvoljenim funkcionarjem in javnosti 
oziroma državljanom, se javni uslužbenci lahko v praksi znajdejo tudi v zelo nezavidljivem položaju, 
ko so zahteve enih kontradiktorne zahtevam drugih. V teh primerih je zelo pomembno, da znajo 
javni uslužbenci presoditi, kaj je njihovo »dolžno ravnanje«.  
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Element poklicne socializacije vključuje izobraževanje in usposabljanje o etiki in 
vrednotah. Je eden izmed elementov etične infrastrukture, ki je pomemben v začetni fazi 
ob vzpostavitvi etične infrastrukture, pa tudi kasneje, kot na primer permanentno 
izobraževanje javnih uslužbencev. »Permanentno izobraževanje in usposabljanje ima še 
druge prednosti in koristi za organizacijo, ki s tem postaja pravo mesto za evalvacijo in 
upoštevanje etike v praksi. Z izvajanjem programa in kasnejšo analizo obstoječih odnosov 
v upravi pripomoremo k boljšemu izvajanju nalog in spoštovanju moralnih vrednot« (Kos, 
1998, str. 273). Ta element etične infrastrukture bi lahko poimenovali tudi vzgoja javnih 
uslužbencev za etično delovanje in ravnanje. Najučinkovitejša vzgoja pa je vzgoja z 
zgledom, zato se tudi element socializacije opira na zgledno etično vodenje. 
2.2.3 FUNKCIJA UPRAVLJANJA 
Funkcija upravljanja vključuje elementa kadrovska politika oz. pogoji dela in koordinacijski 
organi. 
 
Kadrovska politika kot element etične infrastrukture, ki izvaja funkcijo upravljanja, 
neposredno izoblikuje pogoje dela javnih uslužbencev. Tudi od delovnih pogojev je 
odvisno, kako bodo javni uslužbenci opravljali svoje delo, torej bolj ali manj etično. Zato je 
pomembno, da je kadrovska politika nepristranska in transparentna, da zagotovi enako 
obravnavo pri zaposlovanju, primerno plačilo za delo, varnost zaposlitve ter podporo in 
varstvo prijaviteljev neprimernega ravnanja. Enako obravnavo pri zaposlovanju in 
primerno plačilo za delo lahko v veliki meri dosežemo z t. i. »merit«11 sistemom, ki 
upošteva kriterij strokovnosti in ne kriterij pripadnosti. Prav tako ima tudi varnost 
zaposlitve kot eden od delovnih pogojev močan vpliv na kakovost dela javnih 
uslužbencev. »Pravica do zaposlitve za vse življenje lahko pripelje do samozadovoljstva in 
slabega izvrševanja nalog. Po drugi strani pa pogodbene delavce (delavci za določen čas) 
manj skrbijo posledice njihovih akcij, saj lahko manj izgubijo« (Kos, 1998, str. 274). Eden 
izmed pogojev dela, ki ga lahko vzpostavi kadrovska politika in je tudi zelo pomemben 
element etične infrastrukture, je podpora in varstvo prijaviteljev neetičnega ravnanja 
druge osebe.12 Ta element etične infrastrukture združuje poleg funkcije upravljanja tudi 
funkcijo nadzora, saj nadzira in odkriva neetična ravnanja. V kolikor varnost prijaviteljev ni 
zagotovljena, je ta del elementa etične infrastrukture neučinkovit. 
 
                                                          
11 »Meritokracija – je ideološki pojem, ki označuje sistem, v katerem obstaja pozitivna povezava 
med sposobnostmi (najbolj splošna oblika je akademska izobrazba) in zaželenimi koristmi (višina 
dohodka, moč ali ugled). V čisti meritokraciji bolj izobraženi ljudje ne bi imeli nižjega socialnega 
statusa od manj izobraženih. V smislu javne uprave je meritokracija sistem, v katerem so 
zadolžitve in odgovornosti objektivno dodeljene javnim uslužbencem na podlagi njihove izobrazbe 
in inteligence, pri čemer je osnova za napredovanje v javni upravi evalvacija dela javnega 
uslužbenca. Meritokracija v javni upravi vodi do grupiranja in distribuiranja javnih uslužbencev v 
hierarhične kategorije, kar vpliva na upravno kulturo zaradi vzpostavljanja določenih vzorcev 
formalnih in neformalnih odnosov med višje in nižje rangiranimi javnimi uslužbenci. Popolna 
meritokracija v javni upravi ni realnost, saj delovanje javne uprave brez političnega vložka (na 
primer imenovanje upravnih menedžerjev na najvišje položaje upravne piramide) ni možno, saj 
uprava ni nikoli le tehničen proces« (Bačlija, 2012, str. 9-10). 
12 T. i. žvižgači (iz ang. whistleblowers) 
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Koordinacijska etična telesa koordinirajo delovanje celotne etične infrastrukture, njihovo 
delovanje pa se kaže skozi tri glavne funkcije, ki so nadzor, svetovanje in promoviranje. 
Ta telesa, organi in organizacije delujejo na različnih ravneh, in sicer lahko delujejo na 
ravni javnega sektorja, posameznih ministrstev in agencij, lahko so to parlamentarne 
komisije, neodvisne organizacije ipd.13 
2.3 NEETIČNA RAVNANJA  
Eden izmed večjih zaznavnih problemov v javni upravi, tako pri nas kot tudi v drugih 
državah sveta, so neetična ravnanja. V sodobnih demokratičnih državah z dolgoletno 
tradicijo neetična ravnanja ne predstavljajo sistemskega problema, v nasprotju z  
državami v tranziciji oziroma državami, kjer se je porušil stari sistem vrednot in se, z 
namenom prilagoditve novemu družbenemu in političnemu okolju, nov sistem šele 
vzpostavlja. Prav tako se šele vzpostavlja tudi etična infrastruktura z vsemi mehanizmi, 
orodji in postopki, katerih cilj je učinkovito in etično delovanje javne uprave.  
 
Neetično ravnanje je ravnanje, ki je v nasprotju z moralo, vrednotami, prepričanji oziroma 
integriteto posameznika in organizacije. Eventualni akterji neetičnih ravnanj v javni upravi 
so tako izvoljeni funkcionarji kot javni uslužbenci, katerih glavno poslanstvo je služiti 
državi oziroma državljanom, torej delati v njihovo korist. V kolikor temu ni tako, po vsej 
verjetnosti že lahko govorimo o neetičnem ravnanju.  
 
»Oblikovali bi lahko naslednjo »grobo delitev« neetičnih dejanj v javnem sektorju (Žagar, 
2011, str. 3-4): 
- skrajno neetično odločanje v smislu sprejemanja odločitev, ki niso v korist javnosti 
– volivcem, državljanom, občanom, torej sprejemanje odločitev, ki so povsem v 
nasprotju s pričakovanji, odločitve, ki povzročajo ali vodijo v nasilje na nacionalni 
ali mednarodni ravni, odločitve, ki omogočajo korupcijo, kršitve temeljnih 
človekovih pravic ipd. in 
- neetično obnašanje, ki se v praksi kaže v različnih oblikah (nezainteresiranost za 
sodelovanje, ignorantski odnos do sogovornikov, klepetanje, posmehovanje med 
                                                          
13 V Republiki Sloveniji je bil leta 2001 po priporočilu organizacije Sveta Evrope Group of States 
against Corruption (skupina držav za boj proti korupciji; v nadaljevanju: GRECO) ustanovljen Urad 
Vlade Republike Slovenije za preprečevanje korupcije kot predhodnik zdajšnje Komisije za 
preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: KPK). Poleg KPK je bilo ustanovljenih še kar nekaj 
organizacij, ki se neposredno ali posredno ukvarjajo s področjem etike, in sicer Inštitut za razvoj 
vključujoče družbe (v nadaljevanju: IRVD), Društvo Integriteta oziroma Transparency International 
Slovenia (v nadaljevanju: TI Slovenija), IRDO in Inštitut za etiko in vrednote (IEV). Cilj in namen 
teh organizacij je  ozaveščanje o pomenu etike, vrednot, integritete, spoštovanju demokracije, 
vladavine prava, transparentnosti delovanja družbe, nadzor nad nosilci javne oblasti … Omenjene 
organizacije v ta namen organizirajo razna izobraževanja, usposabljanja in posvete. Mednarodno 
gledano so organizacije, ki se pri svojem delovanju ukvarjajo s področjem etike, OECD, Support for 
Improvement in Governance and Management (SIGMA) in EUPAN. Mednarodni organizaciji, ki pa 
se pretežno ukvarjata z bojem proti korupciji, ki je eden od najbolj zaznanih neetičnih dejanj, in s 
tem tudi s področjem etike, sta GRECO in Transparency International (v nadaljevanju: TI). 
Polnopravna članica slednje je tudi slovensko Društvo Integriteta oziroma TI Slovenija. 
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diskusijo, vpadanje sogovorniku v besedo, kričanje, ploskanje, sovražni govor, 
neprimeren – nevljuden ali nespoštljiv odnos do strank, neprimerna oblačila in 
neurejenost, arogantnost ipd)«. 
 
Obe vrsti neetičnega ravnanja sta škodljivi, vendar pa ima neetično odločanje večinoma 
obsežnejše negativne posledice. Tabela 1 prikazuje nekatere vzroke in posledice 
nezakonitega in nepravilnega, s tem pa tudi neetičnega odločanja, saj delovanje, ki ni v 
skladu z zakonodajo, praviloma tudi ni etično. 
 
Tabela 1: Nekateri vzroki in posledice nezakonitega in nepravilnega odločanja 
VZROKI POSLEDICE 
Slaba strokovna usposobljenost uradne 
osebe 
Nezakonite odločitve in nezadovoljstvo 
strank, podaljšanje postopkov in dodatna 
obremenitev predvsem organov druge 
stopnje 
Pomanjkljiva in nepopolna uporaba 
predpisov 
Podaljšanje upravnega postopka zaradi 
vlaganja pritožb in drugih pravnih sredstev 
Kršitev predpisov zaradi vplivov in pritiskov 
uradne osebe 
Dokazovanje teh dejstev in okrnjen ugled 
upravnega organa in uradne osebe 
Slaba motiviranost uradne osebe za delo Nezainteresiranost in nepripravljenost 
uradne osebe za delo 
Neprimerni odnosi do uradne osebe Nepripravljenost in nezainteresiranost 
uradne osebe 
Neprimerni medsebojni odnosi v organu Slabo delo celotnega kolektiva 
 
Vir: Boštic, Košir & Rajh, 1997, str. 45 
 
Ali se bo posameznik vedel neetično, je odvisno od mnogih dejavnikov. Močan vpliv ima 
širše okolje, v katerem se izoblikuje določena kultura, navade, običaji, načela, kot tudi 
ožje okolje, kot so npr. določene subkulture, in pa tudi najintimnejše okolje družina, kjer 
se posameznik začne oblikovati v samostojno osebo (vzgoja). »Neetično vedenje je v prvi 
vrsti pogojeno z mentaliteto posameznika, s tradicijo in splošno sprejetimi moralnimi 
normami in načeli v družbi. Poleg tega etično ravnanje v upravi otežujejo tudi določeni 
drugi dejavniki, na primer pretirana strokovnost14 (glede na to, da vse odločitve, ki se v 
upravi sprejemajo, le niso strokovne), toga hierarhičnost in avtoritativno vodenje, 
monopol v odnosu do okolja in tudi notranje vrednote v organizaciji« (Haček, 2001, str. 
111). V sled navedenega moramo pri ocenjevanju, ali je določeno ravnanje etično ali ne, 
upoštevati vse morebitne dejavnike vpliva, vendarle pa ti niso opravičilo za neetično 
ravnanje oziroma vzrok za nesankcioniranje. 
 
                                                          
14 V smislu pretirane birokracije, ki je v nasprotju z idejo »odprave administrativnih ovir« v javni 
upravi. 
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Etično delovanje javnih uslužbencev je pomembno, »ker je to koristno za vsakega 
posameznika, pozitivno vpliva na ugled javne uprave in krepi zaupanje javnosti v javne 
službe, zmanjšuje davke in javne stroške, prispeva h gospodarski rasti in socialni 
stabilnosti, pripomore k uspešnosti posameznikov in organizacije, krepi zaupanje v 
vladavino prava, načelo zakonitosti in v demokracijo ter omogoča večje zadovoljstvo z 
delom, motivira uslužbence in zmanjšuje absentizem« (Demmke, 2004, str. 11). 
 
V zvezi z neetičnimi dejanji se najbolj pogosto omenja korupcija, ki jo je zaznati na vseh 
področjih in nivojih človeškega delovanja, tako v zasebnem kot javnem sektorju.15 Nobena 
država ni imuna na korupcijo, vsakršna korupcija pa ima negativne posledice, zavira 
razvoj družbe, ustvarja neenakost in nepravičnost. Beseda korupcija izhaja iz latinske 
besede corruptio, kar pomeni »izprijenost, napačnost, pokvarjenost; dajanje ali 
sprejemanje nagrad zaradi hitrejšega, ugodnejšega, navadno nezakonitega reševanja 
uradnih zadev« (Sruk, 1999, str. 251). V praksi se pojem korupcija večinoma uporablja 
kot sinonim za podkupovanje, vendarle pa pojem korupcija zajema veliko več kot samo 
prejemanje ali dajanje podkupnin.  
 
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZIntPK) opredeljuje 
korupcijo kot »vsako kršitev dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb v javnem ali 
zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s 
kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane 
oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega« (ZIntPK, 4. člen). 
 
Komisija za preprečevanje korupcije deli korupcijo na posamezne elemente, ki jih mora 
vsebovati ravnanje, da se šteje za koruptivno, in sicer (KPK, 2012):  
- je vsaka kršitev (vse oblike ravnanj, tako storitve kot opustitve), 
- je kršeno dolžno ravnanje (ravnanje, ki ga je oseba dolžna storiti, ker to določajo 
veljavni zakonski in podzakonski predpisi ter kodeksi ravnanja in drugi veljavni 
notranji predpisi poslovnih ali poklicnih združenj, podjetij, društev ...), 
- to kršitev storijo uradne osebe (kot so določene v ZIntPK16), 
- je kršitev storjena v javnem sektorju (državni organi in uprave samoupravnih 
lokalnih skupnosti; javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski 
zavodi; druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega 
proračuna ali proračuna lokalne skupnosti, vključno z javnimi podjetji in 
                                                          
15 V letu 2013 je svetovalno podjetje Ernst & Young izvedlo raziskavo o korupciji in podkupovanju v 
gospodarstvu. V raziskavi je sodelovalo več kot 3000 članov uprav, nadzornih svetov, direktorjev in 
njihovih skupin iz 36 držav, rezultat raziskave pa je bilo nečastno prvo mesto Republike Slovenije 
med svetovnimi državami. Raziskava je bila sicer opravljena na področju gospodarstva, vendar 
lahko glede na močno soodvisnost gospodarstva in javne uprave vsaj delno rezultate te raziskave 
preslikamo tudi na javno upravo. Stanje korupcije v javni upravi oziroma javnem sektorju nam 
pokaže Indeks zaznave korupcije Transparency International - Corruption Perception Index (CPI 
2014), po katerem je Slovenija v letu 2014 med 175 državami dosegla 39. mesto z oceno 58, v 
primerjavi z Dansko, ki je prejela oceno 92 in je zasedla 1. mesto (razpon ocen je med 0 in 100, pri 
čemer rezultat »0« pomeni visoko koruptivnost države, rezultat »100« pa »zelo čisto« državo). 
16 Funkcionarji, uradniki na položaju in drugi javni uslužbenci, poslovodne osebe in člani organov 
upravljanja, vodenja in nadzora v subjektih javnega sektorja (ZIntPK, 4. člen). 
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gospodarskimi družbami, v katerih ima večinski delež oziroma prevladujoč vpliv 
država ali lokalna skupnost), 
- je kršitev storjena v zasebnem sektorju (vsa področja, ki ne sodijo v definicijo 
javnega sektorja, kot ga določa ZIntPK), 
- da je namen pridobiti korist zase ali za drugega (korist je lahko premoženjska ali 
nepremoženjska). 
 
Korupcija je mogoča tako samo v zasebnem kot tudi samo v javnem sektorju, največkrat 
pa se pojavi ravno zaradi prepletanja obeh. »Nevralgična točka, na kateri nastaja tveganje 
za korupcijo, je največkrat stik med zasebnim in javnim« (KPK, KPK Vestnik št. 9, 2011, 
str. 2). Tudi zato je korupcija eden izmed najbolj zaznavnih neetičnih ravnanj v javnem 
sektorju. Bačlija (2012, str. 8) korupcijo v javni upravi označuje kot »nedovoljeno zlorabo 
javnega interesa za zasebno korist in se pojavi, kadar javni uslužbenec krši pravne ali 
etične norme z namenom pridobivanja koristi zase ali za koga drugega.« O konkretnih 
dejanjih korupcije v javnem sektorju pa Dobovšek (2004, str. 216): »Korupcija v javni 
upravi se tako najpogosteje kaže kot vpliv na državne uslužbence, da izdajajo dovoljenja, 
zaračunavajo premajhne takse, dovoljujejo tihotapljenje nedovoljenih dobrin, sklepajo 
pogodbe z goljufivim namenom, podaljšujejo postopke ob prekršitvah zakonov, izdajajo 
potrdila z lažno vsebino ipd«. Pri teh dejanjih gre predvsem za zlorabo položaja oziroma 
delovnega mesta, ki ga zaseda določen javni uslužbenec, poleg tega pa lahko v pojem 
korupcije v javnem sektorju uvrstimo še nepotizem, klientelizem, konflikt interesov, 
mobing, diskriminacijo ipd. 
 
Dobovšek (2004, str. 217) korupcijo v javni upravi deli na »notranjo in zunanjo; 
individualno in institucionalno; materialno, politično in psihično«. Notranja korupcija je 
korupcija med javnimi uslužbenci, zunanja pa pomeni, da mora biti eden od akterjev izven 
javnega sektorja. Individualna korupcija pomeni, da v njej sodelujeta samo dva akterja in 
sicer eden kot aktivni akter, drugi pa kot pasivni akter. Aktivni akter je pobudnik 
neetičnega ravnanja s svojo željo po pridobitvi določene koristi ali ugodnosti, pasivni akter 
pa se prostovoljno odloči, da sodeluje v tem procesu v zameno za določeno korist. Ker sta 
pri tem ravnanju vpleteni samo dve osebi in sta tudi obe odgovorni za nastale negativne 
posledice, je tako korupcijo zelo težko odkriti, saj osebi ščitita ena drugo. Institucionalna 
korupcija ali sistemska korupcija ima večje negativne posledice in je zato tudi toliko bolj 
nevarna. V praksi se največkrat pojavlja materialna korupcija, ki omogoča akterjem 
takojšnjo materialno korist. Politična korupcija je posledica (pre)močne povezanosti (tudi 
odvisnosti) med politiko in stroko v javnem sektorju ter zlorabe moči izvoljenih političnih 
funkcionarjev, ki so jo pridobili s svojo funkcijo.17 Psihična korupcija pa temelji na 
psihičnem odnosu med akterji, ki so vpleteni v proces korupcije. 
 
                                                          
17 Eden najbolj znanih primerov politične korupcije je afera »Watergate«, ki se je zgodila leta 1972 
v Združenih državah Amerike. Zaradi prisluškovanja in vloma v prostore političnih nasprotnikov ter 
nelegalne uporabe denarnih virov za financiranje politične kampanje je takratni ameriški 
predsednik Nixon odstopil s položaja.  
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»V družbah, kjer je toleranca v javni upravi do korupcije nizka, se krepi legitimnost 
delovanja javnih uslužbencev, hkrati pa tudi zaupanje v javno upravo« (Bačlija, 2012, str. 
9). V kolikor temu ni tako, lahko korupcija v skrajni fazi ogroža tudi obstoj same družbe 
oziroma države. Zato si nobena država ne sme privoščiti, da v zvezi s korupcijo ne bi 
predvidela nobenih aktivnosti in da se ji ne bi odločno in dosledno postavila po robu. 
2.4 ETIKA IN UPRAVNA KULTURA 
Ko govorimo o etiki v javni upravi, se nam poraja vprašanje, zakaj je etika v javni upravi 
tako pomemben element. Seveda je pomembno, da javni uslužbenci ravnajo etično, da so 
pošteni, objektivni, vredni zaupanja, strokovni in odgovorni, vendar pa se prav v javni 
upravi skriva še drug razlog za nujnost etičnega delovanja javnih uslužbencev.18 En vidik 
etike pri javnih uslužbencih je etično obnašanje, drug vidik pa etično odločanje. In prav 
pri slednjem ima javni uslužbenec v rokah moč t.i. diskrecijske pravice oziroma odločanja 
po prostem preudarku.19 V primerih, ko zakonodajalec ne more vnaprej predvideti 
določenih razmerij ali dejanskih stanj, z zakonom dodeli pooblastilo za odločanje po 
prostem preudarku. To pa ne pomeni, da lahko javni uslužbenec odloča po svoji volji, še 
vedno mora to biti v skladu z zakonodajo in zakonodajnim pooblastilom. Vendar pa ima s 
tem pooblastilom javni uslužbenec pravico, da se odloči med več alternativnimi 
možnostmi, in prav pri tem se pokaže pomembnost etike. 
 
Upravna kultura združuje pojma kultura in uprava. »Kultura opredeljuje sprejete načine 
vedenja za pripadnike določene družbe« (Haralambos, Holborn, 1999, str. 11), upravna 
kultura pa je kultura, ki se izoblikuje v okolju uprave. Določena skupina ljudi v določenem 
okolju in času vzpostavi edinstven sistem vrednot. Definicija upravne kulture se razlikuje 
glede na to, v katerem okolju ali na katerem področju jo proučujemo. 
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 Področje delovanja javnih uslužbencev v magistrskem delu zajema področje javne uprave. V 
skladu z Zakonom o javnih uslužbencih (v nadaljevanju: ZJU) je javni uslužbenec posameznik, ki 
sklene delovno razmerje v javnem sektorju, vendar pa je lažje najti skupne imenovalce pri delu 
javnih uslužbencev v sami javni upravi kot v celotnem javnem sektorju. Poleg tega je pri prebiranju 
tuje literature marsikdaj težko razbrati, ali avtor govori o celotnem javnem sektorju, o javni upravi, 
državni upravi ali morebiti le o delu navedenih področij. Izrazov, kot so public service, public 
sector, public administration, government sector ipd., avtorji namreč večkrat ne uporabljajo 
dosledno, poleg tega pa lahko prihaja do razlik tudi zaradi prevoda. Kljub navedenemu se izraz 
javni sektor pojavlja na nekaterih mestih v magistrskem delu, vzrok za to je citiranje avtorjev, ki 
različne teme oziroma pojme v strokovni literaturi obravnavajo enkrat z vidika javnega sektorja, 
drugič pa z vidika javne uprave. V vsakem primeru pojem javni sektor v celoti zajema pojem javna 
uprava, saj 1. člen ZJU določa, da javni sektor sestavljajo: državni organi in uprave samoupravnih 
lokalnih skupnosti; javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi; druge 
osebe javnega prava, če so posredni uporabnik državnega proračuna ali proračuna lokalne 
skupnosti. 
19 »V upravnih zadevah, v katerih je organ po zakonu ali po predpisu samoupravne lokalne 
skupnosti upravičen odločati po prostem preudarku, mora biti odločba izdana v mejah pooblastila 
in v skladu z namenom, za katerega mu je pooblastilo dano. Namen in obseg pooblastila določa 
zakon ali predpis samoupravne lokalne skupnosti, ki vsebuje pooblastilo za odločanje po prostem 
preudarku« (ZUP, 3. člen). 
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Akterji, ki delujejo v javni upravi in ki vzpostavijo upravno kulturo v javni upravi, so javni 
uslužbenci. So določena skupina ljudi, ki v določenem okolju in času vzpostavijo določen 
sistem vrednot, ki je značilen le za njih. Javni uslužbenci delujejo v okviru sistema javnih 
uslužbencev, ki ga Haček in Bačlija (2012, str. 50) opredeljujeta kot »poseben upravni 
sistem znotraj javne uprave, v okviru katerega delujejo javni uslužbenci«. Torej se 
upravna kultura v javni upravi izoblikuje v okviru sistema javnih uslužbencev, in sicer v 
okviru simbolne ravni, kar prikazuje Tabela 2.  
 
Tabela 2: Delitev sistema javnih uslužbencev na ravni oziroma podsisteme 
 










- pravice in dolžnosti 
javnih uslužbencev 
- sistem odgovornosti 
- javno mnenje 
- policy vloga javnih 
uslužbencev 
- političnost javnih 
uslužbencev itd. 
- klasifikacijski sistem 
javnih uslužbencev 
- upravljanje človeških 
virov 
- sistem zaposlovanja 
javnih uslužbencev 
- etika v sistemu 
javnih uslužbencev 
- upravna kultura 
 
Vir: Haček, 2001, str. 45 
 
Eden pomembnih dejavnikov, ki vpliva na upravno kulturo javnih uslužbencev, je tudi 
politična kultura. Že v osnovi je upravna kultura del politične kulture, iz česar zaznamo, da 
sta politika in uprava močno povezani in medsebojno prepleteni. Torej se upravna kultura 
oblikuje tudi znotraj okolja politike, posledično pa je odnos med upravo kot stroko in 
politiko kot demokracijo zelo intenziven in nemalokrat problematičen.  
 
Upravna kultura se izoblikuje tudi v odvisnosti od družbenega okolja. Kljub globalizaciji se 
upravne kulture različnih upravnih sistemov oziroma različnih držav med seboj zelo 
razlikujejo. Razlike izhajajo iz različnih kultur in zgodovine posameznih držav, z 
ohranjanjem teh razlik se kaže tudi interes za ohranjanje posamezne nacionalne identitete 
in kulture. 
2.5 INTEGRITETA JAVNEGA USLUŽBENCA 
Beseda integriteta izhaja iz latinske besede integritas. »Izraža popolnost, skladnost in 
celovitost osebnosti, trajno telesno in duševno naravnanost ter intelektualni pogum 
posameznika, ki si prizadeva za dobro življenje in ravnanje v skladu z univerzalno etiko, ki 
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temelji na človekovi naravi oziroma človeškosti« (Kečanović, 2009, str. 1). ZIntPK opredeli 
integriteto kot »pričakovano delovanje in odgovornost posameznikov in organizacij pri 
preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga 
pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in 
etičnimi kodeksi« (4. člen). ZIntPK določa ukrepe in metode za krepitev integritete in 
transparentnosti ter za preprečevanje korupcije in preprečevanje ter odpravljanje 
nasprotja interesov v javnem sektorju z namenom krepitve delovanja pravne države. V 
skladu z ZIntPK mora imeti od leta 2011 dalje vsak državni organ, organ lokalnih 
skupnosti, javna agencija, javni zavod, javni gospodarski zavod in javni sklad izdelan načrt 
integritete. Načrt integritete je načrtno izoblikovanje integritete (»osebnosti«) 
posameznega organa ali organizacije ter učinkovito odpravljanje kršitev dolžnega ravnanja 
in obvladovanje le-tega.20 Torej govorimo o integriteti posameznika in o integriteti celotne 
organizacije. 
 
Tako kot velja za organ ali organizacijo, pa je pomembna tudi integriteta posameznega 
javnega uslužbenca, kajti preko nje se gradi integriteta celotnega organa oziroma 
organizacije. Javni uslužbenec kot posameznik, ki sklene delovno razmerje v javnem 
sektorju, mora ob zaposlitvi v javnem sektorju izpolnjevati pogoje, določene v sistemizaciji 
delovnih mest kot internem aktu posameznega organa, uprave lokalne skupnosti ali osebe 
javnega prava. Poleg zahtevanih pogojev za zasedbo določenega delovnega mesta pa so 
pomembne tudi osebnostne značilnosti in vrline posameznika, ki morajo biti v skladu s 
pričakovano integriteto javnega uslužbenca. Osebnostne značilnosti, vrline in vrednote 
posameznika lahko opredelimo kot integriteto posameznika. Integritete posameznika ne 
moremo enačiti z integriteto javnega uslužbenca, vsekakor pa je pomembno, da so 
vrednote, ki »pripadajo« integriteti posameznika čim bolj podobne vrednotam, ki jih 
»terja« integriteta javnega uslužbenca. 
 
Oblikovanje osebnosti posameznika se prične že mnogo prej, preden se kjerkoli zaposli. 
Prične se namreč v prvem bivanjskem okolju posameznika, torej v družini. Kasneje na 
izoblikovanje osebnosti vpliva vedno širše okolje, kot je vzgojno-izobraževalno okolje, 
delovno okolje, družba, kultura, verska skupnost … Osebnosti oziroma vrline nam »niso 
dane po naravi, pa tudi ne v nasprotju z naravo; narava nam samo nudi možnost, da jih 
sprejmemo, nato pa jih lahko z vajo izpopolnimo« (Aristotel, 2002, str. 75). Slednje nam 
da slutiti, da je mogoče človeške vrline do neke mere spremeniti. Kot pravi tudi Musek 
(2012, str. 55), »se vrednote oblikujejo skozi vse naše življenje«. Vrednote posameznika 
se torej spreminjajo s časom21 in okoljem, v katerem biva posameznik.  
 
                                                          
20 »Prepoznavati tveganja za koruptivna in druga neetična ravnanja, jih analizirati (kakšen vpliv bi 
lahko imela na integriteto posameznika in posledično družbe, države), jim določiti protiukrepe, s 
katerimi tveganja obvladujemo in onemogočimo njihovo pojavnost, ter s tem oblikovati okolja, v 
katerih za korupcijo in druga neetična ravnanja ne bo prostora« (KPK, Vestnik št. 2, str. 2). 
21 »Ljudska modrost zahoda in vzhoda nas namreč uči, da naj bi bil človek kot mladostnik bolj 
usmerjen k užitkom in zabavi, torej k hedonskim vrednotam, nato postajajo vse pomembnejši 
uspehi in dosežki (potenčne vrednote), nato odgovornosti in dolžnosti (moralne vrednote) in 
končno življenjska izpolnitev (izpolnitvene vrednote)« (Musek, 2012, str. 55). 
22 
Kljub družbeno sprejetim načelom je še vedno veliko odklonskih dejanj in zaradi tega je 
potrebna tudi protikorupcijska zakonodaja, ki eksplicitno prepoveduje ali zapoveduje 
določena ravnanja. To je tudi eno izmed pomembnih dejstev, zakaj izdelati načrt 
integritete. Načrt integritete ni samo načrt, ki se tiče določene organizacije, ampak določa 
tudi integriteto posameznih javnih uslužbencev. 
 
Skupna značilnost javnih uslužbencev je poleg zaposlitve v javnem sektorju oziroma javni 
upravi ta, da je njihova prva vloga in naloga služiti državljanom, delovati v njihovo dobro. 
Prav tako so njim odgovorni za svoje delo, ravnanje in predvsem odločanje ter jim 
omogočiti transparentnost svojega (javnega) dela. Integriteta javnih uslužbencev je 
sestavljena iz vrlin oziroma vrednot posameznih javnih uslužbencev. »Vrednote, ki jih 
iščemo in želimo pri zaposlenih v sektorju države so odgovornost, enakopravnost, 
vestnost, vladavina prava, spoštovanje … z eno besedo integriteta« (KPK, KPK Vestnik št. 
9, 2011, str. 2). »Oseba z integriteto je odkrita, resnicoljubna, odgovorna in dosledna, 
tako osebno kot strokovno. Seštevek integritete posameznikov ustvarja integriteto organa 
oziroma organizacije, ki ji pripadajo« (KPK, KPK Vestnik št. 2, 2011, str. 2). 
 
Seveda pa zakonodaja, ki zapoveduje in prepoveduje določena ravnanja in vedenja, ter 
načrti integritete ne bodo kar čez noč vzpostavili integriteto v javni upravi. »Če bodo 
posamezniki ponotranjili vrednote integritete, če jih bo k temu družba spodbujala kot 
sistem, si gre izboljšanja v najboljšem primeru obetati na srednji, morda pa šele na dolgi 
rok. Meritornost, integriteta, stabilnost posameznikov in institucij so evolucijski koncepti, 
za katere je potreben čas, trdna volja in ustrezna, kot bi rekli nekateri, družbena klima« 
(Avbelj, 2011, str. 113). To je dolgotrajen proces, vendarle pa so to trdni temelji, na 
katerih se lahko zgradi močna integriteta, začenši z integriteto posameznikov preko 
institucionalne do državne. 
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3 ETIČNI KODEKSI 
Etični kodeksi so ena najpogostejših oblik zbira etičnih pravil za določeno strokovno 
poklicno področje ali skupino posameznikov z določenim skupnim interesom. Tako se na 
primer tudi »… v posameznih lokalnih okoljih razvijejo še določeni običaji, tradicionalna 
ravnanja in – seveda – moralne norme, ki nadgrajujejo in dopolnjujejo svet pravnih pravil. 
Te nepravne družbene norme spontano nastajajo daljše časovno obdobje in postopoma 
prehajajo v zavest krajanov kot obvezne zapovedi. Del teh pravil se večkrat zbere in 
oblikuje v zaokrožene zbirke oziroma kodekse ravnanj posameznih kategorij prebivalcev 
lokalne skupnosti ali njenih uslužbencev in funkcionarjev« (Igličar, 2006, str. 14). 
 
V primerjavi s pravnimi predpisi, ki so oblastni pravni akti in imajo pravno naravo, etični 
kodeksi te nimajo. Posledično s samimi kodeksi ni mogoče zapovedati upoštevanje v njih 
zapisanih določil. Ali bodo deležniki upoštevali v kodeksih zapisana določila, je odvisno od 
raznovrstnih dejavnikov, predvsem pa bodo upoštevani šele, ko jih bodo deležniki 
ponotranjili. »Etični kodeksi predstavljajo poseben način urejanja, ki naj bi odrazil 
določeno objektivizirano moralo znotraj določenih, praviloma poklicnih skupin, in so zapisi 
v daljšem časovnem obdobju oblikovanih moralnih pravil in načel določenega poklica, 
stroke ali stanu. S tem, da želijo svoje naslovnike k določenemu ravnanju zavezovati ali jih 
k takemu ravnanju vsaj pozivajo, etični kodeksi stopajo v polje normativnega urejanja. 
Kljub temu pa vloge pravnih pravil ne morejo pridobiti, ker težišče presoje ravnanj, na 
katere se kodeks nanaša, ostaja moralno vrednotenje. Za razliko od pravnih pravil, je za 
njih značilna pomenska odprtost (gre bolj za načela) in nedoločnost sankcioniranja, zato 
je mogoče zaključiti, da zapisi kodeksov ne predstavljajo formalnega normativnega 
urejanja« (Voršič, 2015, str. 1).  S kodeksi torej ni mogoče zapovedovati ali prepovedovati 
določeno ravnanje, kodeksi lahko določeno ravnanje le usmerjajo in priporočajo. 
 
Druga posebnost kodeksov v primerjavi s pravnimi predpisi pa je, da jih sprejmejo sami 
člani skupine, za katero naj ta pravila veljajo, in prav tako določijo ali pa vsaj sodelujejo 
pri oblikovanju njegove vsebine. »Pri oblikovanju etičnih pravil pa velja določena 
previdnost, saj prepodrobna ureditev ali neprimeren pristop lahko vodita v odpor skupine, 
na katero se etika nanaša. Zato je pomembno, da so tisti, na katere se etika nanaša, 
vključeni v proces oblikovanja oziroma vzpostavljanja etičnih pravi« (Žagar, 2012, str. 
209). Nujnost sodelovanja naslovnikov kodeksa pri njegovem oblikovanju izhaja tudi iz 
dejstva, da morajo biti vrednote naslovnikov čim bolj kompatibilne z vrednotami, ki jih 
vsebuje kodeks. 
3.1 ETIČNI KODEKS ALI KODEKS RAVNANJA 
Etični kodeks in kodeks ravnanja sta pogosto uporabljeni obliki dokumenta, ki urejata 
področje etike določene družbene ali kake druge skupine. Tako etični kodeksi kot kodeksi 
ravnanj imajo isti skupni cilj, in sicer povečati stopnjo etičnosti in preprečevati neetično 
ravnanje v določenem okolju ali na določenem področju. V praksi se tako uporablja ena ali 
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druga oblika kodeksa ali pa celo obe hkrati. Kljub temu pa obstajajo nekatere razlike med 
tema dvema oblikama kodeksov. 
 
Kodeksi ravnanja so večinoma zasnovani za preprečevanje konkretnih neetičnih ravnanj, 
kot so na primer konflikt interesov, podkupovanje, zloraba uradnega položaja in druga 
neetična ravnanja. Običajno so kar obsežni, saj konkretno in natančno opisujejo, katera 
ravnanja so nezaželena. Kodeksi ravnanja poskušajo predvideti čim več morebitnih 
neetičnih ravnanj v določenem okolju ali na določenem področju in jih brezkompromisno 
tudi prepovedujejo. Lahko so samostojen dokument, ki obravnava etično področje, lahko 
pa se dopolnjujejo tudi z etičnim kodeksom.22 Kodeksi ravnanj so deležni kritike na račun 
tega, da skoraj izključno poudarjajo, kaj naslovniki ne bi smeli storiti, torej opisujejo 
neetična ravnanja, ne pa kaj naj naslovniki storijo, kako naj ravnajo (Gilman, 2005, str. 
19). Poleg tega je tudi nemogoče, da bi zajeli večino neetičnih ravnanj, zato marsikdaj 
naslovniki kodeksov ravnanj ostajajo v določenih situacijah brez usmeritve. 
 
Na drugi strani ima vsebina etičnih kodeksov pozitivno konotacijo, saj navajajo vrednote 
in vrline, ki naj jih imajo naslovniki kodeksa, kot so integriteta, poštenost, zakonitost, 
transparentnost, objektivnost, učinkovitost, odgovornost in podobno. Etični kodeksi so bolj 
jedrnati, pogosto so spisani na eni sami strani, vsebina pa je v primerjavi s kodeksi 
ravnanj precej bolj abstraktna. »Na primer, večina etičnih kodeksov navaja, da je 
transparentnost ena izmed temeljnih vrednot, vendar pa ne navajajo smernic, na kakšen 
način in v kolikšni meri naj bo delo javnega uslužbenca transparentno v odnosu do 
javnosti« (Demmke & Moilanen, 2012, str. 115). Etični kodeksi z navajanji etičnih načel, 
vrlin in vrednot usmerjajo in pomagajo naslovnikom, ki se znajdejo v dilemi, kako pravilno 
etično ravnati. 
 
Obe obliki kodeksa sta zelo pomembni »za krepitev integritete, ki lahko ob ustreznih 
mehanizmih za njegovo uveljavitev bistveno pripomore k večjemu zavedanju o 
pričakovanih pravilih ravnanja vseh zaposlenih v določeni situaciji, o vrednotah, ki jih 
vodijo pri opravljanju njihovih poklicev, ter o vrednotah same institucije; o posameznih 
institutih, katerih poznavanje je potrebno za učinkovito preprečevanje koruptivnih in 
drugih neetičnih ali nezakonitih praks, ter o načinih ukrepanja, kadar pride do kršitev 
kodeksa« (KPK, 2012). Zato ni tako pomembno, ali vpeljemo v prakso eno ali drugo 
obliko, pomembno je, da imamo vsaj eno izmed teh.23 
                                                          
22 Tako ureditev področja etike imamo tudi v slovenski javni upravi. Leta 2001 je Vlada Republike 
Slovenije sprejela Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, leta 2011 pa je Uradniški svet kot 
predstavnik uradnikov sprejel še Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah 
lokalnih skupnosti. Iz vsebine navedenih dveh kodeksov je razbrati, da kodeks ravnanja dejansko 
natančno opisuje neželena ravnanja (negativna konotacija), nasprotno pa kodeks etike, čigar 
celotna vsebina zavzema samo eno stran, navaja vrednote in vrline, ki naj jih ima javni uslužbenec 
(pozitivna konotacija). 
23 V magistrskem delu se uporablja izraz etični kodeks za vse vrste dokumentov, ki se uporabljajo 
kot etični kodeksi. Namreč, različne države so za izboljšanje etičnega ravnanja uslužbencev izdelale 
različne oblike dokumentov, kot so v prvi vrsti etični kodeksi, kodeksi ravnanja, etični priročniki, 
etična priporočila, navodila in drugo. Bistvo vseh teh dokumentov je njihov namen, in sicer 
spodbuditi etično delovanje in odgovornost javnih uslužbencev pri njihovem delu predvsem v 
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3.2 VRSTE ETIČNIH KODEKSOV 
Etične kodekse zasledimo na različnih področjih in območjih človekovega delovanja in jih 
lahko razlikujemo po različnih kriterijih. Eno najbolj opaznih razlikovanj kodeksov je 
razlikovanje glede na to, za katero profesionalno skupino24 oziroma dejavnost določene 
skupine je kodeks izdelan. Za vsako skupino posameznikov so značilne določene skupne 
vrednote in cilji, zato se glede na slednje ti kodeksi med seboj zelo razlikujejo.25 Glede na 
raznovrstnost poklicev je skorajda prav toliko tudi različnih etičnih kodeksov.26 
 
Kodekse lahko razlikujemo glede na njihovo teritorialno obsežnost. Kar pomeni, da se 
med seboj razlikujejo glede na to, za katero območje velja določen etični kodeks. To 
območje je lahko v okviru določene stroke ali pa presega njene meje, lahko velja za 
območje več držav (mednarodni kodeksi) ali pa le ene organizacije. Vsak kodeks ima 
točno določen krog naslovnikov in v primeru teritorialne obsežnosti lahko govorimo o 
kodeksu določenega profesionalnega področja, ki pa velja na primer le za določeno državo 
ali občino. Primeri takih kodeksov so Kodeksi ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni 
ravni ali pa Kodeks etike socialnih delavk in delavcev Slovenije. 
 
Nadalje kodekse lahko razlikujemo glede na to, za katero institucijo ali organizacijo so 
pisani. Tudi tukaj gre za naslovnike kodeksov, ki imajo za svoje profesionalno področje 
morda že spisan kodeks, poleg tega pa morajo upoštevati načela, ki so zapisana tudi v 
kodeksu podjetja oziroma organizacije, v kateri so zaposleni. To so na primer kodeksi 
posameznih podjetij ali državnih organov. Cilji kodeksov posameznih podjetij oziroma 
poslovnih kodeksov so drugačni kot cilji kodeksov v javni upravi. Na primer, cilj kodeksa 
gospodarskega podjetja je delno podrejen tudi osnovnemu cilju podjetja, ki je bržkone 
uspešno poslovanje (dobiček) in posledično kodeks nameni veliko pozornost kupcem.27 
Poslovni kodeksi vsebujejo tudi odnose do drugih oziroma drugačnih deležnikov kot  
kodeksi v javni upravi. »Vsak etični kodeks mora vsebovati odnos do različnih deležnikov. 
Opredelitev deležnikov in njihove pomembnosti mora biti v skladu s strategijo podjetja, 
sicer postane kodeks le kos papirja brez dodane vrednosti. Kljub vsemu naj bi podjetje 
načeloma imelo primarne, osnovne deležnike; zaposlene, kupce, skupnost, dobavitelje in 
delničarje« (Drašček, 2007, str. 20). Zaradi slednjega se vsebina in v njih zapisane 
vrednote in načela znatno razlikujejo med omenjenimi kodeksi. 
                                                                                                                                                                                
odnosu do državljanov, zato ni toliko pomembno, kako je določen dokument poimenovan, ampak 
kakšna je njegova funkcija. 
24 Eden prvih etičnih kodeksov nasploh je Hipokratova prisega, ki je bila spisana kot etični kodeks 
zdravniškega poklica. Napisana naj bi bila okoli leta 400 pr. n. š. in se s časom tudi spreminjala in 
prilagajala družbenemu razvoju, v veljavi pa je še danes, in sicer kot zaključek študija medicine 
pred opravljanjem zdravniške službe. Z njo se bodoči zdravniki zavežejo, da bodo upoštevali etične 
standarde zdravniškega poklica. 
25 Eno glavnih načel kodeksa medicinskih sester je na primer skrb za paciente, medtem ko je v 
kodeksu policijske etike eno izmed pomembnih načel hrabrost. 
26 Etični kodeks psihologov, Kodeks novinarjev, Kodeks odvetniške poklicne etike, Kodeks etike 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov … 
27 Podjetje Johnson & Johnson je v svojem etičnem dokumentu, imenovanem Credo, kot eno prvih 
podjetij zapisalo načelo kupci na prvem in delničarji na zadnjem mestu prioritet (Draščak, 2007). 
26 
 
Tudi v javni upravi se pojavljajo različne vrste kodeksov. Tako Kovačeva (2012, str. 278) 
za kvalifikacijo kodeksov v javni upravi oblikuje »naslednja merila, po katerih se 
razlikujejo: 
- za javno upravo kot sistem ali uradnike kot poklicno skupino oziroma 
posameznike; 
- vzorčni in sprejeti v določenem okolju; 
- mednarodni, na državni ali občinski ravni in na ravni enega organa; 
- splošni in parcialni (za dele uprave ali področja ali profil uradnika); 
- izdani s strani predstojnika ali oblikovani med uradniki samimi; 
- metodološko abstraktni na temelju vrednot ali detajlni z opredelitvijo dolžnostnih 
ravnanj (slednji praviloma z opredelitvijo organa kot častnega razsodišča) ipd«.  
 
Etično področje javnih uslužbencev tako urejajo etični kodeksi, ki veljajo samo za področje 
javne uprave, kot so na primer etični kodeksi določenih državnih organov, in pa poklicni 
etični kodeksi, ki urejajo področje tako javnih uslužbencev kot tudi drugih uslužbencev, ki 
opravljajo določen poklic. Ti kodeksi se med seboj prepletajo in delno urejajo isto 
področje delovanja javnih uslužbencev. 
3.3 VLOGA NAČEL IN VREDNOT 
Načela in vrednote, kot zelo pomembni sestavini etičnih kodeksov, odražajo skupne 
značilnosti in cilje posamezne skupine, ki je naslovnik kodeksa. Za lažje razumevanje 
najprej opredelimo oba pojma. 
 
Pojma vrednote in načela sta si zelo sorodna, zato je njuno razlikovanje toliko težje 
oziroma morda za nekatera področja tudi manj pomembno. »Vrednota je prepričanje, da 
je nekaj dobro in zaželeno. Opredeljuje, kaj je pomembno, se izplača in je vredno truda« 
(Haralambos & Holbor, 1999, str. 13). Musek (2012, str. 56) vrednote pojmuje »kot 
življenjsko vodilo, kot kategorije pojmovanj in prepričanj, ki naj bi usmerjale in vodile 
naše ravnanje in življenje«, načelo pa je »kar kdo sprejme, določi za usmerjanje svojega 
ravnanja, mišljenja«. Načelo lahko primerjamo z normo, ki je »poseben vodnik za 
delovanje, ki določa sprejemljivo in primerno vedenje v določenih situacijah«, povezanost 
in prepletenost vrednot in načel oziroma norm pa je razvidna iz tega, da »mnoge norme 
lahko razumemo kot odsev vrednot« (Haralambos & Holbor, 1999, str. 13). Glede na 
navedeno je vrednota nekaj, kar se izoblikuje samo v odvisnosti od okolja in raznih drugih 
dejavnikov, načelo pa moramo zavestno oblikovati. 
 
O načelih in vrednotah v kodeksih lahko govorimo o vsakem pojmu posebej ali obeh 
skupaj. Namreč, nekateri kodeksi naštevajo vrednote, drugi načela, tretji pa oboje. Samo 
razlikovanje vrednot in načel v kodeksih ni bistvenega pomena, najpomembnejša je 
njihova vloga. Načela in vrednote so osrednja vsebina kodeksov, naj si bo etičnega 
kodeksa, kodeksa ravnanja ali drugih etičnih priporočil, navodil … Zelo pomembno je, da 
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vrednote in načela, zapisana  v kodeksih, odražajo dejanske vrednote skupine, ki je 
naslovnik kodeksa.  
 
Vrednote se oblikujejo in preoblikujejo v odvisnosti od časa in prostora, zato se razlikujejo 
glede na čas in območje ali področje delovanja določenih posameznikov ali skupin. Tako 
ima tudi javna uprava kot zaključena skupina svoje specifične vrednote, ki se razlikujejo 
od vrednot drugih skupin. V letu 2006 je bila opravljena raziskava v petindvajsetih 
državah članicah Evropske unije, Evropski komisiji ter Bolgariji in Romuniji, takrat še 
kandidatkama za članstvo v Evropski uniji. Eden od ciljev raziskave je bil tudi ugotoviti, 
katere vrednote so najpomembnejše v javni upravi (v praksi). Prepoznane so bile sledeče 
vrednote, navedene od največkrat do najmanjkrat prepoznanih (Moilanen & Salminen, 
2006, str. 9): 
- vladavina prava, 
- nepristranskost in objektivnost, 
- strokovnost, 
- transparentnost, 
- dolžnost skrbnega ravnanja, 
- zanesljivost in zaupanje, 
- pripravljenost pomagati, 
- odgovornost.  
 
Primer načel v javni upravi predstavljajo Načela javne uprave za javne uslužbence 
Evropske unije, ki jih je pripravil Evropski varuh človekovih pravic v sodelovanju z 
nacionalnimi varuhi človekovih pravic, objavil pa jih je v letu 2012 na svoji spletni strani. 
»Pet načel javne uprave (Evropski varuh človekovih pravic, 2012): 
- predanost Evropski uniji in njenim državljanom, 
- integriteta, 
- objektivnost, 
- spoštovanje drugih, 
- preglednost«. 
 
Pri pregledu primerov etičnih vrednot in načel je že takoj vidno, kako zelo so si sorodna, 
da odražajo ena drugo ali pa so celo identična. Ne smemo pa pozabiti, da se vrednote ves 
čas spreminjajo, zato jih moramo tudi ves čas prilagajati času in okolju. 
3.4 NAMEN ETIČNIH KODEKSOV 
Namen etičnih kodeksov je usmerjanje vedenja naslovnikov kodeksa. Nerealno je 
pričakovati, da bi etični kodeksi lahko popolnoma spremenili ravnanje določene osebe ali 
skupine posameznikov, saj nimajo te moči, kot jo imajo pravni predpisi. »Kodeksi niso 
zasnovani za »slabe« ljudi, ampak za osebe, ki želijo delovati etično. Slaba oseba bo le 
redko sledila kodeksu, medtem ko večina ljudi – še posebej javnih uslužbencev – 
pozdravlja etične smernice v težkih ali nejasnih situacijah. Povprečen človek ni skrajno 
nemoralen, vendar pogosto v skušnjavi, včasih zmeden, pri določitvi kaj je »prava« pot« 
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(Gilman, 2005, str. 7). Kljub temu imajo etični kodeksi vpliv tudi na ljudi, katerih vrednote 
niso v skladu z vrednotami, zapisanimi v kodeksu. Namreč, veliko bolj verjetno je, da ti 
ljudje, ravno zaradi tega, ker so »pravilna ravnanja« napisana in splošno znana, ne bodo 
neetično ravnali, seveda pa ni izključeno. Etični kodeks je pripomoček pri delu, ravnanju in 
odločitvah posameznikov, ne more pa določeno ravnanje zapovedati ali prepovedati. 
3.4.1 BOJ PROTI KORUPCIJI 
Etični kodeksi so pomemben instrument za boj proti korupciji. In sicer ne glede na to, ali 
gre v kodeksu za navajanje vrednot (kot to običajno navajajo etični kodeksi) ali za 
usmeritve ali navodila za etično ravnanje (kot to običajno navajajo kodeksi ravnanja). V 
kolikor ima institucija vsaj eno izmed oblik kodeksa in seveda konstantno dela na 
implementaciji le-tega v prakso, je veliko manj možnosti za pojav korupcije. Kodeks je  
»eno izmed orodij za krepitev integritete, ki lahko ob ustreznih mehanizmih za njegovo 
uveljavitev bistveno pripomore k večjemu zavedanju o pričakovanih pravilih ravnanja vseh 
zaposlenih v določeni instituciji, o vrednotah, ki jih vodijo pri opravljanju njihovih poklicev, 
ter o vrednotah same institucije; o posameznih institutih, katerih poznavanje je potrebno 
za učinkovito preprečevanje koruptivnih in drugih neetičnih ali nezakonitih praks, ter o 
načinih ukrepanja, kadar pride do kršitev kodeksa« (KPK, 2012, str. 2). Zapis vrednot in 
načel v kodeksih pomaga naslovniku, da se, ko je soočen z etično dilemo, pravilno 
(etično) odloči.28 
 
Zapis vrednot in načel, kot so poštenost, transparentnost, dolžnost skrbnega ravnanja, 
odgovornost, integriteta in podobno, v kodeksu že nakazuje nasprotovanje korupciji. V 
kolikor se institucija resnično trudi in zavzema, da načela in vrednote, zapisane v 
kodeksih, zaživijo tudi v praksi, potem nedvomno to vpliva na upad korupcijskih dejanj. 
»Ko vsi jasno poznajo etične standarde v organizaciji je bolj verjetno, da prepoznajo 
kršitve in nekaj storijo glede tega. Drugič, krivoverci so pogosto oklevali, ali bi storili 
neetično dejanje, če so vedeli, da so vsi ostali seznanjeni s tem, da je določeno ravnanje 
napačno. In na koncu, slabi posamezniki menijo, da je več verjetnosti, da so odkriti v 
okolju, ki poudarja etične vrednote in ravnanja« (Gilman, 2005, str. 8). Torej zapis in 
poznavanje vrednot pripomoreta k zmanjševanju in prepoznavanju korupcije ter 
ukrepanju proti njej. Poleg tega k zmanjšanju korupcije nedvomno prispevajo tudi 
navedba načina prijave neetičnega ravnanja, navedba morebitnega organa ali službe, pri 
katerem se prijava vloži, ter zaščita prijavitelja. Zaščita prijaviteljev neetičnih ravnanj je 
večinoma urejena z zakonodajo,29 je pa lahko to tudi pomemben del kodeksa.  
                                                          
28 »Na primer – če javnega uslužbenca njegov bratranec prosi, da mu zagotovi zaposlitev v javnem 
sektorju, bi brez kodeksa etike to za javnega uslužbenca predstavljalo moralno izbiro, ki bi jo moral 
opraviti; s kodeksom pa je javni uslužbenec opozorjen, kaj pomeni kršitev pričakovanj, ki jih ima 
okolica od njega – da bi lahko tovrstno ravnanje zanj celo pomenilo izgubo službe – s tem pa 
preusmeri ravnanje iz območja »pomagati sorodniku« v območje narediti prav« (KPK, 2012, str. 
49). 
29 V Republiki Sloveniji je urejena z ZIntPK, ki je bil sprejet leta 2010. 
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3.4.2 DVIG UGLEDA INSTITUCIJE 
V poslovnem svetu je vedno bolj zaželeno, da ima podjetje svoj kodeks. Posebej se ta 
želja poveča po raznih poslovnih škandalih, ko podjetniki postanejo zelo nezaupljivi do 
svojih poslovnih partnerjev. »Kodeksi delujejo tudi kot poslovna izjava, s katero izražajo 
zavezanost k določenim etičnim standardom. To ima tako spoznavno kot čustveno 
vrednost. Spoznavno daje osebi, ki se pridruži zaposlenim neke institucije, jasen nabor 
vrednot, ki jih mora tudi sama spoštovati. Kodeks v takem primeru jasno odraža 
pričakovanja in obenem ponos pripadnikov določenega poklica. Ponos je namreč kritično 
čustvo, ki posameznika motivira, da se ocenjuje kot strokovnjak« (KPK, 2012, str. 4). 
Institucija ali podjetje, ki ima izdelan etični kodeks in s tem poudarja etične vrednote, 
nedvomno pripomore k ugledu institucije in posledično tudi k njeni učinkovitosti. 
 
Prav tako lahko govorimo o ugledu institucij tudi v javni upravi in sicer na način, da preko 
ugleda posameznega organa vplivamo na zaupanje državljanov v državne institucije 
oziroma vlado. Zaupanje državljanov v vlado je pomemben element delovanja 
demokracije, družbenega razvoja, ekonomske rasti in politične stabilnosti. Nizko zaupanje 
v državne institucije »omejuje udeležbo državljanov v demokratičnih procesih ter 
uspešnost njihovega nadzora zakonodajne in izvršne oblasti. Procesi političnega odločanja 
tako izgubljajo široko demokratično osnovo in ostajajo v rokah lastnikov oblasti« (Toš, 
2007, str. 367). 
 
Zaupanje v vlado predstavlja zaupanje državljanov v delo vlade in njihova podpora pri le-
tem. Je odnos med tem, kaj si državljani predstavljajo, da je dobro in pravično, ter 
dojemanjem dejanskega funkcioniranja vlade. Zaupanje v vlado je nujno za učinkovito 
delovanje državnih institucij, učinkovito delovanje institucij pa ima velik vpliv na odločitve 
o poslovnih vlaganjih v državi in s tem na gospodarsko rast. Vladi je v pomoč pri 
implementaciji strukturnih reform z dolgoročnimi koristmi, pozitivno vpliva tudi na 
spoštovanje pravil in predpisov (OECD, 2014). 
 
Tako ugled podjetij kot ugled države sta zelo pomembna elementa za sam obstoj in razvoj 
obojih. Za nivo ugleda pa so/smo odgovorni vsi, vsak posameznik, ki deluje v okviru 
določenega sistema. 
3.4.3 POVEČANJE UČINKOVITOSTI 
Etični kodeksi so nedvomno tudi dejavnik za povečanje učinkovitosti, pa naj bo to v 
zasebnem ali javnem sektorju. Že samo zmanjšanje neetičnih ravnanj ima namreč za 
posledico povečanje učinkovitosti. Na primer, z zmanjšanjem korupcije dosežemo večjo 
finančno učinkovitost neke institucije, saj korupcija večinoma pomeni škodo na finančnem 
področju institucije. »V podjetjih, ki so uspela vzpostaviti ustrezno organizacijsko kulturo, 
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vključujoče delovno okolje30 in kjer so vodje dosledni pri svoji odgovorni drži, so uspehi pri 
uresničevanju strategij bistveno večji. Združbe lahko na ta način bistveno zmanjšajo 
stroške in hkrati povečajo učinkovitost, izboljšajo notranje kontrole in samonadzor, kar 
zopet zmanjšuje verjetnost nastanka in posledic škodnih dogodkov že na ravni vzrokov 
oziroma tveganj« (Rejc Buhovac, 2014, str. 4). Poleg tega je že sam pojem učinkovitost 
velikokrat zapisan kot vrednota ali načelo v etičnih kodeksih, kar naslovnike, če že ne 
spodbudi, vsaj opomni na to. 
 
Kar se tiče javne uprave pa seveda tudi vsi stremimo k temu, da bi bila čim bolj 
učinkovita.  Kos (1998, str. 266) navaja, da je učinkovitost poleg ekonomičnosti, 
uspešnosti in etičnosti eden izmed tradicionalnih ciljev pri delu v javni upravi . »Vez med 
etiko in učinkovitostjo javne – državne uprave je očitna. Uporabniki so obveščeni o 
delovanju javnega sektorja (tako zaradi transparentnosti kot narave javne službe sploh) in 
s tem vse bolj zahtevni – od javnih uslužbencev pričakujejo visok nivo storitev« (Žagar, 
2005, str. 4). Iz tega vidika je torej za javne uslužbence zelo pomembno upoštevanje 
načela transparentnosti, saj imajo v primeru, da je zagotovljena, državljani vpogled v delo 
javnih uslužbencev in tako bolj argumentirano lahko zahtevajo višji nivo storitev in s tem 
učinkovitejše delo.  
 
Pozitivna korelacija med etičnimi kodeksi in učinkovitostjo vsekakor obstaja, saj v kolikor 
ima neko podjetje, državni organ ali katero drugo združenje etični kodeks, je več 
verjetnosti, da se bodo deležniki ravnali v skladu z njim in da bo zaradi upoštevanja načel, 
kot so že sama učinkovitost (v kolikor je zapisana v etičnem kodeksu), transparentnost, 
spoštovanje drugih, strokovnost ipd., delovanje podjetja, državnega organa ali drugega 
združenja bolj učinkovito. 
                                                          
30 »Kot bistven element odgovornega poslovanja danes poudarjamo tudi vključujoče delovno 
okolje, ki je okolje vzajemnega priznavanja, spoštovanja različnosti in osebnega dostojanstva med 
delodajalci in zaposlenimi« (Rejc Buhovac, 2014, str. 1). 
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4 ETIKA JAVNIH USLUŽBENCEV V PREDPISIH 
Kot je že navedeno v poglavju o etičnih kodeksih, je področje etike in morale poleg etičnih 
kodeksov delno urejeno že s pravnimi predpisi. S pravnimi predpisi človek zavestno 
posega v družbeno življenje, pri tem pa ga usmerjajo tudi vrednote, aktualne v 
določenem času in kraju. »Pravo je učinkovito sredstvo, s katerim je mogoče zavarovati 
temeljne vrednote, kot so človekovo življenje, svoboda, zdravje, dostojanstvo, pa tudi 
lastnina. Samo pravno urejanje samo pa vnaša v družbeno življenje tudi nekatere 
posebne vrednote, ki si jih brez prava ne bi mogli predstavljati. Take posebne pravne 
vrednote so prav gotovo pravičnost, zakonitost, predvidljivost, varnost in mir« (Perenič, 
Juhart, Grilc, Kuzma & Igličar, 2004, str. 8). Vendar pa je področje etike in morale težko 
popolnoma urediti s pravnimi predpisi, ki so zelo formalizirani, zato to področje urejajo 
tudi etični kodeksi, ki se pojavljajo v različnih oblikah oziroma so različno poimenovani. 
Tako lahko zasledimo kodekse ravnanja, etična priporočila, etična navodila, moralne 
kodekse in drugo. Kot že predhodno omenjeno, ni bistveno njihovo poimenovanje, ampak 
njihov namen, ki je vsem skupen. Pri tem je prvi korak seznanitev naslovnikov z 
vrednotami, načeli in etičnim ravnanjem, v končni fazi pa implementacija le-tega v 
vsakodnevno delo javnih uslužbencev. 
4.1 UREDITEV PODROČJA ETIKE JAVNIH USLUŽBENCEV V PREDPISIH 
V REPUBLIKI SLOVENIJI 
Področje javne uprave oziroma etičnost upravnega dela javnih uslužbencev v Republiki 
Sloveniji ureja kar nekaj predpisov, začenši z Ustavo Republike Slovenije (v nadaljevanju: 
URS). URS določa temeljna načela delovanja oblastnih organov, osnovne vrednote in 
predvsem varuje človekove pravice in temeljne svoboščine. URS je kot najvišji pravni akt 
v državi temelj za vse zakone in podzakonske akte, zato imajo njena določila pomembno 
vlogo pri vzpostavitvi etične kulture v javni upravi.  
 
Leta 2010 je bil sprejet zakon, čigar materija urejanja je predvsem korupcija in integriteta. 
Gre za ZIntPK, ki določa izogibanje nasprotju interesov, nezdružljivost opravljanja 
določenih funkcij, določenim subjektom javnega sektorja prepoveduje sklepanje nekaterih 
pravnih poslov, poudarja bistvene prvine etike in integritete. Pred sprejemom tega zakona 
je Državni zbor za področje preprečevanja korupcije leta 2004 sprejel Resolucijo o 
preprečevanju korupcije, dokument, s katerim se ocenjuje stanje korupcije v državi, 
določa politiko in sprejema programe za preprečevanje korupcije. 
 
Kako morajo upravni organi, drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti 
in nosilci javnih pooblastil postopati v upravnih zadevah, ko odločajo o pravicah, 
obveznostih in pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank, določa 
Zakon o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju: ZUP). Bistvo upravnega postopka 
in njegove zakonske ureditve je predvsem varstvo pravic strank v odnosu do uprave. ZUP 
v ta namen določa načela upravnega postopka, ki so: načelo zakonitosti, načelo varstva 
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pravic strank in varstva javnih koristi, načelo materialne resnice, načelo zaslišanja stranke, 
načelo proste presoje dokazov, načelo dolžnosti stranke govoriti resnico in pošteno 
uporabljati pravice, načelo samostojnosti pri odločanju, načelo pravice do pritožbe in 
načelo ekonomičnosti postopka. Prav vsa našteta načela upravnega postopka so pozitivno 
korelirana z etičnostjo delovanja javne uprave. 
 
Delovanje enega od delov javne uprave določa tudi Zakon o državni upravi (v 
nadaljevanju: ZDU-1) in sicer navaja temeljna načela, upravne naloge in organiziranost 
državne uprave. ZDU-1 navaja načela kot so zakonitost, samostojnost, strokovnost, 
politična nevtralnost, nepristranskost in javnost dela. Poleg tega določa tudi način 
poslovanja s strankami oziroma odnos do le-teh, ki mora biti spoštljiv, strankam pa mora 
zagotoviti čim hitrejše in čim lažje uresničevanje pravic in pravnih koristi. 
 
Eno izmed bistvenih etičnih načel javne uprave, in sicer transparentnost, s svojimi določili 
zagotavlja Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (v nadaljevanju: ZDIJZ). ZDIJZ 
zagotavlja javnost in odprtost delovanja državnih organov, organov lokalnih skupnosti, 
javnih agencij, javnih skladov in drugih oseb javnega prava, nosilcev javnih pooblastil in 
izvajalcev javnih služb ter omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega 
značaja, s katerimi razpolagajo navedeni organi. 
 
Podzakonska pravna akta, ki urejata delovanje javnih uslužbencev, sta Uredba o 
omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril in Uredba o 
upravnem poslovanju. Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s 
sprejemanjem daril (1. člen) »ureja omejitve in dolžnosti javnih uslužbencev, ki opravljajo 
javne naloge, glede sprejemanja daril v zvezi z opravljanjem službe, razpolaganja s temi 
darili, način vodenja seznama tako prejetih daril in druga izvedbena vprašanja v zvezi z 
navedenimi omejitvami in dolžnostmi za organe državne uprave, pravosodne organe, 
uprave lokalnih skupnosti in osebe javnega prava«. Uredba o upravnem poslovanju ureja 
upravno poslovanje organov državne uprave, uprav samoupravnih lokalnih skupnosti ter 
drugih pravnih in fizičnih oseb, kadar na podlagi javnih pooblastil opravljajo upravne 
naloge. Pomembno z etičnega vidika slednja vključuje določila o načinu komuniciranja s 
strankami in drugimi javnostmi, zagotavlja strokovnost upravnega dela, določa obveznost 
zagotavljanja informacij o upravnih in drugih javnih storitvah ter o upravnih postopkih, 
določa zagotavljanje odzivnosti strankam, določa zagotavljanje javnosti dela ipd. 
 
Poleg naštetih pravnih predpisov pa je eden izmed pomembnejših zakonov, ki s 
temeljnimi načeli delovanja javnih uslužbencev in določilom o obveznosti sprejema 
etičnega kodeksa za javne uslužbence vzpostavlja osnove dobre javne uprave, Zakon o 
javnih uslužbencih (v nadaljevanju: ZJU). 
4.1.1 ZAKON O JAVNIH USLUŽBENCIH 
ZJU naslavlja vse javne uslužbence in navaja skupna načela sistema javnih uslužbencev. 
Sprejet je bil leta 2002 kot eden od pomembnih temeljev pri reorganizaciji javne uprave. 
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Snovalci zakona so sledili standardom, ki so jih postavile demokratične države, predvsem 
v EU, pri vzpostavitvi sistema javnih uslužbencev, ki bi omogočal učinkovito in kakovostno 
javno upravo. Skupna načela sistema javnih uslužbencev so (ZJU, 7. - 15.a člen):  
- načelo enakopravne dostopnosti (do delovnih mest), 
- načelo zakonitosti,  
- načelo strokovnosti (strokovno, vestno, pravočasno opravljanje dela, stalno 
usposabljanje),  
- načelo častnega ravnanja (skrb za ugled, integriteto),  
- omejitve in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril,  
- načelo zaupnosti (varovanje podatkov),  
- načelo odgovornosti za rezultate (kvalitetno, hitro, učinkovito delo),  
- načelo dobrega gospodarjenja (gospodarno in učinkovito), 
- načelo varovanja poklicnih interesov (varovanje uslužbenca pred šikaniranjem in 
grožnjami) in 
- načelo prepovedi nadlegovanja.  
 
Poleg navedenih načel pa ZJU (27. - 32. člen) navaja tudi načela za uradnike, ki izvajajo 
oblastne javne naloge v državni in občinskih upravah, in sicer:  
- načelo javnega natečaja (enakopravna obravnava),  
- načelo politične nevtralnosti in nepristranskosti,  
- načelo kariere (omogočeno napredovanje),  
- načelo prehodnosti (premestitve med organi),  
- načelo odprtosti do javnosti (transparentnost) in 
- opravljanje drugih dejavnosti in konflikt interesov.  
 
ZJU je tudi pravna podlaga za ustanovitev Uradniškega sveta,31 določa njegove naloge, 
sestavo in način dela ter volitve in razrešitev njegovih članov. Ena izmed nalog 
Uradniškega sveta pa je tudi priprava kodeksa etike javnih uslužbencev. ZJU je že ob 
prvem sprejemu, torej leta 2002, vseboval določbo o etičnem kodeksu, vendar pa je 
Uradniški svet šele skoraj 10 let kasneje, leta 2011, sprejel Kodeks etike javnih 
uslužbencev.  
4.1.2 KODEKSI JAVNIH USLUŽBENCEV V REPUBLIKI SLOVENIJI 
V slovenski javni upravi se je v zadnjih desetih letih izoblikovalo kar nekaj kodeksov za 
posamezne državne organe, uprave lokalnih skupnosti in posamezne poklicne skupine. 
Slednji veljajo tako za javno upravo oziroma javni sektor kot tudi za zasebni, saj so to 
kodeksi poklicev, ki se opravljajo tako v enem kot v drugem sektorju. Kodeksa, ki urejata 
področje etike in katerih deležniki so vsi javni uslužbenci Republike Slovenije, sta Kodeks 
ravnanja javnih uslužbencev in Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in 
upravah lokalnih skupnosti. 
                                                          
31 Uradniški svet skrbi za izvajanje izbire uradnikov na položajih in daje vladi in državnem zboru 
mnenja o predpisih, ki urejajo uradniški sistem in položaj uradnikov. 
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4.1.2.1 Kodeks ravnanja javnih uslužbencev 
Kodeks ravnanja javnih uslužbencev je vlada sprejela leta 2001 kot priporočilo Sveta 
Evrope vsem članicam Sveta Evrope. Besedilo Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev je 
skoraj identično besedilu priporočila Sveta Evrope, razliko pa je zaslediti v tem, da se je 
vlada zavezala, da bo Kodeks ravnanja javnih uslužbencev smiselno uporabljala tudi za 
ministre in druge funkcionarje (Sklep Vlade Republike Slovenije, z dne 18. 1. 2001). Poleg 
tega je vlada v uvodnih sklepih Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev priporočila 
sindikatom in stanovskim organizacijam zaposlenih v javni upravi, da kodeks upoštevajo 
pri pripravi svojih kodeksov, naložila ministrom in vladnim službam pa naložila, da kodeks 
upoštevajo v postopkih zaposlovanja in pri pripravi zakonskih aktov s področja 
organizacije in delovnopravne zakonodaje. 
 
Načela in vrednote, ki so zajeti v Kodeksu ravnanja javnih uslužbencev (4. – 9. člen):  
- načelo zakonitosti, 
- častno opravljanje javnih nalog, 
- spoštovanje človekovega dostojanstva, 
- politično nevtralno in nepristransko delovanje, 
- lojalnost do delodajalca, 
- strokovno, vestno, nepristransko in kakovostno opravljanje nalog, 
- ne povzročanje škode drugim, 
- nasprotje interesov, 
- zloraba uradnega položaja, 
- zaupno obravnavanje informacij, 
- prijava nezakonitega ravnanja, 
- varstvo zasebnosti javnega uslužbenca, 
- nesprejemanje daril ali drugih ugodnosti in 
- učinkovito, smotrno in gospodarno upravljanje z javnimi sredstvi. 
 
Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (1. - 3. člen) je namenjen vsem javnim uslužbencem, 
za seznanitev javnega uslužbenca s kodeksom pa so odgovorni predstojniki. Kodeks na 
eni stani opredeljuje načela, po katerih morajo javni uslužbenci ravnati, po drugi strani pa 
seznanja javnost o tem, kakšno ravnanje lahko od javnih uslužbencev pričakuje.  
4.1.2.2 Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah 
lokalnih skupnosti 
ZJU določa, da kodeks etike javnih uslužbencev sprejme Uradniški svet32 kot predstavnik 
uradnikov. Uradniški svet je Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in 
upravah lokalnih skupnosti sprejel leta 2011. »Kodeks etike je oblikovan v obliki desetih 
                                                          
32 Uradniški svet je poseben organ oziroma telo, ki je sestavljeno iz uradnikov in s svojimi zakonsko 
določenimi pristojnostmi lahko vplivajo na pravni položaj uradnikov. ZJU določa naloge, sestavo, 
izvolitev, razrešitev, način volitev in dela uradniškega sveta.  
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vodil, ki ponazarjajo smernice delovanja javnih uslužbencev. Po vsebini je dokument 
splošnega značaja, saj ni mišljen kot seznam pravil, ki so enoznačno preverljiva, pač pa 
kot vzorec razmišljanja in ravnanja javnih uslužbencev. Temelji na spoštovanju 
demokratične ureditve (zakonitost), odnosu do naravnega in družbenega okolja ter 
vzajemnem spoštovanju javnih uslužbencev, sodelavcev ter drugih notranjih in zunanjih 
strank. Vsebuje splošno veljavna načela etičnega ravnanja javnih uslužbencev ter 
spodbuja spoštovanje splošnih (pisanih in nepisanih) etičnih standardov. Vodila Kodeksa 
etike predstavljajo minimalne standarde želenega vedenja javnih uslužbencev. Tako 
oblikovan in sprejet Kodeks etike (prek zastopnikov javnih uslužbencev in ne politike) je 
dokument, ki je krovne narave, saj je namenjen zaposlenim v celotni državni upravi in 
upravah lokalnih skupnosti« (Stare, 2011). 
 
Načela in vrednote, ki jih je zaslediti v Kodeksu etike javnih uslužbencev v državnih 
organih in upravah lokalnih skupnosti, so: 
- zakonitost, 
- transparentnost, 
- družbeno odgovorno ravnanje, 
- odgovorno ravnanje do naravnega in družbenega okolja, 
- pošteno, iskreno in zanesljivo delovanje, 
- spoštljivo, zaupanja vredno in častno ravnanje, 
- predanost vrednotam in poslanstvu svojega dela, 
- vestno in odgovorno opravljanje dela, 
- strokovnost, odzivnost, dostopnost, 
- gospodarnost z javnimi stvarmi in sredstvi, 
- zaupnost podatkov, 
- ne sprejemanje nikakršnih ugodnosti, 
- nepristransko delovanje, 
- skrb za razvoj svoje kompetentnosti, 
- zaupanje in sodelovanje v odnosu do sodelavcev in strank. 
 
Našteta načela in vrednote v Kodeksu etike javnih uslužbencev v državnih organih in 
upravah lokalnih skupnosti se v veliki meri vsebinsko prekrivajo z načeli in vrednotami, 
navedenimi v Kodeksu ravnanja javnih uslužbencev. Vendar pa je Kodeks etike javnih 
uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti bolj jedrnat, načela in 
vrednote samo našteva, med tem, ko so v Kodeksu ravnanja javnih uslužbencev tudi 
obrazložena. 
4.1.2.3 Drugi kodeksi javnih uslužbencev v Republiki Sloveniji 
V javni upravi se je poleg Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev in Kodeksa etike javnih 
uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti sprejelo še vrsto drugih 
kodeksov, ki so specifični za določeno strokovno področje ali organ. »Glede na 
kompleksnost razmerij ni presenetljivo, da se je za javno upravo in uradnike po svetu in v 
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Sloveniji oblikovala vrsta etičnih kodeksov, ki naj (še bolj) osmislijo pravo, ki uradnike 
sicer zavezuje pri delu« (Kovač, 2012, str. 278).  
 
V Sloveniji je bilo v zadnjih dobrih desetih letih sprejetih kar nekaj kodeksov posameznih 
organov, uprav lokalnih skupnosti in posameznih poklicnih skupin.33 Večina veljavnih 
kodeksov v slovenski javni upravi ima skoraj enake značilnosti (Kovač, 2012, str. 279): 
- veljajo za javno upravo kot sistem, vodila ali pravila na ravni uradnikov so 
podrejena umestitvi uradnikov kot zaposlenih v javni upravi oziroma določeni enoti 
uprave; 
- nanašajo se (samo) na določen poklic ali delovno mesto ali organ; 
- so razmeroma podrobni, navajajo nekatera vodila, a pretežno želena in 
prepovedana ravnanja; 
- izdajatelja je predstojnik ali hierarhično višja institucija – v najboljšem primeru bolj 
ali manj reprezentativen organ posameznih uradnikov na področju; 
- pretežno se prekrivajo s pravnimi pravili, sankcije so določene v regularnih 
delovnopravnih postopkih. 
 
Bolj ko je specifično delo posameznega organa ali posameznega poklica, bolj specifična 
določila vsebuje njihov etični kodeks. Tako se vsebina etičnih kodeksov posameznih 
organov ali strokovnih področij med seboj lahko zelo razlikuje. Tak primer je Kodeks 
vojaške etike Slovenske vojske, ki vsebuje zelo specifične smernice za način opravljanja 
dela pripadnikov Slovenske vojske, poudarek pa je na hrabrosti, požrtvovalnosti, 
vztrajnosti in odločnosti. Te smernice niso značilne za delo drugih javnih uslužbencev in 
taka določila bi v drugih kodeksih javnih uslužbencev34 delovala vse prej kot resna 
priporočila. Kljub temu, da ima nek organ ali strokovno področje svoj specifičen etični 
kodeks, pa morajo javni uslužbenci upoštevati tudi vsa etična določila v pravnih predpisih 
ter Kodeksu ravnanja za javne uslužbence in Kodeksu etike javnih uslužbencev v državnih 
organih in upravah lokalnih skupnosti.  
4.2 EVROPSKI KODEKS DOBREGA RAVNANJA JAVNIH USLUŽBENCEV 
IN NAČELA JAVNE UPRAVE ZA JAVNE USLUŽBENCE EU 
Za državljane Republike Slovenije, ki je članica Evropske unije, je pomembno tudi, kaj in 
kakšen standard javnih storitev lahko pričakujemo od institucij Evropske unije. Tako sta 
dva izmed glavnih dokumentov s področja etičnega delovanja javnih uslužbencev, 
                                                          
33 Kodeks ravnanja uslužbencev in sodelavcev Komisije za preprečevanje korupcije, Etični kodeks 
Univerze v Ljubljani, Etični kodeks Vlade RS, Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov Slovenije, Kodeks policijske etike, Etični kodeks Združenja nadzornikov Slovenije, Etični 
kodeks podjetniških svetovalcev, Etični kodeks svetovalnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, 
Etični kodeks detektivov, Etični kodeks izvoljenih predstavnikov Občine Žužemberk, Kodeks 
policijske etike, Kodeks notarske poklicne etike, Kodeks veterinarske etike, Etični kodeks 
zobozdravnikov za EU, Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, Kodeks novinarjev Slovenije, Kodeks 
odvetniške poklicne etike, Kodeks poslovne etike in profesionalnega obnašanja geodetov, Etični 
kodeks Slovenskega združenja lobistov, Kodeks etike davčnih delavcev, Kodeks vojaške etike 
Slovenske vojske, Kodeks etike v manjšinskem sektorju (KPK, 2015). 
34 Razen za Kodeks policijske etike. 
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zaposlenih v institucijah Evropske unije, Evropski kodeks dobrega ravnanja javnih 
uslužbencev in Načela javne uprave za javne uslužbence EU. 
 
Besedilo za Evropski kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev35 je pripravil Evropski 
varuh človekovih pravic, leta 2001 pa ga je potrdil Evropski parlament. Sočasno je 
Evropski parlament sprejel tudi resolucijo, na podlagi katere Evropski varuh človekovih 
pravic36 uporablja ta kodeks pri preverjanju nepravilnosti in se pri svojem delu sklicuje 
nanj. Namen Evropskega kodeksa dobrega ravnanja javnih uslužbencev je izboljšanje 
storitev za evropske državljane, prvotno pa je bil namenjen uradnikom, zaposlenim v 
institucijah Evropske unije. S svojimi določbami spodbuja najvišje standarde uprave in 
seznanja državljane Evropske unije s tem, kakšne upravne standarde lahko pričakujejo od 
institucij Evropske unije. Vendar pa je ta dokument postal še veliko več, saj predstavlja 
etični okvir, iz katerega so države članice Evropske unije izhajale pri pisanju svojih etičnih 
kodeksov oziroma kodeksov ravnanja za javne uslužbence.  
 
Evropski kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev šteje sedemindvajset členov, ki 
vsebujejo naslednja načela in vrednote: 
- zakonitost,  
- prepoved diskriminacije,  
- sorazmernost,  
- zloraba položaja,  
- nepristranskost in neodvisnost,  
- objektivnost,  
- upravičena pričakovanja,  
- doslednost in svetovanje,  
- poštenost,  
- vljudnost,  
- odgovarjanje na pisma v jeziku državljana,  
- potrdilo o prejemu in navedba pristojnega uradnika,  
- obveznost dodelitve pristojni službi institucije, 
- pravica do izjasnitve in dajanja izjav,  
- časovni okvir sprejemanja sklepov,  
- navedba razlogov za sklep,  
- navedba možnosti pritožbe,  
- obvestilo o sklepu,  
- varstvo podatkov,  
- zahteva za informacije,  
- zahteva za dostop javnosti do dokumentov,  
- shranjevanje podatkov,  
- obveščanje javnosti o kodeksu,  
                                                          
35 Zamisel za Evropski kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev je leta 1998 podal evropski 
poslanec Roy Perry. 
36 Evropski varuh človekovih pravic je pooblaščen za preiskovanje nepravilnosti pri delovanju 
institucij Evropske unije. 
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- pravica do pritožbe evropskemu varuhu človekovih pravic in  
- pregled delovanja. 
 
Evropski kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev sicer ni pravno zavezujoč 
dokument, a pojasnjuje, kaj je pravica do dobrega upravljanja, ki je določena v 41. členu 
Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in na podlagi katere so vsi državljani Evropske 
unije pravno upravičeni do dobrega upravljanja njihovih zadev v okviru institucij Evropske 
unije. 
 
Leta 2009 je Evropski varuh človekovih pravic predlagal, da bi bilo za javne uslužbence in 
državljane Evropske unije smiselno imeti enostavno in jedrnato spisana osnovna etična 
načela javne uprave. Po posvetovanju z nacionalnimi varuhi človekovih pravic in po 
javnem posvetovanju je Evropski varuh človekovih pravic leta 2012 na svojih spletnih 
straneh objavil Načela javne uprave za javne uslužbence Evropske unije. 
 
Pri tem ne gre za neka nova načela, ampak so to načela (predanost Evropski uniji in 
njenim državljanom, integriteta, objektivnost, spoštovanje drugih in preglednost), ki so že 
zajeta v drugih dokumentih, npr. Kadrovskih predpisih za uradnike Evropske unije in 
Pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev evropske unije, pa tudi Evropskem kodeksu 
dobrega ravnanja javnih uslužbencev. Ta načela ne predvidevajo pravnih in disciplinskih 
odgovornosti javnih uslužbencev, ampak izražajo »le« najvišja pričakovanja pri delu javnih 




Ravnanje v nasprotju s pravili oziroma kršenje pravil je v družbi neizogibno, vprašanje, ki 
si ga moramo pri tem zastaviti, pa je: kako se odzvati, ko se taka dejanja pojavijo? Ali naj 
kršitelje vključimo ali izključimo, jim pomagamo, jih nadzorujemo ali jih kaznujemo? 
(Scott, 2008, str. 6) 
 
Sankcije so odgovor na ravnanje posameznika ali skupine v nasprotju z običaji, pravili ali 
normami, ki se s sankcioniranjem uveljavljajo. »Sankcije, ki uveljavljajo norme, so bistveni 
del mehanizmov družbenega nadzora, ki skrbijo za vzdrževanje reda v družbi« 
(Haralambos & Holborn, 1999, str. 13). Mnenja o tem, ali je kaznovanje potrebno ali ne, 
so zelo različna. Zaradi  individualnih izkušenj bi bila mnenja o sankcioniranju zelo 
različna. Nekateri bi menili, da je kaznovanje »nujno zlo«, drugi pa da je sankcioniranje 
neproduktivno (Scott, 2008, str. 6). 
 
Vsaka družba oziroma kultura ima določene običaje, norme in vrednote, ki usmerjajo 
posameznikovo vedenje oziroma ravnanje v določenih situacijah. Pri tem moramo nujno 
upoštevati in se zavedati, da se običaji, norme in vrednote spreminjajo tako v času kot 
kraju. Zato je potrebno pri sankcioniranju upoštevati vse okoliščine, ki so morebiti lahko 
vplivale na neželeno ravnanje, z zavedanjem, da ni sankcije, ki ne bi imela nikakršnega 
vpliva na kršitelja.37  
5.1 SANKCIJA IN KAZEN 
Pojma sankcija in kazen se nemalokrat enačita, zato v tem poglavju nekaj o tem, kaj in v 
kakšnem odnosu sta ta dva pojma. Normativno gledano je sankcija, poleg hipoteze38 in 
dispozicije,39 del pravnega pravila, kazen pa je »ukrep, ki je tako ali drugače določen za 
kršilce različnih veljavnih norm, zakonov, zahtev ipd. Kazen je lahko odškodnina 
dogovorjena za primere neizpolnjevanja ali nepravilnega izpolnjevanja različnih pogodb in 
sklepov. Pri kaznovanju gre običajno za ukrepanje proti krivim in kazensko odgovornim 
                                                          
37 Petrovec dokazuje vpliv načrtnega odnosa (to je lahko tudi sankcija) do posameznika oziroma 
skupine s pomočjo komunikacijske teorije in navaja primer vpliva različnega odnosa učiteljev do 
treh skupin učencev: »Učenci so bili razdeljeni v štiri skupine, ki so se oblikovale na podlagi enakih 
uspehov pri reševanju matematičnih nalog. Tri skupine so bile eksperimentalne, ena pa kontrolna. 
Dogovorjeno je bilo, da bodo učence iz ene skupine učitelji izrazito hvalili po opravljenih nalogah, 
druge bodo močno grajali, do tretjih pa bodo povsem indiferentni, pri čemer je bilo povsem 
vseeno, kako dobro so učenci reševali naloge. Reševanje nalog je trajalo pet dni, hvala in graja pa 
sta bili »na sporedu« vsak dan po koncu reševanja. Na koncu petega dne se je pokazalo, da je 
uspeh v skupini, ki je bila vseskozi hvaljena, strmo naraščal iz dneva v dan, v skupini, ki je bila 
deležna neprestane graje, se je popravil le drugega dne, potem pa je bil vse slabši, daleč najmanj 
pa so dosegli tisti učenci, ki so jih učitelji ignorirali« (1998, str. 143). 
38 Hipoteza je predpostavka pravnega pravila, s katero določamo stanje, ko je dispozicija pravnega 
pravila obvezujoča. Je predpostavka dispozicije pravila. 
39 Dispozicija je določitev želenega ravnanja, deležnikom pravnega pravila določeno ravnanje 
zapoveduje ali prepoveduje. 
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storilcem kaznivih dejanj, prekrškov, prestopkov itn« (Sruk, 1999, str. 226). S tega vidika 
bi lahko rekli, da je sankcija širši pojem kot kazen.  
 
Sankcija je kot del pravnega pravila lahko tako negativna kot tudi pozitivna,40 kazen pa 
običajno pojmujemo kot nekaj negativnega. Tako tudi Scott opredeli kazen kot »namerno 
povzročitev bolečine« (2008, str. 207). Tudi Bele (2001, str. 255) navaja definicijo kazni 
kot posebno vrsto »pravne sankcije, sestoječe iz zla, ki se izreče posamezniku na podlagi 
zakona zaradi zakrivljene kršitve prava v obliki kaznivega dejanja«. Tudi zgodovinsko 
gledano so bile prve oblike sankcioniranja kazni. Vzrok, da se pojma sankcija in kazen 
enačita, leži predvsem v tem, da je bila in je večina sankcij izraženih v obliki kazni, torej 
kot negativne sankcije. 
5.2 RAZVOJ IN NAMEN SANKCIONIRANJA 
Pojem sankcioniranja obstaja že od samega začetka obstoja človeštva, saj že ena od prvih 
svetopisemskih zgodb govori o tem, in sicer o izgonu človeka iz raja.41 Skozi zgodovino se 
je sankcioniranje spreminjalo in prilagajalo družbenim spremembam in okoliščinam. V 
najzgodnejših oblikah družbenega življenja so se za sankcioniranje uporabljala predvsem 
sredstva, kot so izgon iz plemena,42 krvno maščevanje in poravnava. Z nastankom države 
se je potreba po sankcioniranju okrepila že zaradi zagotovitve samega obstoja le-te. V 
tem času nastanejo tudi prva pisana pravila in s tem tudi prve zapisane sankcije. Tudi 
proučevanje sankcioniranja oziroma kaznovanja ima že zelo dolgo zgodovino. O tem 
obstajajo dokumenti, ki segajo v čas starega Egipta, grške in rimske civilizacije.43 Eden 
najstarejših izrazov v zvezi s sankcioniranjem, ki izhaja iz židovske tradicije, je »oko za 
oko, zob za zob«, ki se uporablja še dandanes kot povračilni ukrep za neželeno dejanje. 
(Scott, 2008, str. 7) 
 
Prve oblike sankcioniranja so bile predvsem kazni, ko je sankcioniranje pomenilo obliko 
maščevanja oškodovanca, pomenilo pa je tudi simbolično sredstvo za pomiritev zla, 
povzročenega s kršitvijo. Osnovna funkcija kazni je prav gotovo sredstvo, s katerim 
družba reagira na kazniva dejanja. Tudi kaznovalne teorije ločimo glede na namen, ki naj 
bi jo kazni imele, in sicer ena teorija govori o vzpostavitvi ravnovesja med kršitvijo in 
kaznijo, druga pa o prevzgoji kršitelja. »Kaznovalne teorije v grobem delimo na dve 
skupini. Prve, absolutne, pravijo, da kaznujemo zato, ker je storilec grešil. Nikakor ne 
                                                          
40 Pozitivna sankcija je na primer nagrada za delovanje oziroma ravnanje, ki je v skladu z 
zahtevanimi normami. 
41 Po svetopisemski pripovedi sta prva dva človeka Adam in Eva prekršila božjo zapoved, da naj se 
ne dotikata in ne jesta z drevesa spoznanja dobrega in hudega. Sankcija oziroma kazen, ki ju je 
doletela, je bil izgon iz raja in trpeče življenje do smrti. 
42 Izgon iz plemena je v prvih oblikah družbenega življenja veljal za eno najhujših kazni in jo lahko 
enačimo s smrtno kaznijo, kajti takrat je posameznik lahko preživel le v skupini. 
43 O kaznovanju sta pisala že Platon in Aristotel. »Ljudje so že po naravi taki, da se ne uklonijo 
občutku sramu, ampak samo strahu; slabih dejanj se ne vzdržijo zato, ker so grda, ampak le zaradi 
kazni. Ljudje živijo pod vplivom strasti in iščejo le čutnih užitkov in vsega, kar te užitke prinaša, ter 
bežijo pred bolečinami, ki tem užitkom nasprotujejo. O tem, kaj je plemenito in v resnici užitek, pa 
nimajo niti pojma, ker tega še nikoli niso izkusili« (Aristotel v: MacIntyre, 1993, str. 90). 
41 
smemo kaznovati zato, da bi ga spreminjali. S kaznijo samo vzpostavljamo porušeni red. 
Druge, relativne, tudi utilitaristične imenovane, trdijo, da je treba človeka prilagajati na 
družbeno okolje in (pre)vzgojno vplivati nanj. Prav prevzgojo štejejo zagovorniki 
absolutnih teorij tako rekoč za smrtni greh, utilitaristi pa za nujno sestavino kazni« 
(Petrovec, 1998, str. 11, 12). Iz omenjenih dveh teorij je razbrati dve vrsti kazni oziroma 
sankcij, ki se razlikujeta glede na namen, in sicer so to retributivne (povračilne) in 
preventivne sankcije (preprečevalne). Absolutna teorija torej zagovarja retributivni 
namen, utilitaristična pa preventivni namen kaznovanja. Skozi zgodovino se je enkrat 
poudarjal večji pomen ene drugič druge teorije, hkrati pa se je s tem tudi ves čas 
spreminjala vsebina sankcij.  
 
Namen sankcioniranja lahko diferenciramo v odnosu do skupine, ki predstavlja oz. določa 
pravila, norme in vrednote, v odnosu do kršitelja in v odnosu do morebitne žrtve. Namreč, 
v odnosu do skupine gre predvsem za namen neponovitve neželenih ravnanj, 
zagotavljanje obstoja skupine, varstvo njenih vrednot …, v odnosu do kršitelja je namen 
lahko maščevanje, prevzgoja, izločitev …, v odnosu do žrtve pa je namen predvsem 
zaščita in zadoščenje. 
 
Namen sankcioniranja lahko razlikujemo tudi glede na vrsto sankcioniranja, in sicer 
predvsem z vidika ali gre za neformalno ali formalno sankcioniranje. Neformalno 
sankcioniranje uporabljajo predvsem določene skupine ljudi s skupnimi interesi z 
namenom, da člani te skupine ravnajo v skladu s pravili skupine. Pri formalnem 
sankcioniranju pa gre za sankcioniranje storilcev, ki so kršili zapisane pravne norme, pri 
čemer je sankcioniranje širše gledano lahko sredstvo za vzpostavljanje družbenega reda in 
miru, zagotavljanje obstoja družbe, varstvo temeljnih vrednot družbe ...  
5.3 VRSTE SANKCIJ 
Sankcije kot odgovor na kršenje določenih pravil so lahko fizične ali psihične, javne ali 
privatne, formalne ali neformalne, pozitivne ali negativne, materialne ali nematerialne … 
Najbolj splošna delitev sankcij je delitev na pozitivne in negativne, pri čemer govorimo o 
nagradah ali kaznih, ter na neformalne, kot je odobravanje ali odklanjanje, in formalne, 
kot je nagrada ali kazen uradnega organa. Pozitivne in negativne sankcije so lahko 
formalne ali neformalne in obratno, kar je prikazano v sledeči tabeli. 
 
Tabela 3: Vrste sankcij 
SANKCIJE NEFORMALNE FORMALNE 
POZITIVNE Družbeno odobravanje Nagrada uradnega organa 




Kazni kot prve oblike sankcioniranja so se kasneje razširile v pojem kazenskih sankcij, ki 
jih obravnava kazensko pravo, s tem ko opredeljuje kazniva dejanja in sankcije ter ureja 
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kazensko odgovornost. Temeljna kazenska sankcija je kazen, ki pa je lahko dopolnjena 
tudi z drugimi vrstami sankcij. Slovensko kazensko pravo oziroma Kazenski zakonik (v 
nadaljevanju KZ-1) v 3. členu loči tri skupine kazenskih sankcij, in sicer kazni, opozorilne 
sankcije in varnostne ukrepe.44  
 
Kazen je sankcija, ki doleti kršitelja, kateremu je dokazano, da je namerno ali iz 
malomarnosti kršil določeno normo oziroma je storil kaznivo dejanje,45 opozorilne sankcije 
so nadomestilo za kazen ali dopolnitev le-te, varnostni ukrepi pa se izrečejo storilcem 
kaznivih dejanj, pri katerih je velika verjetnost, da bodo kaznivo dejanje ponovili, katerih 
vzrok je lahko na primer psihofizično stanje storilca. Poleg navedenih vrst kazenskih 
sankcij pa kazenski zakonik za mladoletne osebe predvideva vzgojne ukrepe,46 ki se 
»izrekajo namesto kazni zaradi storjenega kaznivega dejanja, vendar pa so namenjeni 
samo mladoletnim storilcem, pri čemer pa temelj za njihovo izrekanje nista niti teža 
kaznivega dejanja niti obseg krivde, marveč potreba po vzgoji storilcev« (Bele, 2001, str. 
332). Torej je »odpravljanje »vzgojnega deficita« kot temeljnega vzroka za storitev 
kaznivih dejanj pri mladoletnikih« (Bele, 2001, str. 413) glavni namen vzgojnih ukrepov. 
5.3.1 POZITIVNE IN NEGATIVNE SANKCIJE 
Zgodovinsko gledano so bile prve oblike sankcioniranja predvsem negativne sankcije. V 
tem primeru govorimo o sankcijah, ki so izražene v obliki kazni. Tako obliko sankcioniranja 
zasledimo predvsem v kazenskem pravu, saj pozitivne sankcije v le-tem skorajda ne 
obstajajo.  
 
Kazensko pravo je prav gotovo del prava, ki se največ ukvarja s sankcioniranjem, in sicer 
s sankcioniranjem kaznivih dejanj, kamor prištevamo tudi disciplinske prestopke in 
prekrške. V preteklosti, še zlasti v starem in srednjem veku, se je izvajalo sankcioniranje 
predvsem v obliki krutih telesnih kazni. Na začetku 19. stoletja pa se z družbenim 
razvojem tudi sankcije oziroma kazni »humanizirajo«.47 »Omilitev kazenske strogosti v 
zadnjih stoletjih je pojav, ki ga zgodovinarji prava dobro poznajo. Vendar so ga nasploh 
dolgo dojemali kot kvantitativen pojav: manj okrutnosti, manj trpljenja, več blagosti, več 
spoštovanja, več humanosti« (Foucault, 2004, str. 23). S tem se je spremenil namen 
kaznovanja, ki ni več temeljil samo na povračilnosti in maščevalnosti, ampak na prevzgoji 
                                                          
44 »Ob pogojih, določenih v splošnem delu tega zakonika, se storilcu smejo izreči namesto kazni 
opozorilne sankcije in poleg kazni ali opozorilne sankcije še varnostni ukrepi« (KZ-1, 3. člen). 
45 »Kaznivo dejanje je človekovo protipravno ravnanje, ki ga zakon zaradi nujnega varstva pravnih 
vrednot določa kot kaznivo dejanje in hkrati določa njegove znake ter kazen za krivega storilca« 
(KZ-1, 16. člen). 
46 »Na vzgojne ukrepe je mogoče gledati tudi tako, da z njimi družba s posebnim sankcioniranjem 
mladoletnikov želi tudi korigirati sama sebe na ta način, da z zagotavljanjem intenzivnejše vzgoje 
izpopolni v preteklosti zanemarjeno pozitivno vplivanje na mladoletnika« (Bele, 2001, str. 414). 
47 »Na začetku XIX. stoletja torej izgine veliki spektakel telesne kazni; izogibajo se temu, da bi 
mučili telo; iz kazni izključijo uprizoritev trpljenja. Vstopamo v dobo kaznovalne zadržanosti. 
Domnevamo lahko, da so mučenja skoraj povsem zginila v letih med 1830 in 1848« (Foucault, 
2004, str. 21). 
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in resocializaciji. Vendarle pa kljub humanizaciji kazni ta vrsta sankcij še vedno predstavlja 
nekaj negativnega.48  
 
Konec 19. stoletja se v kazenskem pravu z vidika namena sankcioniranja pojavi t.i. 
pozitivno sankcioniranje, in sicer varnostni ukrep, ki je oblika sankcije, ki se najbolj 
razlikuje od kazni. »Kazni se izrekajo za že storjena kazniva dejanja, z varnostnimi ukrepi 
pa se preprečujejo bodoča kazniva dejanja. Temelj kazni je storilčeva krivda, temelj 
varnostnega ukrepa pa je storilčeva nevarnost« (Bele, 2001, str. 369). To obliko kazni 
pozna še današnja kazenska zakonodaja,49 izreka pa se jo posebnim kategorijam storilcev 
kaznivih dejanj, kot so npr. neprištevni storilci ali povratniki. 
 
Poleg varnostnih ukrepov, ki so kategorizirani kot pozitivna sankcija, pa govorimo o 
pozitivnih sankcijah tudi v primerih, ko gre za sankcioniranje v obliki nagrade. Tako gre 
lahko pri tem za nagrado uradnega organa ali pa za odobravanje, spoštovanje ali pohvalo 
določene skupine posameznikov s skupnimi interesi in vrednotami. Pozitivno 
sankcioniranje nagradi posameznika ali pa tudi skupino za delovanje oziroma ravnanje, ki 
je v skladu s pravili, normami, vrednotami …, ki so pričakovani v določenem času in kraju.  
5.3.2 NEFORMALNE IN FORMALNE SANKCIJE 
Delitev sankcij na neformalne in formalne sankcije razlikuje sankcije glede na to, ali gre za 
kršitev moralnih ali pravnih norm. »V primeru kršenja moralnih in etičnih norm se proti 
kršitelju uporabijo neformalne sankcije, v primerih kršitve pravno predpisanih norm pa 
pravno predpisane sankcije« (Boštic, 2000, str. 17).  
 
Najbolj primarna neformalna oblika sankcije je spontana moralna reakcija. V odnosu 
človeka do sebe je to peklenje vesti, v odnosu družbe do posameznika pa prezir ali kritika. 
Neformalna sankcija ali socialni nadzor družbe nad posameznikom je časovno najstarejša 
oblika sankcije. »Dokler bodo živeli ljudje, bo obstajal poleg pravnega tudi socialni nadzor. 
Ta predstavlja pomemben element samoobrambe družbe. Socialni nadzor spremlja in 
ugotavlja nastajanje negativnih dogajanj v družbi – vse od manjših do najtežjih 
nemoralnih dejanj. Socialni nadzor uporablja proti kršiteljem moralnih norm sankcije, ki so 
glede na čas in kraj neomejene, pogosto posameznika celo izloči iz svoje sredine in mu 
onemogoči bivanje v določenem družbenem okolju« (Boštic, 2000, str. 18). Neformalne 
sankcije so lahko za kršitelja celo hujše kot formalne. Pri neformalnih sankcijah sta 
problematična dva vidika, in sicer vnaprejšnja obsodba in razsežnost sankcije. Namreč, 
neformalne sankcije izoblikuje družbeno okolje, največkrat že pred jasno dokazano krivdo, 
zato ima lahko taka neformalna sankcija za posledico nepopravljivo škodo. Poleg tega je 
                                                          
48 Npr. zapor, odvzem prostosti, denarna kazen ali prepoved vožnje motornega vozila. 
49 Obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu, obvezno psihiatrično 
zdravljenje na prostosti, prepoved opravljanja poklica, odvzem vozniškega dovoljenja, odvzem 
predmetov (KZ-1, 69. člen). 
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nemogoče nadzorovati razsežnost neformalne sankcije, saj jo okolje izoblikuje spontano in 
tudi nenadzorovano ekspandira.50  
 
Formalne sankcije so odziv na ravnanje, ki je v nasprotju z zapisanimi pravnimi normami. 
Formalne sankcije so predvsem hujše v materialnem smislu kot moralnem, v nasprotju z 
neformalnimi, ki jih izoblikuje družbeno okolje. »Pri kršitvah pravnih predpisov družbeno 
okolje do kršitelja ni posebej kritično, razen v primerih, ko je kršitelj pravnega predpisa 
prekršil obenem tudi moralno normo. V primeru, da se družbeno okolje otepa nekaterih 
pravno predpisanih odnosov, tistih, s katerimi se nedogovorjeno, nepotrebno in 
neproduktivno posega v interese ljudi, okolje celo podpira kršitelje pravnih predpisov« 
(Boštic, 2000, str. 17). Formalne sankcije so lahko tako pozitivne kot tudi negativne. 
Formalna negativna sankcija je kazen oziroma kaznovalna sankcija, pozitivna  formalna 
sankcija pa je lahko nagrada.  
5.4 SANKCIJE V ETIČNIH KODEKSIH 
Etični kodeksi, kot zbir pravil, navodil in priporočil kako naj posameznik ravna v določenih 
situacijah, urejajo človeška in družbena razmerja, zato so zelo podobni pravnim pravilom. 
Podobnost se kaže tudi v tem, da etični kodeksi lahko vsebujejo sankcije za kršitve določil. 
Ker pa je glavni namen etičnih kodeksov usmerjanje vedenja, poudarjanje vrednot, vrlin 
in etičnih načel, etični kodeksi nemalokrat ne vsebujejo sankcij. Ravnanje v nasprotju s 
priporočili, zapisanimi v etičnih kodeksih, ima v takih primerih za posledico le neformalne 
sankcije, kot je na primer kritika ostalih posameznikov skupine, ki so naslovniki etičnega 
kodeksa. 
 
Vendar pa pri nekaterih etičnih kodeksih, kljub temu, da ne vsebujejo nikakršnega določila 
o sankcioniranju, sankcioniranje ni le navidezno. Namreč, nekateri etični kodeksi 
sankcioniranja ne omenjajo, sankcioniranje kršitev določil kodeksa pa kljub temu obstaja, 
in sicer preko nekega drugega predpisa. Lahko pa etični kodeks v zvezi s sankcioniranjem 
vsebuje tudi napotilo na drug predpis. 
 
Primer etičnega kodeksa, ki sankcioniranja ne omenja in je sankcioniranje urejeno preko 
drugega predpisa, je Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah 
lokalnih skupnosti. Ta etični kodeks je bil sprejet na podlagi ZJU, ki v 174. členu določa, 
da mora Uradniški svet kot predstavnik uradnikov v sodelovanju z reprezentativnimi 
sindikati v organu in strokovnimi združenji javnih uslužbencev v državnih organih in 
upravah lokalnih skupnosti sprejeti etični kodeks. ZJU pa tudi v 93. členu51 izrecno določa, 
da mora javni uslužbenec delo opravljati v skladu z etičnim kodeksom. ZJU sicer samega 
                                                          
50 Primera neformalne sankcije sta medijska izpostavljenost in šikaniranje, ki ne prizadeneta samo 
kršitelja, temveč lahko tudi njegove bližnje. 
51 »Javni uslužbenec mora opravljati delo v skladu s predpisi, kolektivno pogodbo, pogodbo o 
zaposlitvi, splošnimi akti organa in kodeksom etike« (ZJU, 93. člen). 
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disciplinskega postopka za javne uslužbence ne ureja, urejen pa je v Zakonu o delovnih 
razmerjih (ZDR-1).52 
 
Nekateri etični kodeksi pa vendarle vsebujejo tudi določila o sankcijah. Nekateri sicer 
samo omenjajo, da se kršitev določil etičnega kodeksa sankcionira, drugi pa navajajo 
konkretne sankcije, nekateri celo določajo organe, ki so odgovorni za sankcioniranje (na 
primer častno razsodišče), iz česar sledi, da v zvezi s sankcioniranjem kršenja etičnih 
kodeksov težko rečemo, da obstaja kakšno enotno pravilo.  
 
V nadaljevanju je prikazano, s katerimi dokumenti imajo urejeno področje etike javnih 
uslužbencev v državah članicah Evropske unije in ali ti dokumenti vsebujejo ali vsaj 
omenjajo sankcije za kršitve etičnih načel. Podlaga za predstavitev so podatki iz 
primerjalne raziskave etike javne uprave v članicah Evropske unije z naslovom 
»Comparative Study on the Public-service Ethic of the EU Member States«.53 Raziskavo 
sta, v sodelovanju z EUPAN oziroma delovno skupino Human Resources Working Group 
(HRWG)54 izdelala Timo Moilanen (Helsinki Univesity) in prof. Ari Salminen (Vassa 
University).55  
 
Zaradi namena raziskave tega magistrskega dela, ki je pridobitev podatkov o 
sankcioniranju, in zaradi morebitnih novo nastalih dokumentov ter drugih sprememb, ki so 
se zgodile v času od opravljene raziskave56 do danes, so bili pridobljeni novejši podatki, in 
sicer s pomočjo vprašalnika. Vprašalnik je bil poslan na veleposlaništva držav članic EU, 
pristojnih za Republiko Slovenijo, poleg tega pa so bili podatki pridobljeni tudi z iskanjem 
na svetovnem spletnem omrežju, in sicer na uradnih straneh držav članic EU, njihovih 
državnih organov, na spletni strani Evropskega varuha človekovih pravic, OECD in EUPAN.  
 
V Tabeli 4 so predstavljeni dokumenti, ki urejajo področje etike javnih uslužbencev v 
posameznih državah članicah Evropske unije. Prikazano je tudi, ali ti dokumenti 
predvidevajo sankcije za kršenje etičnih določil in ali so morda v teh dokumentih 
                                                          
52 »Delavcu, ki krši pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja, lahko delodajalec v 
primeru ugotovljene disciplinske odgovornosti izreče opomin ali druge disciplinske sankcije, kot so 
npr. denarna kazen ali odvzem bonitet, če so določene v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti« 
(ZDR-1, 172. člen). 
53 Namen primerjalne raziskave etike javne uprave v članicah Evropske unije je bil pregled stanja 
etike javnih storitev v državah članicah Evropske unije. Raziskava je bila opravljena z metodo 
ankete, ki je bila poslana 25 državam članicam Evropske unije, Evropski komisiji ter Bolgariji in 
Romuniji, takrat še kandidatkama za članstvo v Evropski uniji. Raziskava na podlagi izvedene 
ankete podaja informacije o najpomembnejših vrednotah v posameznih državah, katere države 
imajo kodeks etike, katera neetična dejanja so najpogostejša, katerih inštrumentov se poslužujejo 
posamezne države za preprečevanje neetičnih dejanj … 
54 Delovna skupina za področje človeških virov v okviru EUPAN. 
55 Vir oziroma podlaga za to raziskavo je bila raziskava z naslovom »Glavni izzivi na področju etike 
in integritete v državah članicah EU« (originalni naslov: »Main Challenges in the Field of Ehics and 
Integrity in the UE Member States«), ki sta jo v letu 2004 izvedla Danielle Bossaert in Christoph 
Demmke za potrebe nizozemske vlade. 
56 T. Moilanen, A. Salminen: »Comparative Study on the Public-service Ethic of the EU Member 
States«. 
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navedene tudi konkretne sankcije. V primeru, da je naslov dokumenta, ki ureja področje 
etike javnih uslužbencev, znan, celotna vsebina dokumenta pa ni bila dosegljiva oziroma 
najdena ali pa je morda dokument šele v pripravi, s čimer ni bilo mogoče preveriti, ali so v 
tem dokumentu sankcije omenjene ali navedene, je v tabeli to označeno z znakom »/«. 
 
Tabela 4: Prikaz dokumentov, ki urejajo področje etike javnih uslužbencev v 
državah članicah Evropske unije, in vsebovanje sankcij v teh dokumentih 
Država članica 
Evropske unije 
Naslov dokumenta, ki ureja področje etike javnih uslužbencev Sankcije 
ang. ali izvirni jezik slo. Omenjene Navedene 
Avstrija Code of conduct to prevent 
corruption – The responsibility 
rests with me (2010) 
Kodeks ravnanja za preprečitev 
korupcije – Odgovornost je na 
meni (2010) 
NE NE 
Belgija Cadre déontologique pour les 
agents de la fonction publique 
administrative fédérale (2007)  
Etični okvir za javne uslužbence 
(2007) 
NE NE 
Bolgarija Administrative Ethics 
Standards, Ethical Code of Civil 
Servants and Ethical Code for 
Senior Civil Servants 
Etični standardi uprave, Etični 
kodeks za javne uslužbence, 
Etični kodeks za višje javne 
uslužbence 
/ / 
Ciper Guide of conduct and ethics 
for Public Servants 
Priročnik za etično ravnanje 
javnih uslužbencev 
NE NE 
Češka Etický kodex úředníků a 
zaměstnanců veřejné správy 
Etični kodeks uradnikov in javnih 
uslužbencev 
DA NE 
Danska Code of conduct in the public 
sector (2008) 
Etični kodeks za javni sektor 
(2008) 
NE NE 
Estonija Public Service Code of Ethics Etični kodeks za javni sektor NE NE 
Finska Values in the Daily Job - Civil 
Servant's Ethics. A Handbook 
for the State Administration. 
Vrednote pri delu – etika javnih 
uslužbencev. Etični priročnik za 
državno upravo. 
DA DA 
Francija Référentiel Marianne (nasledil 
Charte Marianne) 
Repozitorij Marianne (nasledil 
Charte Marianne) 
NE NE 
Grčija Guide for Good Administrative 
Behaviour 
Priročnik ravnanja za upravo 
 
/ / 
Hrvaška Etički kodeks državnih 
službenika (2011) 
Etični kodeks državnih 
uslužbencev (2011) 
DA DA 
Irska The Civil Service Code of 
Standards and Behaviour 
Kodeks ravnanja za javne 
uslužbence 
DA NE 
Italija Codice di comportamento Kodeks ravnanja NE NE 
Latvija Civil servant Principles of 
Conduct 




Employee Code of Ethics 
(upcoming document, 2015) 
Etični kodeks za javne 
uslužbence (predlog kodeksa 
izdelan 2015) 
NE NE 
Litva A general code of conduct is 
being drafted (Other existing 
codes: value declaration called 
Government Decision on Ethics 
of Civil Servants)  
Splošni kodeks ravnanja je v 
pripravi (drugi obstoječi 
dokumenti: izjava o vrednotah z 




Luksemburg Code of deontology for civil 
servants 
(The Ministry of Justice is 
currently preparing a text) 
 
Etični kodeks za javne 
uslužbence je v pripravi 
(pripravlja ga Ministrstvo za 
pravosodje in bo predvidoma 
dokončan v naslednjih mesecih) 
/ / 
Code de déontologie pour les 
membres du Gouvernement du 
Grand-Duché de Luxembourg 
(2014) 
Etični kodeks luksemburške 
vlade  (2014) 
NE NE 
Madžarska A Magyar Kormánytisztviselői 
Kar Hivatásetikai Kódexe 
(2013) 
Kodeks poklicne etike 
madžarskih vladnih uradnikov 
(2013) 
DA DA 
Malta Code of Ethics for Employees 
in the Public Sector 
Etični kodeks za zaposlene v 
javnem sektorju 
DA NE 
Nemčija Regelungen zur Integrität 
(Verhaltenskodex gegen 
Korruption, Leitfaden für 
Vorgesetzte und 
Behördenleitungen 





Nizozemska Netherlands Code for Good 
Public Governance (2009) 
Nizozemski kodeks za dobro 
javno upravo (2009) 
NE NE 
Poljska Civil Service Code of Ethics  Etični kodeks za javne 
uslužbence 
NE NE 
Portugalska Carta Ética da Administração 
Pública - Dez Princípios Éticos 
da Administração Pública 
Etična listina javne uprave – 
deset etičnih načel javne uprave 
NE NE 
Romunija Code of Conduct for Civil 
Servants (Law 7/2004)  
Kodeks ravnanja za javne 
uslužbence (zakon, 2004) 
DA NE 
Slovaška Etický kódex štátneho 
zamestnanca (2002) 
Kodeks etike za javne 
uslužbence (2002) 
NE NE 
Slovenija Kodeks ravnanja  javnih 
uslužbencev (2001)  
Kodeks ravnanja  javnih 
uslužbencev (2001) 
NE NE 
Kodeks etike javnih uslužbenec 
v državnih organih in upravah 
lokalnih skupnosti (2011) 
Kodeks etike javnih uslužbenec v 
državnih organih in upravah 
lokalnih skupnosti (2011) 
NE NE 
Španija Código de conducta de los 
empleados públicos (Ley 
7/2007)  
Kodeks ravnanja javnih 
uslužbencev (kot del zakona, 
2007) 
DA NE 
Švedska Public Administration in the 
Service of Democracy – An 
Action Programme 
Javna uprava v službi 
demokracije – akcijski program 
/ / 
Common basic values for 
central government employees 
(2014) 
Osnovne vrednote za državne 




Civil Service Code Kodeks javnih uslužbencev NE NE 
 
Vir: povzeto po Moilanen & Salminen (2006), str. 13 in lasten 
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Kot je razvidno iz Tabele 4, imajo praktično vse države članice Evropske unije urejeno 
področje etike javnih uslužbencev z nekim dokumentom, naj si bo to v obliki samostojnih 
kodeksov, priročnikov, navodil ali kot del zakona, ki ureja status javnih uslužbencev. 
Glavni namen raziskave je ugotoviti, ali ti dokumenti omenjajo sankcioniranje in ali 
navajajo konkretne sankcije za javne uslužbence kot kršitelje etičnih določil. V večini 
primerov, ko so dokumenti, ki urejajo etiko javnih uslužbencev v državah članicah EU, v 
obliki priporočnikov ali navodil, sankcioniranje ni niti omenjeno, niti ni konkretno 
navedeno. Vendar pa to ne pomeni, da javni uslužbenci kot kršitelji etičnih določil niso 
sankcionirani, ampak je sankcioniranje v teh primerih večinoma urejeno v drugih 
predpisih, in sicer predvsem v zakonih, ki urejajo status javnih uslužbencev. V primerih 
držav članic EU, v katerih so dokumenti, ki urejajo etiko javnih uslužbencev, v obliki 
kodeksov, nekateri od teh predvidevajo sankcioniranje kršiteljev etičnih določil, vendar pa 
večina ne navaja konkretnih sankcij. Konkretne sankcije je zaslediti le v finskem, 
hrvaškem, madžarskem in nemškem dokumentu.  
 
Zaključimo lahko, da večina dokumentov, ki urejajo etiko javnih uslužbencev v državah 
članicah EU, ne omenja sankcioniranja niti ne navaja konkretnih sankcij za javne 
uslužbence kot kršitelje etičnih določil. 
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6 ANALIZA IZBRANIH ETIČNIH KODEKSOV 
V nadaljevanju je predstavljeno nekaj domačih in tujih etičnih kodeksov, ki urejajo 
področje etike s poudarkom na načinu sankcioniranja kršitev določil etičnega kodeksa. Ker 
je namen etičnih kodeksov zvišanje moralne in etične zavesti javnih uslužbencev, 
zmanjšanje korupcije v javni upravi in dobro delovanje javne uprave, je bil izbor kodeksov 
narejen v povezavi z omenjenimi področji. Zato je kot prvi predstavljen Kodeks 
medicinske deontologije Slovenije, saj je področje medicine eno tistih, kjer se prav gotovo 
pričakuje zelo visoka stopnja etičnosti. Nadalje sta predstavljena etična kodeksa  Finske in 
Danske, ki sta dve izmed držav z najnižjo stopnjo korupcije in visoko stopnjo zaupanja 
državljanov v vlado in njene organe, kar je predpogoj za dobro delovanje državnih 
organov in dobro javno upravo. Kot etični kodeks ene bolj koruptivnih držav članic 
Evropske unije pa je predstavljen etični kodeks državnih uslužbencev Republike Hrvaške. 
Poleg omenjenih sta predstavljena še Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni 
ravni in Kodeks dobrega upravnega ravnanja Evropske komisije. Oblika, vsebina in 
sankcioniranje se med predstavljenimi etičnimi kodeksi zelo razlikujejo, kar omogoča 
zanimivejšo predstavitev in posledično več alternativ za izdelavo modela sankcioniranja, ki 
je predstavljen v osmem poglavju. Kodeksi so najprej predstavljeni vsak posebej, na 
koncu poglavja pa so skupaj zbrani in predstavljeni ključni podatki posameznih etičnih 
kodeksov. 
6.1 KODEKS MEDICINSKE DEONTOLOGIJE SLOVENIJE 
Kodeks medicinske deontologije Slovenije oblikuje in sprejme Zdravniška zbornica 
Slovenije (v nadaljevanju: ZZS).57 ZZS je samostojna poklicna organizacija, ki ščiti in 
zastopa poklicne, socialne in ekonomske interese članov, skrbi za ugled in čast 
zdravniškega poklica ter izpolnjevanje zdravniških dolžnosti. Je pravna oseba javnega 
prava, ki ji je z zakonom podeljeno javno pooblastilo. To pomeni, da ima ZZS pooblastilo 
za opravljanje določenih nalog države.58 Člani ZZS so vsi zdravniki in zobozdravniki, ki 
opravljajo svoj poklic na območju Republike Slovenije in delajo neposredno z bolniki. 
Članstvo je za njih obvezno. 
 
                                                          
57 Prva zdravniška zbornica v Sloveniji je bila ustanovljena leta 1893, v zdajšnji obliki pa je bila 
ustanovljena leta 1992 na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 
14/13; v nadaljevanju ZZDej). 
58 Prvi odstavek 87.c člena ZZDej: »Zbornica ali strokovno združenje, ki mu minister, pristojen za 
zdravje, podeli pooblastilo, opravlja kot javno pooblastilo naslednje naloge: vodi register izvajalcev 
posamezne zdravstvene dejavnosti; izdaja potrdila o vpisu in izbrisu iz registra za zasebne 
izvajalce; izvaja strokovni nadzor s svetovanjem; izdaja, podaljšuje in odvzema licence izvajalcem 
posamezne zdravstvene dejavnosti; načrtuje specializacije in specialistične izpite; v soglasju z 
ministrom, pristojnim za zdravje, izda pravilnike, s katerimi podrobneje uredi področje, na katerem 
izvaja naloge javnega pooblastila; v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, določa priporočene 
tarife za izvajalce«. 
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ZZS združuje vse zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, tako zaposlene v 
javnem zdravstvu kot tudi zasebnike. Kodeks medicinske deontologije Slovenije je tipičen 
poklicni kodeks, čigar vsebina je specifična za zdravniški poklic. Obsega kar 64 členov in 
zelo natančno opisuje, kakšen naj bo odnos zdravnikov do družbe, bolnikov, drugih 
zdravnikov, opredeljuje zdravniško poklicno molčečnost, kakšen naj bo zdravnikov odnos 
do načrtovanja družine, do umirajočih, do biomedicinskih raziskav, novih metod 
zdravljenja … Vsebuje najpomembnejše moralne zapovedi, pomembne za opravljanje 
poklica zdravnika. 
 
Sankcije oziroma ukrepanje v zvezi s kršitvami je v Kodeksu medicinske deontologije 
Slovenije omenjeno v predzadnjem členu, in sicer z določilom, da je ZZS dolžna ukrepati 
proti zdravnikom, ki kršijo določbe kodeksa. Samih sankcij Kodeks medicinske 
deontologije Slovenije ne omenja, kljub temu pa ima veliko »moč« sankcioniranja. 
Namreč, kršitev določb Kodeksa medicinske deontologije Slovenije ima lahko za posledico 
celo prepoved opravljanja zdravniškega poklica, kar pomeni, da njegovo sankcioniranje 
posega na področje samega poklica zdravnika. ZZS je ta moč podeljena z javnim 
pooblastilom, s katerim normativno ureja področje zdravniškega poklica. 
 
Podlaga za sprejem Kodeksa medicinske deontologije Slovenije je zapisana v Statutu 
Zdravniške zbornice Slovenije (v nadaljevanju; statut ZZS), ki določa tudi njene organe, ki 
so sledeči: skupščina, predsednik zbornice, izvršilni odbor, tožilec, razsodišče I. stopnje in 
razsodišče II. stopnje. 
 
O kršitvah določil Kodeksa medicinske deontologije Slovenije, zakona, statuta ZZS in 
drugih aktov ZZS ter drugih nepravilnostih pri opravljanju zdravniške službe odloča 
razsodišče ZZS na I. in II. stopnji, ki ju imenuje in razrešuje skupščina ZZS. 
 
V skladu s statutom ZZS lahko zahtevo za uvedbo postopka za ugotavljanje kršitev vloži: 
- tožilec ZZS na podlagi prijave59 ali po uradni dolžnosti,  
- predsednik skupščine,  
- predsednik ZZS, 
- posamezen član ZZS.  
 
Zahtevo za  uvedbo postopka za ugotavljanje kršitev Kodeksa medicinske deontologije 
Slovenije se vloži pri razsodišču I. stopnje, o uvedbi odloči predsednik razsodišča I. 
stopnje v tridesetih dneh s pisnim sklepom. Na zahtevo vlagatelja se lahko pred tem 
uvede pripravljalni postopek, ki ga izvede predsednik (ali član) razsodišča I. stopnje. 
Namen tega postopka je zbiranje dodatnih listinskih dokazil, izjav prič in mnenj 
strokovnjakov. Tožilec ali predsednik razsodišča I. stopnje lahko, v kolikor se strinjata obe 
                                                          
59 Prijavo tožilcu ZZS lahko poda vsaka fizična ali pravna oseba. Tožilec ZZS lahko prijavo zavrne ali 
zavrže, o čemer izda pisni sklep. V tem primeru lahko uvedbo postopka predlaga prijavitelj, izvršilni 
odbor ali predsednik ZZS, in sicer v osmih dneh po prejemu tožilčevega sklepa, da se prijava 
zavrne ali zavrže. Prijava mora vsebovati podatke o prijavitelju (razen, če je prijava anonimna), 
osebne podatke o kršitelju in opis kršitve oziroma napake. 
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stranki v postopku, predlagata poravnalni postopek. Poravnalni postopek vodi poravnalec 
ZZS, ki ga imenuje predsednik razsodišča I. stopnje. Namen poravnalnega postopka je, da 
se stranki v postopku sporazumeta. Sporazum lahko vsebuje: osebno opravičilo 
oškodovanca, povračilo škode, nakazilo v humanitarne namene ali nakazilo v skrbstveni 
sklad zbornice. Sporazum se posreduje razsodišču I. stopnje, ki nato s sklepom o ustavitvi 
postopek ustavi. Poravnalni postopek se lahko izvede tudi že pred pripravljalnim 
postopkom.   
 
V kolikor ni predloga za poravnalni postopek in se v pripravljalnem postopku zbere 
dodatno gradivo, pomembno za postopek, se to gradivo posreduje tožilcu, ki lahko 
obtožnico60 spremeni, dopolni, umakne ali vloži pri razsodišču I. stopnje. Sledi odločanje 
razsodišča I. stopnje, in sicer v senatu, ki ga sestavljata predsednik in dva člana 
razsodišča I. stopnje. Pred odločanjem se prebere obtožnica, sledi zagovor zdravnika, 
predložijo se vsi dokazi, nato pa zdravnik in tožilec podata končni izjavi. Senat se umakne 
za posvet in odločanje (glasuje se z navadno večino). Po sprejemu odločitve senat ustno 
objavi odločitev s kratko obrazložitvijo, v tridesetih dneh po odločanju pa izda pisni sklep z 
obrazložitvijo. Na sklep razsodišča I. stopnje se lahko zdravnik ali tožilec v osmih dneh 
pritožita, in sicer se pritožba vloži pri razsodišču II. stopnje.  
 
Razsodišče II. stopnje odloča na zaprti seji v senatu predsednika in najmanj dveh članov 
razsodišča II. stopnje, prisoten je tudi strokovni delavec zbornice, ki pa ne glasuje. 
Razsodišče II. stopnje lahko sklep razsodišča I. stopnje potrdi, lahko ga vrne v ponovni 
postopek z napotilom, v kakšni smeri naj razsodišče I. stopnje dopolni odločanje, ali pa ga 
spremeni s pisno obrazložitvijo. Na sklep razsodišča II. stopnje ni možna pritožba. 
 
Pravilnik o organizaciji in delu razsodišča Zdravniške zbornice (v nadaljevanju: pravilnik 
razsodišča ZZS) v 38. členu natančno določa, kaj so dejanja, ki pomenijo kršitev Kodeksa 
medicinske deontologije Slovenije, poleg tega pa so to tudi vsa kazniva dejanja, ki se 
preganjajo po uradni dolžnosti in ki jih stori zdravnik pri opravljanju svojega poklica, zlasti 
kazniva dejanja zoper človekovo zdravje in pa ravnanje v nasprotju z zakonom o 
zdravniški službi, če ima to za posledico kršitev pravic bolnika in poslabšanje njegovega 
zdravstvenega stanja ali smrt. 
 
Razsodišče ZZS lahko izreče disciplinske ali/in varstvene ukrepe.  
Disciplinska ukrepa sta: 
- opomin, 
- javni opomin (objavi v glasilu ZZS oz. strokovni reviji Isis).  
 
Varstveni ukrepi pa so sledeči:  
- kolegialno priporočilo, 
- opravičilo oškodovancu, 
- povračilo škode oškodovancu, 
                                                          
60 Obtožnica vsebuje: osebne podatke kršitelja, naslov in delovno mesto, točno navedbo kršitve, 
opis načina storitve kršitve, predlog ukrepa in obrazložitev. 
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- obvezno dopolnilno strokovno izobraževanje, 
- obvezno zdravljenje odvisnosti od alkohola ali prepovedanih drog. 
 
Že med trajanjem postopka pred razsodiščem lahko razsodišče delodajalcu zdravnika, ki je 
v postopku, predlaga začasno prepoved dela zdravnika, če oceni, da bi lahko še pred 
koncem postopka pred razsodiščem prišlo do škodljivih posledic pri zdravljenju in 
obravnavi bolnikov. Poleg vsega naštetega pa lahko razsodišče ZZS poda predsedniku ZZS 
pobudo za uvedbo postopka odločanja o odvzemu licence. 
 
V skladu z ZZDej in Zakonom o zdravniški službi lahko ZZS v skladu s svojimi akti 
zdravniku začasno ali trajno odvzame licenco zaradi večje strokovne pomanjkljivosti ali 
napake pri delu. Odvzem licence je predpisan s Pravilnikom o zdravniških licencah, 
odvzame pa se v splošnem upravnem postopku.  
 
O začasnem odvzemu licence lahko odloča izvršilni odbor na predlog sveta za 
izobraževanje, odbora za strokovno-medicinska vprašanja ali odbora za pravno-etična 
vprašanja. Na odločbo izvršilnega odbora je dopustna pritožba (v roku 15 dni od prejema 
pisnega odpravka), o njej pa odloča Ministrstvo za zdravje. Prav tako o začasnem 
odvzemu licence odloča razsodišče ZZS v skladu s pravilnikom razsodišča.  
 
Trajni odvzem licence se lahko izreče zaradi večje strokovne pomanjkljivosti ali napake pri 
delu v primeru, ko je takšno ravnanje zdravnika povzročilo trajne hujše posledice na 
zdravju ali smrt bolnika. O trajnem odvzemu licence odloča razsodišče ZZS v skladu z 
določili pravilnika razsodišča, in sicer s sklepom oziroma odločbo. 
6.2 KODEKS RAVNANJA IZVOLJENIH PREDSTAVNIKOV NA LOKALNI 
RAVNI 
Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni (v nadaljevanju: etični kodeks 
občin) je trenutno sprejelo 30 občin v Republiki Sloveniji. Omenjeni kodeks so občine 
sprejele na priporočilo Skupnosti občin Slovenije (v nadaljevanju: SOS). SOS je 
reprezentativno61 združenje lokalnih skupnosti v Republiki Sloveniji, v katero se 
prostovoljno združujejo občine, mestne občine Republike Slovenije in druge organizacije, 
ki izkažejo za to ustrezen interes.62 Trenutno SOS šteje 177 članic (od skupno 212 občin), 
                                                          
61 V skladu z določili 86.a člena Zakona o lokalni samoupravi (v nadaljevanju: ZLS) ima SOS od leta 
2002 status reprezentativnega združenja, podeljenega z odločbo Ministrstva za notranje zadeve, 
kar pomeni, da je SOS uradni zastopnik interesov občin v odnosu do državnih institucij. 
62 »Naloge SOS so zlasti: izmenjava izkušenj in krepitev lokalne samouprave na vseh ravneh, 
organiziranje razprav o aktualnih vprašanjih v zvezi z uresničevanjem lokalne samouprave, 
organiziranje različnih oblik izobraževanja za potrebe članic, organiziranje priprave strokovnih 
gradiv za potrebe članic, obravnavanje zakonskih predpisov, ki se nanašajo na lokalno samoupravo 
in dajanje pobud državnemu zboru, državnemu svetu, vladi in ministrstvom, uveljavljanje in 
zastopanje skupnih interesov lokalnih skupnosti v razmerju do državnih organov in mednarodnih 
organizacij, modernizacija in racionalizacija dela občinskih organov, sodelovanje z organizacijami 
lokalnih in regionalnih skupnosti doma in v svetu, oblikovanje skupnih razvojnih projektov, 
spodbujanje in pospeševanje medobčinskega sodelovanja doma in v tujini, informiranje članic in 
javnosti o aktivnostih SOS ter o aktualnostih s področja lokalne samouprave, zastopanje interesov 
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in sicer so to občine iz vseh območij Republike Slovenije, na čelu z župani iz različnih 
političnih opcij. 
 
SOS je občinam priporočilo za sprejem etičnega kodeksa občin poslala v skladu s sklepom, 
ki ga je predsedstvo SOS sprejelo na eni od njenih sej v letu 2013. Skupaj s priporočilom 
je SOS občinam poslala tudi vzorec etičnega kodeksa občin, za katerega je SOS kot 
izhodišče za pripravo uporabila priporočilo63 Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta 
Evrope, katerega članica je tudi SOS.  
 
Večina občin je vsebino vzorca etičnega kodeksa občin skorajda v celoti povzela, nekatere 
občine pa so vsebino nekoliko prilagodile svojim željam in potrebam. Zanimivo je, da so 
občine, ki so si prilagodile vsebino omenjenega kodeksa, spremenile ravno določbe o 
nadzoru nad spoštovanjem in izvajanjem kodeksa, ostalo vsebino pa so večinoma povzele 
po vzorcu SOS. Vsebina večine etičnih kodeksov občin je razdeljena na deset poglavij, in 
sicer: 
- področje uporabe (opredelitev izvoljenega predstavnika, opredelitev funkcij, 
namen kodeksa), 
- splošna načela (primat zakonitosti in javnega interesa, cilji izvrševanja mandata, 
omejitve izvrševanja mandata), 
- posebne obveznosti (pravila, ki urejajo volilne kampanje, prepoved favoriziranja, 
prepoved izvajanja pooblastil v svojo korist, konflikt interesov, nezdružljivost 
funkcij, izvajanje diskrecijskih pooblastil, prepoved korupcije, spoštovanje 
proračunske in finančne discipline, prepoved zagotovitve določenih funkcij), 
- sredstva nadzora (omejitev in prijava stroškov kampanje, izjava o interesih, 
skladnost z notranjimi in zunanjimi nadzornimi ukrepi), 
- odnosi z javnostjo (objavljanje ter utemeljevanje odločitev), 
- odnosi do uslužbencev (zaposlovanjem, spoštovanje vloge uslužbencev, promocija 
vloge uslužbencev), 
- odnosi z mediji (sodelovanje z mediji), 
- informacije, razširjanje in ozaveščanje (razširjanje kodeksa med izvoljenimi 
predstavniki, razširjanje kodeksa v javnosti, med osebjem lokalnih uprav in 
mediji), 
- nadzor nad spoštovanjem in izvajanjem kodeksa (častno razsodišče, presoja 
skladnosti ravnanja s kodeksom, spremljanje izvajanja kodeksa), 
- končna določba (začetek veljavnosti kodeksa). 
 
                                                                                                                                                                                
občin v pogajanjih za finančna sredstva, ki se namenijo v državnem proračunu za potrebe občin, 
spremljanje in uveljavljanje položaja delavk/delavcev v občinskih upravah in zastopanje lokalnih 
skupnosti v postopkih sklepanja kolektivnih pogodb za zaposlene v občinskih upravnih in javnih 
službah in podpisuje kolektivne pogodbe od občine v imenu občin, po pooblastilu izvajanje skupnih 
javnih naročil za članice in pripravljanje strokovnih podlag za izvajanje javnega naročanja, 
pospeševanje in organiziranje informacijskih procesov za potrebe članic in opravljanje drugih nalog 
v skladu z odločitvami organov SOS, drugo« (Statut SOS, 9. člen). 
63 »Recommendation 60 (1999) on political integrity of local and regional elected representatives« 
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Z vidika obravnavane teme v tem magistrskem delu bomo natančneje analizirali deveto 
poglavje etičnega kodeksa občin, in sicer »nadzor nad spoštovanjem in izvajanjem 
kodeksa«.  
 
Vzorec etičnega kodeksa občin in s tem tudi večina sprejetih etičnih kodeksov občin 
določa kot organ za presojo etičnosti ravnanja izvoljenih predstavnikov občin častno 
razsodišče. Častno razsodišče imenuje občinski svet na podlagi javnega poziva, 
sestavljeno je iz najmanj treh in največ sedmih članov, število članov mora biti liho, 
odloča pa z večino vseh glasov. Člani častnega razsodišča, ki naj bi bili uveljavljeni in 
zaupanja vredni občani, izmed sebe imenujejo tudi predsednika, za vse člane razsodišča 
pa veljajo zakonske določbe o nezdružljivosti. Nekateri etični kodeksi občin določajo, da se 
za člane častnega razsodišča imenuje uravnoteženi del članov občinskih svetnikov, 
nosilcev javnih pooblastil, uslužbencev in občanov oziroma uporabnikov javnih storitev. 
Nekatere občine so določile tudi, da kandidacijski postopek za člane častnega razsodišča 
izvede komisija občinskega sveta, pristojna za volitve in imenovanja, v skladu s 
poslovnikom občinskega sveta. Občina Žužemberk se je na primer odločila, da namesto 
častnega razsodišča o kršitvah etičnega kodeksa občine presoja Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, Občina Ajdovščina pa se je celo odločila, da 
določil o presoji kršitev etičnega kodeksa občine sploh ne vključi v omenjeni kodeks. Edini 
etični kodeks občine, ki določa tudi mandat častnega razsodišča, je kodeks Mestne občine 
Kranj, ki določa, da traja mandat članov častnega razsodišča štiri leta (število mandatov 
članov ni omejeno), s tem da nastopijo člani svoj mandat sredi mandata občinskega sveta 
tako, da mandat častnega razsodišča pokriva zadnji dve leti enega in prvi dve leti drugega 
mandata občinskega sveta. Večina etičnih kodeksov občin določa, da način delovanja 
častnega razsodišča le-to lahko uredi s svojim poslovnikom. SOS pa lahko za svoje članice 
oblikuje skupno častno razsodišče, katerega člane imenuje predsedstvo SOS, morajo pa 
prihajati iz različnih občin. Lahko pa častno razsodišče oblikuje tudi več občin skupaj. V 
obeh nazadnje navedenih primerih je število članov častnega razsodišča največ devet 
(SOS, 2015). 
 
V zvezi s presojo skladnosti ravnanja z etičnim kodeksom občin vzorec tega kodeksa 
določa, da »Častno razsodišče presoja skladnost ravnanja s kodeksom lokalnih 
funkcionarjev in drugih nosilcev javnih funkcij. O začetku obravnave presoje skladnosti 
odloči častno razsodišče. Častno razsodišče o vsakem primeru, ki ga obravnava, sprejme 
odločitev o presoji skladnosti ravnanja s kodeksom. Odločitev je pisna. O svojih 
ugotovitvah častno razsodišče obvesti župana in občinski svet, odločitev o presoji 
skladnosti pa objavi na spletni strani občine« (SOS, 2015). Slednje določilo vzorca 
etičnega kodeksa občin je v nekaterih sprejetih etičnih kodeksih občin spremenjeno, in 
sicer ima naslov »sankcioniranje kršenja kodeksa«, v samem členu pa določa dve sankciji, 
in sicer osebni in javni opomin. Častno razsodišče lahko torej kršilcu standardov in načel 
kodeksa izreče osebni opomin, v kolikor se kršitve ponavljajo ali gre za hujše kršitve 
kodeksa, pa občinski ali mestni svet na predlog častnega razsodišča kršilcu izreče javni 




Deveto poglavje vzorca etičnega kodeksa občin pa ima v celoti spremenjeno Občina 
Žužemberk. To poglavje je omenjena občina poimenovala »Presoja kršitev kodeksa« in, 
kot že predhodno omenjeno, o kršitvah etičnega kodeksa občine presoja Komisija za 
mandatno vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja. Nadalje navaja predlagatelje 
postopka o presoji kršitve, in sicer so to: predsedujoči na seji občinskega sveta ali 
delovnega telesa, kadar gre za dejanje storjeno na seji, član Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja ter izvoljeni predstavnik, na katerega se 
dejanja nanaša. Na koncu pa so navedeni še možni ukrepi, ki vključujejo opozorilo, 
opomin in javni opomin, s pripisom, da Komisija za mandatno vprašanja, volitve, 
imenovanja in priznanja lahko ugotovi tudi, da etični kodeks občine ni bil kršen. 
 
Zadnji člen vzorca etičnega kodeksa občin govori o spremljanju izvajanja kodeksa in 
določa, da »Častno razsodišče spremlja izvajanje kodeksa v obliki presoje etičnega 
ravnanja funkcionarjev in drugih nosilcev javnih funkcij. Častno razsodišče enkrat letno 
poroča občinskemu svetu o izvajanju kodeksa oziroma ga seznani s stanjem na tem 
področju« (SOS, 2015). Pri tem členu je zanimivo, da je v svojih etičnih kodeksih  kar 
nekaj občin zapisalo, da častno razsodišče spremlja izvajanje kodeksa v obliki redne 
presoje etičnega ravnanja funkcionarjev in uslužbencev. Namreč, vzorec etičnega kodeksa 
občin, ki ga je SOS poslala občinam, med deležniki ni vključeval uslužbencev lokalne 
skupnosti, ampak le funkcionarje. Kljub temu pa se je nemalo občin odločilo, da kot 
deležnike etičnega kodeksa vključi tudi uslužbence.  
 
To, da so nekatere občine le povzele besedilo vzorca etičnega kodeksa občin, ki ga je 
pripravila SOS, ne pomeni, da postopek sankcioniranja ni razdelan, ampak imajo te občine 
lahko vse podrobnosti določene v poslovniku svojega častnega razsodišča. Predvsem pa je 
pomembno, da občine etični kodeks občin v prvi fazi sprejmejo, nadalje pa čim bolj 
dosledno spremljajo njegovo izvajanje v praksi.  
6.3 KODEKS DOBREGA UPRAVNEGA RAVNANJA EVROPSKE KOMISIJE  
Kodeks dobrega upravnega ravnanja Evropske komisije (v nadaljevanju: Kodeks dobrega 
upravnega ravnanja EK) je Evropska komisija sprejela v letu 2000. Namen Kodeks 
dobrega upravnega ravnanja EK je lažje in doslednejše uresničevanje načel dobrega 
ravnanja javnih uslužbencev pri njihovem vsakdanjem delu. Splošni standardi etičnega 
ravnanja za uslužbence Evropske komisije so zajeti tudi v Kadrovskih predpisih 
(Regulation No 31 (EEC), 11 (EAEC)), pri svojem delu pa morajo upoštevati tudi načela, ki 
so v skladu s smernicami Evropskega varuha človekovih pravic zapisana v Načelih javne 
uprave za javne uslužbence Evropske unije.  
 
Podnaslov Kodeksa dobrega upravnega ravnanja EK »Odnosi z javnostjo« kaže na 
poudarjen odnos uslužbencev do javnosti, saj morajo komisija in njeni uslužbenci ravnati 
v interesu Evropske unije in s tem tudi v javnem interesu. Državljani oziroma javnost 
imajo pravico do kakovostnih storitev, odprte in kakovostne uprave.  
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Vsebina Kodeksa dobrega upravnega ravnanja EK je razdeljena v šest poglavij:  
- splošna načela dobrega upravljanja 
- navodila za ravnanje, 
- informacije o pravicah zainteresiranih strani, 
- obravnava prošenj, 
- varstvo osebnih podatkov in zaupnih informacij, 
- pritožbe.  
 
V prvem poglavju so navedena in na kratko obrazložena štiri splošna načela, značilna za 
upravo, in sicer zakonitost, nediskriminacija in enaka obravnava, sorazmernost in 
doslednost. V drugem poglavju »Navodila za ravnanje« kodeks poudarja, da morajo biti 
uslužbenci pri svojem delu objektivni in nepristranski, delovati v javno korist in zagotoviti 
pravočasno posredovanje zahtevanih informacij posameznikom. Nadalje v tretjem 
poglavju določa, da morajo uslužbenci v zvezi z informacijami o pravicah zainteresiranih 
strani zagotoviti posvetovanje z vsemi stranmi, da so dolžni vsako odločitev Evropske 
komisije obrazložiti in, kadar to določa Evropska unija, mora biti jasno navedeno, da je 
možna pritožba in na kakšen način jo je mogoče vložiti. Četrto poglavje govori o 
obravnavi prošenj, ki jih prejme Evropska komisija, in sicer na kakšen način naj jih 
uslužbenci obravnavajo, kakšna naj bo korespondenca in komunikacija po telefonu, 
elektronski pošti … Peto poglavje govori o varstvu osebnih podatkov in zaupnih informacij. 
Zadnje poglavje pa govori o pritožbah, ki jih prejme Evropska komisija. 
 
Kodeks dobrega upravnega ravnanja EK konkretno ne govori o sankcijah, vendar pa je le-
te slutiti iz poglavja o pritožbah. Pritožbe v zvezi s kršitvijo načel Kodeksa dobrega 
upravnega ravnanja EK se lahko vložijo pri Evropski komisiji in pri Evropskem varuhu 
človekovih pravic. Pri Evropski komisiji se pritožbe vložijo neposredno pri generalnem 
sekretariatu Evropske komisije, ki jih pošlje ustreznemu vodji službe ali generalnemu 
direktorju. Slednja sta dolžna na pritožbo odgovoriti v dveh mesecih. V kolikor v roku 
enega meseca pritožnik pri generalnem sekretarju Evropske komisije zahteva ponovno 
preučitev odločitve o pritožbi, mora generalni sekretar odgovoriti v enem mesecu. Pritožbe 
pri Evropskem varuhu človekovih pravic se vložijo v skladu s 228. členom Pogodbe o 
delovanju Evropske unije in statutom Evropskega varuha človekovih pravic. 
 
Poleg samega Kodeksa dobrega upravnega ravnanja EK ima Evropska komisija na svoji 
spletni strani zelo jasno spisan pritožbeni postopek, in sicer kdaj se pritožiti, kako vložiti 
pritožbo, komu jo poslati, kdo jo obravnava in kako dolgo, katera pravna sredstva so na 
voljo in kakšna je možnost ponovne preučitve. Poleg opisa postopka je navedena 
povezava na vsebino Kodeksa dobrega upravnega ravnanja EK ter povezava na obrazec v 
elektronski obliki in na obrazec za tiskanje. Slednje prijavitelju močno olajša postopek 
prijave, kar omogoča učinkovitejše odpravljanje neželenega ravnanja uslužbencev. V 
opisu pritožbenega postopka je tudi izrecno navedeno, da se nespoštovanje načel 
Kodeksa dobrega upravnega ravnanja EK lahko kaznuje. 
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Sankcioniranje kršenja etičnih načel za uslužbence Evropske komisije ima pravno podlago 
v Kadrovskih predpisih. Uvede se lahko upravna preiskava ali/in disciplinski postopek. 
Kadrovski predpisi določajo, da mora vsaka institucija ustanoviti disciplinsko komisijo, ki 
ima predsednika in štiri člane, eden izmed njih je izbran izven institucije in je lahko tudi 
predsednik disciplinske komisije. Posledica upravnih preiskav je lahko disciplinski 
postopek, čigar posledica pa so lahko finančne ali druge sankcije.  
 
V prilogi IX Kadrovskih predpisov je natančno opisan celoten potek disciplinskega 
postopka in možni ukrepi oziroma sankcije, ki so sledeči:  
- pisno opozorilo, 
- opomin, 
- odlog povišanja v stopnji za obdobje od enega do 23 mesecev, 
- nazadovanje v stopnji, 
- začasno degradiranje za obdobje med 15 dnevi in enim letom, 
- degradiranje v isti funkcionalni skupini, 
- razporeditev v nižjo funkcionalno skupino z ali brez degradiranja, 
- odstranitev z delovnega mesta in, kadar je to primerno, začasno znižanje 
pokojnine ali začasno zadržanje določenega zneska od invalidnine ali pokojnine.  
 
Za eno kršitev se lahko izreče le en ukrep. Uradnik, ki mu je bila izrečena sankcija pisnega 
opozorila ali opomina, lahko po preteku treh let vloži prošnjo za izbris sankcije iz 
osebnega spisa, v primeru ostalih sankcij, razen v primeru odstranitve z delovnega mesta, 
pa po šestih letih. 
6.4 FINSKI ETIČNI PRIROČNIK ZA JAVNE USLUŽBENCE 
Finska je ena izmed držav na svetu z najnižjo stopnjo korupcije. Organizacija  
Transparency International je za leto 2014 predstavila indeks zaznave korupcije v javnem 
sektorju (Corruption Perception Index), po katerem je Finska med 175 državami zasedla 
tretje mesto z oceno 89 (v razponu med 0 in 100, pri čemer rezultat »0« pomeni visoko 
koruptivnost javnega sektorja, rezultat »100« pa najnižjo možno stopnjo koruptivnosti). 
Pred Finsko sta se uvrstili samo Danska in Nova Zelandija, takoj za njo pa Švedska, 
Norveška in Švica. Tudi če pogledamo stopnjo zaupanja državljanov v vlado in vladne 
institucije, ki je nujno za učinkovito delovanje vladnih institucij in s tem tudi dobro upravo, 
je Finska po raziskavi OECD64 spet med najvišje uvrščenimi. 
 
Značilnost držav, kjer je stopnja korupcije nizka in je zaupanje državljanov v državne 
institucije visoko, je, da za dobro delovanje državne oziroma javne uprave ni potrebno 
veliko posebne regulacije, kot so na primer tudi kodeksi. Vendar pa ima Finska za 
uslužbence v državni upravi etične smernice zapisane v obliki priročnika z naslovom 
»Vrednote pri vsakdanjem delu – etika javnih uslužbencev«.65 Priročnik služi kot moralni 
kodeks, kot praktični vodnik, je v pomoč pri nadzornih nalogah in informira uslužbence o 
                                                          
64 Government at a glance 2013 (OECD, 2014). 
65 »Values in the daily job – civil servant's ethics« 
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pravicah in dolžnostih, ki izhajajo iz statusa javnih uslužbencev. Namenjen je tako vodjem 
kot drugim javnim uslužbencem, sestavljata pa ga dva dela. Prvi del našteva in opisuje 
vrednote, drugi del pa navaja pravice in dolžnosti javnih uslužbencev.  
 
Finska vlada oziroma finsko Ministrstvo za finance je v letu 2002 pričelo s projektom za 
spodbujanje, ohranjanje in krepitev vrednot v državni upravi z naslovom »Vrednote za 
vsakdanje delo«.66 Projekt je temeljil na vladnem dokumentu iz leta 2001 o državni 
kadrovski politiki,67 čigar cilj je bil delovanje državne uprave v skladu z vrednotami in 
visokimi etičnimi standardi. Cilj projekta je bilo tudi ohranjanje in krepitev skupnih vrednot 
državne uprave in implementacija teh vrednot v prakso. Delovna skupina je svoje delo 
zaključila in podala poročilo finskemu Ministrstvu za finance leta 2003. Predvsem na 
podlagi zaključkov te delovne skupine je bil izdelan prvi del etičnega priročnika za javne 
uslužbence.  
 
V prvem delu finskega etičnega priročnika so navedene osnovne vrednote državne 
uprave68 s krajšim opisom posamezne vrednote. Namen tega dela je seznanitev javnih 
uslužbencev s skupnimi vrednotami državne uprave, razumevanje le-teh, ponotranjenje 
vrednot in v končni fazi implementacija vrednot v prakso. V tem delu priročnika so na 
kratko povzeti tudi sklepi in predlogi vladne projektne skupine, ki so razdeljeni v tri 
skupine, in sicer: vrednote kot orodje za upravljanje, vrednote kot uslužbenski moralni 
kodeks in spremljanje uvajanja vrednot. 
 
Drugi del priročnika zajema pravice, dolžnosti in odgovornosti javnih uslužbencev, ki 
temeljijo na določbah finskega zakona o javnih uslužbencih. Državni organi in posamezne 
organizacijske enote morajo zagotoviti, da so vrednote, navedene v prvem delu 
priročnika, najpomembnejši usmerjevalec in praktični vodnik pri delu javnih uslužbencev, 
z namenom zagotoviti visoke etične standarde, ki izključujejo korupcijo. Na koncu 
priročnika pa so navedene tudi sankcije, v kolikor javni uslužbenci, vključno z vodji, ne 
ravnajo v skladu s priporočili zapisanimi v priročniku.  
 
Pred kakršnokoli odločitvijo o sankcijah priročnik pristojnim, ki odločajo o sankcijah, 
svetuje pogovor (ki je lahko ključ do razjasnitve situacije, problemov in nesporazumov) in 
dodaja, da je treba zagotoviti transparentnost (ki omogoča uslužbencem neovirano 
komunikacijo), zbrati čim več informacij, odločitev o sankciji pa mora biti utemeljena. 
 
Sankcije, ki jih navaja priročnik, so:  
- neformalno opozorilo, 
- pisno opozorilo, 
                                                          
66 »Values to be part of the daily job« 
67 »On state personnel policy line« 
68
 Kot osnovne vrednote, ki imajo skupne temelje v državni upravi, priročnik našteva sledeče: 
učinkovitost, transparentnost, kakovost in strokovnost, zaupanje, servisna funkcija, nepristranskost 
in neodvisnost, enakost in odgovornost. 
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- prenehanje delovnega razmerja z odpovednim rokom, 
- takojšnje prenehanje delovnega razmerja. 
 
Neformalno opozorilo se izreče uslužbencu v primeru težav z izpolnjevanjem delovnih 
dolžnosti, ki se jih da rešiti s pogovorom. Namen te sankcije je opozoriti na zanemarjanje 
delovnih dolžnosti in informirati zaposlenega, kakšno ravnanje se od njega pričakuje v 
nadalje. Pisno opozorilo je podano javnemu uslužbencu v primeru, da krši ali zanemarja 
svoje delovne dolžnosti. V te kršitve spada tudi neprimerno ravnanje ali vedenje, ki ni v 
skladu z vrednotami, naštetimi v prvem delu priročnika. Pisno opozorilo je resnejša 
sankcija kot neformalno opozorilo, javnemu uslužbencu pa daje možnost, da svoje 
ravnanje izboljša. Razlog za prenehanje delovnega razmerja z odpovednim rokom mora 
biti zelo tehten, pri odločitvi za ta ukrep je treba upoštevati specifičen položaj in dolžnosti 
posameznega uslužbenca. Priporočeno je, da se pred izrekom te sankcije poda pisno 
opozorilo, v kolikor pa se neprimerno ravnanje uslužbenca nadaljuje, sledi prenehanje 
delovnega razmerja z odpovednim rokom. Razlog za takojšnje prenehanje delovnega 
razmerja brez odpovednega roka je resna kršitev ali zanemarjanje delovnih dolžnosti, 
prenehanje pa učinkuje brez predhodnega opozorila. Uslužbenec se lahko na pisno 
opozorilo, prenehanje delovnega razmerja z odpovednim rokom in takojšnje prenehanje 
delovnega razmerja pritoži. 
6.5 DANSKI KODEKS RAVNANJA ZA JAVNE USLUŽBENCE 
Danska je po indeksu zaznave korupcije v javnem sektorju Transparency International 
država z najnižjo stopnjo korupcije na svetu. V lanskem letu je namreč zasedla prvo 
mesto z oceno 92. Torej je izmed 175 držav, ki so bile zajete v raziskavo, Danska zaznana 
kot najmanj koruptivna država.  
 
Tradicionalno so skandinavske države med najmanj koruptivnimi, tako v gospodarstvu kot 
v javnem sektorju. Morda je vzrok za to iskati tudi v upravno-političnem sistemu 
skandinavskih držav, za katere je značilna t.i. meritokracija, ki temelji na tradiciji, kulturi, 
etiki in predvsem na zaslugah. Slednje pomeni, da je položaj uslužbencev, ki delajo v javni 
upravi, odraz preteklih zaslug in ne politične usmeritve. V meritokraciji je javna uprava 
zelo samostojna in neodvisna od politike, kar pomeni, da se javna in državna uprava na 
Danskem ob menjavi politike ne spreminja drastično, kar omogoča stabilnost in 
kontinuiteto dela javne uprave. 
 
Glede na navedeno je pričakovati, da v skandinavskih državah nimajo etičnih kodeksov, 
ker je že sama etična zavest državljanov na tako visokem nivoju, da jih pravzaprav ne 
potrebujejo. Vendar pa ima Danska kodeks ravnanja za javni sektor, ki ga je izdal danski 
državni zaposlitveni urad leta 2008 v okviru danskega ministrstva za finance. Danski 
kodeks ravnanja je povzetek priročnika,69 ki je bil objavljen leta 2007, izdalo in pripravilo 
ga je prav tako dansko ministrstvo za finance, namenjen pa je vsem zaposlenim v javnem 
sektorju. 
                                                          
69 »God adfærd i det offentlige« 
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Danski kodeks ravnanja za javni sektor je razdeljen na devet poglavij. Uvodno poglavje je 
namenjeno temeljnim vrednotam in načelom javne uprave, nadalje sledijo poglavja o 
posameznih temah in sicer o zakonitosti odločanja, o svobodi izražanja, o dolžnosti 
zaupnosti, o nepristranskosti, o sprejemanju daril in o nezdružljivosti, zadnji dve poglavji 
pa sta namenjeni odgovornosti javnih uslužbencev in kako naj javni uslužbenci ravnajo v 
primerih kršitev kodeksa. 
 
V skladu z danskim kodeksom so temeljne vrednote in načela, ki jih morajo danski javni 
uslužbenci upoštevati pri svojem delu: odprtost, demokracija, vladavina prava, integriteta, 
neodvisnost, nepristranskost in lojalnost. Od javnih uslužbencev se pričakuje, da svoje 
delo opravljajo kakovostno, so fleksibilni in učinkoviti na način, da krepijo zaupanje 
državljanov v javno upravo. Za posamezna delovna mesta lahko veljajo specifična pravila, 
pomembno pa je tudi, da zaposleni poleg poznavanja splošnih pravil in načel poznajo tudi 
specifiko svojega delovnega mesta, vključno s tem kako odreagirati v različnih situacijah. 
 
Vedenje in ravnanje javnih uslužbencev mora biti v skladu z njihovim položajem oziroma 
delovnim mestom, in sicer tako pri opravljanju javnih nalog kot tudi v privatnem času. V 
kolikor javni uslužbenec ne ravna v skladu z določbami kodeksa in posledično krši svoje 
dolžnosti, ima pooblaščen organ možnost izreči različne ukrepe. Danski kodeks ravnanja 
določa, da če javni uslužbencev krši določila kodeksa, lahko pooblaščen organ od 
zaposlenega zahteva odgovornost v okviru delovnega prava, v kolikor pa gre za kršitve 
kazenskega zakonika, jih obravnavajo redna sodišča.  
 
V zadnjem poglavju danski etični kodeks v primeru dvomov o pravilnem ravnanju javnih 
uslužbencev v določeni situaciji ali v primeru nesoglasij med javnimi uslužbenci in 
vodstvom svetuje, da se najprej poskuša najti rešitev oziroma razjasniti situacijo s 
posvetovanjem oziroma nasveti vodstva. V koliko je ugotovljeno, da je javni uslužbenec 
kršil določila kodeksa in mu je izrečena sankcija, ima javni uslužbenec več možnosti, da 
poišče pojasnilo ali je izrečena sankcija upravičena. Zaposleni lahko na primer vpraša 
svojo profesionalno organizacijo za pomoč ali se pritoži pri parlamentarnemu varuhu 
človekovih pravic. Organ ali vodja, pooblaščen za izrekanje sankcij, mora postopati v 
skladu z določili zakona o javni upravi. V kolikor pa obstaja dvom o zakonitosti določenega 
ravnanja ali gre za kakšne druge kršitve v javni upravi, imajo javni uslužbenci pravico 
svobodno razkriti tisku in drugim zunanjim osebam podatke, ki niso zaupne narave. 
 
V danskem kodeksu ravnanja za javne uslužbence sankcije niso navedene, niti ni 
postopka sankcioniranja. Sankcioniranje kršitev danskega kodeksa je za uradnike urejeno 
v posebnih disciplinskih predpisih, ki kot sankcije predvidevajo: opozorilo, premestitev na 
drugo delovno mesto ali razrešitev. Za ostale javne uslužbence pa sankcije izhajajo iz 
splošne delovne zakonodaje, predvideni sankciji pa sta opozorilo ali prenehanje delovnega 
razmerja. 
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6.6 HRVAŠKI ETIČNI KODEKS DRŽAVNIH USLUŽBENCEV 
Zadnja leta je Hrvaško pretreslo kar nekaj odmevnih škandalov, povezanih s korupcijo na 
področju javne uprave. Razširjenost korupcije v tej državi kaže tudi indeks zaznave 
korupcije v javnem sektorju Transparency International, po katerem je v letu 2014 
Hrvaška prejela oceno 48 in se (skupaj z Gano) uvrstila na 61. mesto med 175 državami 
sveta, ki so bile ocenjevane. V primerjavi s Slovenijo, ki je v letu 2014 zasedla 39. mesto z 
oceno 58, je korupcija na Hrvaškem še bolj zaznavna. 
 
Hrvaška vlada je na podlagi 25. člena Zakona o državnih uslužbencih (Narodne novine, št. 
92/2005, 107/2007, 27/2008, 94/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012, 37/2013, 38/2013 
in 1/2015) v letu 2011 sprejela nov etični kodeks za državne uslužbence70 s kar 40 členi. 
Prvi del vsebuje etična načela, nadalje so opisani pričakovan odnos državnih uslužbencev 
do državljanov in drugih državnih uslužbencev, imenovanje in naloge etičnega zaupnika, 
postopek vlaganja pritožb v zvezi z neetičnim ravnanjem, imenovanje in naloge odbora za 
etiko … 
 
Posebnost  hrvaškega etičnega kodeksa je, da mora vsak državni organ oziroma njen 
predstojnik izmed uslužbencev imenovati vsaj enega t.i. etičnega zaupnika (hr. povjerenik 
za etiku). Naloge etičnega zaupnika so spremljanje izvajanja etičnega kodeksa, 
promoviranje etičnega vedenja državnih uslužbencev, sprejemanje pritožb oziroma vlog o 
neetičnem ravnanju, vodenje postopka o ugotavljanju utemeljenosti pritožb in vodenje 
evidence prejetih pritožb. Etični zaupnik ne more biti uslužbenec, ki je bil kdajkoli 
kaznovan zaradi kršitve službenih dolžnosti, opraviti pa mora tudi edukacijski program za 
etičnega zaupnika, ki ga izvaja hrvaško ministrstvo, pristojno za upravo (hr. Ministarstvo 
uprave). Podatke o imenovanem etičnem zaupniku mora vsak državni organ objaviti na 
spletni strani in oglasni deski državnega organa, vključno z njegovim kontaktom, kamor 
lahko prijavitelj posreduje pritožbo o neetičnem ravnanju. 
 
Poleg etičnega zaupnika hrvaški etični kodeks navaja še en specifičen organ za področje 
etike javnih uslužbencev, in sicer je to odbor za etiko (hr. Etičko povjerenstvo), ki ima 
sedež na ministrstvu, pristojnemu za upravo. Odbor za etiko je neodvisno delovno telo, 
čigar člane imenuje Vlada Republike Hrvaške za dobo štirih let. Odbor za etiko sestavlja 
šest članov. Vlada imenuje tri člane izmed državnih uslužbencev, dva člana izmed 
predstavnikov sindikata in enega člana kot predstavnika nevladne organizacije. Naloge 
odbora za etiko so dajanje mnenj o vsebini in uporabi etičnega kodeksa, spodbujanje 
etičnega vedenja državnih uslužbencev, odgovarjanje na pritožbe o neetičnem ravnanju, v 
kolikor v določenem roku državni organ na to pritožbo ni odgovoril ali pa pritožnik ni bil 
zadovoljen z odgovorom, vodi postopek ugotavljanja utemeljenosti pritožb v zvezi z 
neetičnim vedenjem etičnega zaupnika in predstojnika državnega organa ter spremlja 
zakonodajo s področja etike javnih uslužbencev. Način dela odbora za etiko je določen v 
njegovem poslovniku. 
                                                          
70 Etički kodeks državnih službenika (Narodne novine, št. 40/2011 in 13/2012) 
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Vlogo oziroma pritožbo o neetičnem ravnanju lahko poda vsak državljan, pravna oseba ali 
javni uslužbenec etičnemu zaupniku ali odboru za etiko. Vloga je lahko anonimna, lahko je 
pisna ali ustna preko brezplačne telefonske linije ministrstva, pristojnega za upravo, ali 
poslana po elektronski pošti.  
 
Etični zaupnik je dolžan v roku 30 dni od prejema pritožbe izvesti postopek o ugotavljanju 
utemeljenosti le-te. V tem postopku mora etični zaupnik pridobiti pisno izjavo uslužbenca, 
na katerega se pritožba nanaša, izjave drugih uslužbencev, ki so seznanjeni z vsebino 
pritožbe, poročilo pristojnih organov v primeru suma kaznivega dejanja in druge dokaze, 
ki lahko vplivajo na utemeljenost pritožbe. O postopku etični zaupnik pripravi poročilo, ga 
posreduje predstojniku državnega organa in pripravi predlog odgovora prijavitelja. Če 
etični zaupnik ni prepričan, ali gre v obravnavanem primeru za kršenje etičnega kodeksa, 
lahko za mnenje zaprosi Odbor za etiko. Na podlagi dokazov, pridobljenih v postopku 
ugotavljanja utemeljenosti pritožbe, etični zaupnik predlaga predstojniku organa, da 
sprejme ustrezne ukrepe. Predstojnik državnega organa je dolžan prijavitelju o celotnem 
postopku odgovoriti v 60 dneh od prejema pritožbe. 
 
Kot sankcijo za javnega uslužbenca, ki je kršil določila etičnega kodeksa, etični kodeks 
navaja, da lahko predstojnik državnega organa glede na resnost kršitve proti javnemu 
uslužbencu sproži postopek zaradi kršenja službenih dolžnosti ali pa ga pisno opozori o 
kršenju etičnega kodeksa in nujnosti delovanja v skladu z le-tem. Postopek zaradi kršenja 
službenih dolžnosti in druge možne sankcije proti javnemu uslužbencu navaja hrvaški 
zakon o državnih uslužbencih. 
 
Hrvaški etični kodeks je objavljen v hrvaškem vladnem glasilu »Narodne novine« in na 
spletni strani Vlade Republike Hrvaške ter vseh hrvaških državnih organov. Hrvaški etični 
kodeks na koncu navaja možnost sprejema posebnih etičnih kodeksov za specifične 
državne organe, v soglasju z vlado in seveda v skladu s krovnim etičnim kodeksom.  
 
6.7 PRIKAZ KLJUČNIH PODATKOV IZBRANIH ETIČNIH KODEKSOV S 
POUDARKOM NA SANKCIONIRANJU 
V sledeči tabeli so prikazani podatki o etičnih kodeksih, predstavljenih v predhodnih 
podpoglavjih. Glede na to, da so bili izbrani kodeksi predhodno podrobneje predstavljeni, 
so v Tabeli št. 5 zajeti ključni podatki v zvezi s sankcijami kot posledici kršenja določil 
posameznih etičnih kodeksov. Tabela vsebuje podatke o deležnikih kodeksov, torej koga 
kodeksi naslavljajo, ali so sankcije zapisane v kodeksu oziroma, če ne, v katerem drugem 






































odvisnosti od alkohola ali 
prepovedanih drog. 
 
Začasni ali trajni odvzem 
licence za opravljanje 
zdravniškega poklica. 
Postopek pred častnim 
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posamezne občine). 
Postopek pred častnim 
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posamezne občine ali 
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odlog povišanja v stopnji za 
obdobje od enega do 23 
mesecev, 
nazadovanje v stopnji, 
začasno degradiranje za 
obdobje med 15 dnevi in 
enim letom, 
degradiranje v isti 
funkcionalni skupini, 
razporeditev v nižjo 
funkcionalno skupino z ali 
brez degradiranja, 
odstranitev z delovnega 
mesta in kadar je to 
primerno začasno znižanje 
pokojnine ali začasno 
zadržanje določenega zneska 
od invalidnine ali pokojnine. 
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Skupna točka vseh predstavljenih etičnih kodeksov so deležniki. Ti so izrecno javni 
uslužbenci, razen v primeru Kodeksa medicinske deontologije Slovenije, ki je poklicni 
etični kodeks in naslavlja tudi zdravnike in zobozdravnike, ki niso javni uslužbenci. Prav 
tako je vsem skupno tudi to, da ima kršenje določil etičnega kodeksa za posledico 
določene sankcije.  
 
Predstavljeni etični kodeksi se razlikujejo v tem, ali so sankcije navedene v samem 
etičnem kodeksu ali v katerem od drugih dokumentov. Od predstavljenih etičnih kodeksov 
imata zapisane konkretne sankcije v le finski etični priročnik za javne uslužbence in delno 
hrvaški etični kodeks državnih uslužbencev, vsi ostali etični kodeksi sankcije sicer 
predvidevajo, vendar so navedene v drugih dokumentih. Tako imata Kodeks medicinske 
deontologije Slovenije in Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni 
zapisane sankcije v dokumentih, ki urejata delovanje častnega razsodišča. Kodeks 
dobrega upravnega ravnanja EK in danski kodeks ravnanja za javne uslužbence pa imata 
sankcioniranje urejeno posredno preko zakonodaje. Kodeks dobrega upravnega ravnanja 
EK ima zapisane sankcije v kadrovskih predpisih za uslužbence Evropske komisije, danski 
kodeks ravnanja za javne uslužbence pa ima za uradnike navedene sankcije v posebnih 
disciplinskih predpisih, za ostale javne uslužbence pa v delovno-pravni zakonodaji.  
 
Vrste sankcij so zelo različne, od zgolj opozorila do prenehanja delovnega razmerja,  v 
primeru Kodeksa medicinske deontologije Slovenije pa je najhujša sankcija trajni odvzem 
licence za opravljanje zdravniškega poklica.  
 
Postopek sankcioniranja oziroma postopek ugotavljanja utemeljenosti pritožbe o 
neetičnem ravnanju je opisan samo v hrvaškem etičnem kodeksu državnih uslužbencev, v 
vseh ostalih kodeksih tega ni zaslediti. Sankcioniranje kršitve določil Kodeksa medicinske 
deontologije Slovenije in Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni je 
predvideno v postopku pred častnim razsodiščem. Pravilnik o častnem razsodišču ZZS 
natančno določa postopek sankcioniranja, podlaga za ustanovitev častnega razsodišča pa 
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je v statutu zbornice. Prav tako večina občin, ki so sprejele etični kodeks, predvideva za 
sankcioniranje kršitev določil etičnega kodeksa častno razsodišče. Kot že predhodno 
navedeno, imajo lahko občine svoje častno razsodišče, več občin skupaj enega ali pa 
skupnega, ki ga oblikuje SOS. Natančen postopek sankcioniranja pred častnim 
razsodiščem je naveden v poslovniku častnega razsodišča. Ostali trije izbrani etični 
kodeksi, torej Kodeks dobrega upravnega ravnanja EK, finski etični priročnik za javne 
uslužbence in danski kodeks ravnanja za javne uslužbence, ne predvidevajo posebnega 
postopka za sankcioniranje kršitev določil etičnega kodeksa. Sankcioniranje se izvaja po 
postopkih v skladu z delovno-pravno in drugo zakonodajo, bodisi je to disciplinski 
postopek, upravni postopek ali kaj drugega. 
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7 RAZISKAVA O SANKCIONIRANJU KRŠITEV DOLOČIL 
ETIČNIH KODEKSOV JAVNIH USLUŽBENCEV 
7.1 NAMEN RAZISKAVE 
Osnovni namen raziskave je bil ugotoviti, kakšnega mnenja so javni uslužbenci v zvezi z 
uvedbo modela sankcioniranja za javne uslužbence kot kršitelje določil etičnega kodeksa. 
Torej ali menijo, da bi uvedba modela sankcioniranja pripomogla k zmanjšanju neetičnega 
ravnanja javnih uslužbencev. Poleg tega je bil namen anketne raziskave ugotoviti tudi, 
kakšno je mnenje javnih uslužbencev o tem, da je etika pomembna pri delu javnih 
uslužbencev, v kolikšni meri menijo, da javni uslužbenci pri svojem delu delujejo etično, 
ali so seznanjeni s Kodeksom ravnanja javnih uslužbencev in Kodeksom etike javnih 
uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, kdo naj bi po njihovem 
odločal o sankcioniranju in, če gre za sestavljen organ, kdo naj ga sestavlja. Slednje je 
služilo kot ena od podlag oziroma pripomočkov za izdelavo modela sankcioniranja javnih 
uslužbencev, ki kršijo določila etičnih kodeksov. 
7.2 RAZISKOVALNE METODE IN OPIS VZORCA 
Raziskava mnenja javnih uslužbencev je bila opravljena z metodo ankete s pomočjo 
spletne aplikacije EnKlikAnketa (1KA). Anketa je bila anonimna in je zajemala štiri 
demografska vprašanja, šest vprašanj zaprtega tipa, dve kombinirani vprašanji z 
možnostjo izbora ponujenega odgovora in možnostjo podaje lastnega mnenja, hkrati pa 
sta imeli ti dve vprašanji v primeru izbora določenih odgovorov še dodatna podvprašanja 
kombiniranega tipa. 
 
Anketa je bila poslana na uradne elektronske naslove ministrstev, upravnih enot, občin, 
Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije, Državnega zbora in Državnega sveta 
s prošnjo, da jo pristojni posredujejo javnim uslužbencem. Anketa je bila odprta v času od 
25. 9. 2015 do vključno 5. 11. 2015. Na anketo je v celoti odgovorilo (na vsa vprašanja) 
1011 respondentov. Pri prikazu rezultatov so upoštevani samo respondenti, ki so 
odgovorili na vsa vprašanja v raziskavi. 
7.3 PRIKAZ DEMOGRAFSKIH PODATKOV RESPONDENTOV 
Demografski podatki respondentov, ki so bili zajeti v raziskavi, so spol, starost, izobrazba 
in delovno področje javnih uslužbencev. 
 
Na anketo je odgovorilo 79 % (802) respondentk in 21 % (209) respondentov. Že iz 
grafikona 1 je razvidna velika razlika v razmerju med spoloma respondentov, in sicer je 





Grafikon 1: Spol respondentov 
 
 
Vir: lasten, priloga 2 
 
Če dobljeno razmerje primerjamo z dejanskimi podatki o spolu zaposlenih javnih 
uslužbencev v nekaterih enotah, v katere je bila anketa posredovana, ugotovimo, da so 
podatki primerljivi. V letu 2014 je bilo v ministrstvih zaposlenih 64,7 % žensk, v vladnih 
službah 61%, v upravnih enotah 85,2 %,71 v Državnem zboru pa 73 %.72  
 
Kar se tiče starostne strukture respondentov so najbolj zastopani respondenti, stari med 
31 in 40 let (34 %), sledijo jim respondenti stari med 41 in 50 let (32 %), nato stari od 51 
do 60 let (21 %), nadalje stari 30 let in manj (5 %), najmanj zastopana pa je kategorija 
respondentov, starih nad 60 let (4 %). 
 
Grafikon 2: Starost respondentov 
 
 
Vir: lasten, priloga 2 
                                                          
71 Brez Policije in Slovenske vojske. Vir: Kadrovsko poročilo za leto 2014, Ministrstvo za javno 
upravo. 
72 Podatki za mandatno obdobje Državnega zbora 2011 – 2014. Vir: Poročilo o delu Državnega 
zbora v VI. mandatnem obdobju 2011 – 2014.  
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Starost respondentov je primerljiva z dejansko starostjo zaposlenih v nekaterih enotah, 
kamor je bila posredovana anketa, in sicer v ministrstvih, vladnih službah in upravnih 
enotah skupaj so podatki sledeči: manj kot 30 let 2,11 %, od 30 do 39 let 24,81 %, od 40 
do 49 let 38,39 %, od 50 do 59 let 30,60 %, 60 let in več 4,08 %. 
 
Razlog, da je povprečna starost respondentov nekoliko nižja od dejanske starosti javnih 
uslužbencev, je morda v načinu anketiranja, saj je bila poslana spletna anketa, ki je 
verjetno bolj poznana mlajši populaciji. 
 
Izobrazbena struktura respondentov kaže, da jih ima največ 2. bolonjsko stopnjo 
izobrazbe (prejšnja univerzitetna, magisterij stroke), in sicer 42 %, nadalje po deležu 
zastopanosti sledijo respondenti s 1. stopnjo bolonjske izobrazbe (visoka strokovna, 
univerzitetna) 22 %, s peto stopnjo izobrazbe in manj 15 %, z znanstvenim magisterijem 
10 %, z višješolsko izobrazbo 9% in z doktoratom 1 %.  
 
Grafikon 3: Izobrazba respondentov 
 
 
Vir: lasten, priloga 2 
 
Dejanska izobrazbena struktura javnih uslužbencev v vladnih službah, ministrstvih in 
upravnih enotah je sledeča: peta stopnja ali manj 44 %, višja in visoka strokovna 
izobrazba 25 %, univerzitetna (sedma stopnja) 24,1 %, znanstveni magisterij in doktorat 
6,4 %.73  
 
Primerjava izobrazbene strukture respondentov in dejanske izobrazbene strukture javnih 
uslužbencev kaže na to, da je povprečje izobrazbene stopnje respondentov višje od 
dejanskega povprečja izobrazbene strukture javnih uslužbencev. Prvi razlog je lahko v 
tem, da so v rezultatih Kadrovskega poročila za leto 2014 zajeti tudi zaposleni v Slovenski 
vojski in v Policiji, kjer je zaradi specifike njihovega dela velik delež zaposlenih s peto 
stopnjo izobrazbe. Drugi razlog pa je morebiti v tem, da je višje izobraženim javnim 
                                                          
73 Vir: Kadrovsko poročilo za leto 2014, Ministrstvo za javno upravo. 
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uslužbencem način anketiranja bolj poznan in so bolj dovzetni za izpolnjevanje spletnih 
anket. 
 
Delovno področje respondentov je v večini uradniško delovno mesto, in sicer jih je kar 
72 %, od tega 12 % uradnikov vodij organizacijskih enot in 3 % uradnikov na najvišjih 
položajih. Respondentov, ki imajo status strokovno tehničnega javnega uslužbenca, je 
28 %, od tega 1 % vodij organizacijskih enot. 
 
Grafikon 4: Delovno mesto oziroma področje dela respondentov 
 
 
Vir: lasten, priloga 2 
 
Po podatkih Ministrstva za javno upravo je bilo v letu 2014 v organih državne uprave 
zaposlenih 80 % uradnikov, od tega 0,66 % uradnikov na najvišjih položajih in 20 % 
strokovno tehničnih javnih uslužbencev.74 
 
Tudi podatki o delovnem področju respondentov so primerljivi s podatki o delovnem 
področju dejansko zaposlenih javnih uslužbencev. 
7.4 PRIKAZ REZULTATOV RAZISKAVE 
V nadaljevanju so prikazani rezultati raziskave po vsebinskih vprašanjih, zastavljenih v 
anketi. Anketa je zajemala osem vsebinskih vprašanj, od tega šest zaprtega tipa, dve 
kombinirani vprašanji z možnostjo izbora ponujenega odgovora in možnostjo podaje 
lastnega mnenja, hkrati pa sta imeli ti dve vprašanji v primeru izbora določenih odgovorov 
še dodatna podvprašanja kombiniranega tipa. 
 
Prvo vsebinsko vprašanje je bilo povezano z odnosom javnih uslužbencev do področja 
etike. Želeli smo ugotoviti, v kolikšni meri so javni uslužbenci mnenja, da je etika 
pomembna pri opravljanju njihovega dela. 
 
                                                          
74 Vir: Kadrovsko poročilo za leto 2014, Ministrstvo za javno upravo. V teh podatkih so vojaki 
izvzeti. 
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Tabela 6: Pomembnost etike pri delu javnih uslužbencev 
Menite, da je pri delu javnih uslužbencev etika pomembna? 
Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje 
Std. 
Odklon 
Ne Verjetno ne Morda Verjetno da Da Skupaj     
3 (0%) 0 (0%) 9 (1%) 66 (7%) 933 (92%) 
1011 
(100%) 




Iz grafikona 5 je zelo očitno razvidno, da javni uslužbenci menijo, da je etika pri delu 
javnih uslužbencev zelo pomembna. Takega mnenja je 92 % respondentov, kar je 
spodbudno za slovensko javno upravo, kajti prvi korak do zvišanja etičnih standardov pri 
delu javnih uslužbencev je prav gotovo zavedanje o pomembnosti tega. 
 
Grafikon 5: Pomembnost etike pri delu javnih uslužbencev 
 
 
Vir: lasten, tabela 6 
 
Drugo vprašanje se vsebinsko navezuje na prvo, in sicer smo želeli ugotoviti, v kolikšni 
meri so javni uslužbenci mnenja, da le-ti dejansko pri svojem delu delujejo etično. Na 
vprašanje »Menite, da javni uslužbenci svoje delo opravljajo etično?« je pritrdilno 
odgovorilo 26 % respondentov, verjetno da 46 %, morda 23 %, verjetno ne 1 % in ne 3 
 % respondentov.   
 
Rezultati nam kažejo, da večina respondentov meni, da javni uslužbenci pri svojem delu 
delujejo etično, in sicer je takega mnenja slabih 80 %, od tega je 26 % respondentov v to 




Tabela 7: Stopnja etičnosti pri delu javnih uslužbencev 
Menite, da javni uslužbenci svoje delo opravljajo etično? 
Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje 
Std. 
Odklon 
Ne Verjetno ne Morda Verjetno da Da Skupaj     
31 (3%) 11 (1%) 233 (23%) 469 (46%) 267 (26%) 
1011 
(100%) 




Če primerjamo te rezultate z odgovori na predhodno vprašanje ugotovimo, da javni 
uslužbenci pri svojem delu dejansko delujejo etično v malo manjši meri, kot javni 
uslužbenci menijo, da je etika pri njihovem delu pomembna. Kar nam kaže na to, da se 
javni uslužbenci očitno zelo dobro zavedajo, da je etika pri njihovem delu zelo pomembna, 
vendar pa so kljub temu mnenja, da v praksi dejansko pri svojem delu delujejo etično v 
nekoliko manjši meri.  
 
Grafikon 6: Stopnja etičnosti pri delu javnih uslužbencev 
 
 
Vir: lasten, tabela 7 
 
Sledeči vsebinski vprašanji se navezujeta na poznavanje etičnih kodeksov, ki naslavljata 
vse javne uslužbence v Republiki Sloveniji. To sta Kodeks ravnanja javnih uslužbencev in 
Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti.  
 
Respondenti so na vprašanje »Ali poznate Kodeks ravnanja javnih uslužbencev?« 
odgovorili zelo prepričljivo, in sicer jih kar 72 % ta kodeks pozna, 24 % respondentov ve, 
da obstaja, vendar ne pozna njegove vsebine, in le 5 % respondentov kodeksa ne pozna 




Tabela 8: Poznavanje Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev 
Ali poznate Kodeks ravnanja javnih uslužbencev? 








Da Skupaj     




Tako veliko poznavanje Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev je presenetljivo hkrati pa 
spodbudno, saj pomeni, da je bil pristop v zvezi s seznanitvijo javnih uslužbencev s tem 
kodeksom očitno uspešen. 
 
Grafikon 7: Poznavanje Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev 
 
 
Vir: lasten, tabela 8 
 
Sledeče vsebinsko vprašanje se navezuje na predhodnega v smislu, da se je želelo 
ugotoviti stopnjo poznavanja še enega od kodeksov, ki naslavlja vse javne uslužbence v 
Republiki Sloveniji. Gre za Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah 
lokalnih skupnosti, ki je bil sprejet leta 2011.  
 
Rezultati kažejo, da je poznavanje Kodeksa etike javnih uslužbencev v državnih organih in 
upravah lokalnih skupnosti, v primerjavi s poznavanjem Kodeksa ravnanja javnih 





Tabela 9: Poznavanje Kodeksa etike javnih uslužbencev v državnih organih in 
upravah lokalnih skupnosti 
Ali poznate Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti? 








Da Skupaj     




In sicer 13 % respondentov tega kodeksa sploh ne pozna, 28 % respondentov ve, da 
obstaja, vendar ne pozna njegove vsebine, 59 % pa ta kodeks pozna tudi vsebinsko. 
 
Grafikon 8: Poznavanje Kodeksa etike javnih uslužbencev v državnih organih in 
upravah lokalnih skupnosti 
 
 
Vir: lasten, tabela 9 
 
Delež poznavanja tega kodeksa je sicer visok, vendar nižji od poznavanja Kodeksa 
ravnanja javnih uslužbencev. Razlog, da respondenti v večji meri poznajo Kodeks 
ravnanja javnih uslužbencev, je morda v tem, da je Kodeks ravnanja javnih uslužbencev 
starejši dokument kot Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah 
lokalnih skupnosti. Kodeks ravnanja javnih uslužbencev je bil namreč sprejet že leta 2001, 
Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti pa šele 
leta 2011. Drugi razlog za takšne rezultate pa je lahko tudi to, da so morda respondenti 
šele pri tem vprašanju ugotovili, da obstajata pravzaprav dva etična kodeksa za javne 
uslužbence in so pri tem vprašanju odgovorili nekoliko manj prepričljivo kar se tiče 
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poznavanja Kodeksa etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih 
skupnosti. 
 
Tabela 10: Mnenje o navedbi sankcij v etičnem kodeksu 
Menite, da bi bilo potrebno v etičnem kodeksu za javne uslužbence navesti sankcije za neetična ravnanja javnih 
uslužbencev? 
Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje 
Std. 
Odklon 
Ne Verjetno ne Morda Verjetno da Da Skupaj     
77 (8%) 40 (4%) 243 (24%) 261 (26%) 390 (39%) 
1011 
(100%) 




Rezultati sledečega vsebinskega vprašanja nam kažejo odnos respondentov do morebitne 
uvedbe oziroma navedbe sankcij v etičnih kodeksih, ki naslavljajo javne uslužbence. Na 
vprašanje »Menite, da bi bilo potrebno v etičnem kodeksu za javne uslužbence navesti 
sankcije za neetična ravnanja javnih uslužbencev?« je pritrdilno odgovorilo kar 39 % 
respondentov, poleg tega 26 % respondentov tudi meni, da »verjetno da«, in le 4 % 
»verjetno ne«, 8 % respondentov pa meni, da ni potrebno, da so sankcije navedene v 
etičnem kodeksu za javne uslužbence. 
 
Grafikon 9: Mnenje o navedbi sankcij v etičnem kodeksu 
 
 
Vir: lasten, tabela 10 
 
Rezultati kažejo na to, da večina javnih uslužbencev meni, da bi morali etični kodeksi za 
javne uslužbence vsebovati tudi sankcije, kar kaže na to, da sami javni uslužbenci želijo 
sankcioniranje neetičnega ravnanja in s tem zvišati raven etičnega delovanja v javni 
upravi. Seveda je tudi nekaj javnih uslužbencev, ki sankcioniranja ne odobravajo, bodisi 
menijo, da sankcioniranje ni stvar etičnih kodeksov, bodisi so to javni uslužbenci, katerih 
delo morda ni vedno v skladu z etičnimi normami. 
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Grafikon 10: Vrste sankcij za kršitev etičnega kodeksa 
 
 
Vir: lasten, priloga 2 
 
Vprašanje »Katere izmed navedenih sankcij bi bile po vašem mnenju primerne za kršitev 
etičnega kodeksa za javne uslužbence (za kršitve, ki nimajo znakov kaznivega dejanja)?« 
je kombiniranega tipa in sicer ima možnost izbora ponujenih odgovorov in možnost podaje 
dodatnega odgovora. Respondenti so lahko pri tem odgovoru izbrali več možnih 
odgovorov, poleg tega pa ima to vprašanje v primeru izbora odgovora »javni opomin« še 
podvprašanje, in sicer »Kje naj bo objavljen javni opomin?«, čigar rezultati so 
predstavljeni v nadaljevanju.  
 
Največ respondentov meni, da je najbolj primerna sankcija za kršitev etičnega kodeksa 
pisni opomin (46 %), sledi ustni opomin (44 %), dopolnilno strokovno izobraževanje 
(34 %), predlog za uvedbo disciplinskega postopka (29 %), najmanjkrat izbrana sankcija 
pa je bila javni opomin (13 %). 7 % od vseh respondentov je podalo tudi svoje predloge, 
med katerimi so sledeči: degradiranje, opozorilo, seznanitev z vsebino kodeksa, 
preverjanje poznavanja vsebine etičnega kodeksa, pogovor in opravičilo, soočenje s 
posledicami neetičnega ravnanja, denarna kazen, družbeno-koristno neplačano delo, 
odpoved pogodbe o zaposlitvi … V sklopu tega odgovora so nekateri respondenti izrazili 
tudi svoje mnenje v zvezi s sankcijami, in sicer da sankcije niso del etičnih kodeksov, 
nekateri pa so opozorili na ravnanje vodilnih oz. nadrejenih, ki morajo biti s svojim etičnim 
delovanjem vzgled vsem ostalim. 
 
Rezultati tega vprašanja kažejo na to, da so javni uslužbenci mnenja, naj se neetično 
ravnanje javnih uslužbencev sicer sankcionira, vendar pa nekoliko kaže na zadržanost pri 
javni objavi sankcioniranja. Namreč, le 13 % respondentov meni, da bi bila primerna 
sankcija javni opomin. Poleg tega so tudi dodatni predlogi sankcij, ki so jih podali 
respondenti, bolj mile sankcije, kot so pogovor, usposabljanje … Razlog za to gre iskati v 
tem, da po mnenju nekaterih respondentov namen etičnega kodeksa v prvi vrsti ni 
sankcioniranje, ampak usmerjanje ravnanja naslovnikov. Vendar pa v večini respondenti 
menijo, da bi bilo dobrodošlo, da so tudi sankcije del etičnih kodeksov. 
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Grafikon 11: Mesto objave javnega opomina 
 
 
Vir: lasten, priloga 2 
 
Vezano na izbiro odgovora »javni opomin« pri prejšnjem vprašanju je podvprašanje »Kje 
naj bo objavljen javni opomin?«. Večina respondentov meni, da naj bo ta objavljen na 
oglasni deski državnega organa oz. lokalne skupnosti, kjer je kršitelj zaposlen. Tako jih 
meni kar 67 %, 32 % respondentov meni, naj bo objavljen na spletnih straneh 
ministrstva, pristojnega za javno upravo, 30 % respondentov pa meni, naj bo javni 
opomin objavljen na spletnih straneh državnega organa oz. lokalne skupnosti, kjer je 
kršitelj zaposlen. To vprašanje je imelo tudi možnost podaje svojega predloga. Predlogi so 
bili sledeči: javni opomin pred drugimi sodelavci, osebna vročitev javnemu uslužbencu in 
posredovanje po elektronski pošti vsem sodelavcem. 
 
Rezultati tega vprašanja kažejo na to, da se zdi respondentom, ki menijo, da je primerna 
sankcija javni opomin, pomembno predvsem, da so o sankcioniranju seznanjeni v 
delovnem okolju, v katerem je kršitelj zaposlen. 
 
Grafikon 12: Kdo naj odloča o sankcioniranju javnih uslužbencev 
 
 
Vir: lasten, priloga 2 
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V večini respondenti menijo, da naj o sankcioniranju javnih uslužbencev, ki kršijo določila 
etičnih kodeksov, odloča sestavljen organ, in sicer etična komisija oziroma častno 
razsodišče. Tako meni 72 % vseh respondentov. Da naj o tem odloča predstojnik 
državnega organa oziroma župan lokalne skupnosti, pa meni 35 % respondentov.  5 % 
respondentov je podalo tudi svoj predlog, in sicer naj bo to sestavljen organ s poudarkom 
na tem, da naj bi bil ta organ čim bolj neodvisen oziroma nevtralen.  
 
Tudi rezultati tega vprašanja kažejo na to, da respondenti menijo, da je sankcioniranje 
javnih uslužbencev v »domeni« organa, v katerem so zaposleni.  
 
Grafikon 13: Člani etične komisije oz. častnega razsodišča državnega organa 
oz. lokalne skupnosti, kjer je kršitelj zaposlen 
 
 
Vir: lasten, priloga 2 
 
V primeru izbora odgovora pri predhodnem vprašanju, da naj odloča o sankcioniranju 
komisija oziroma častno razsodišče državnega organa oziroma lokalne skupnosti, kjer je 
kršitelj zaposlen, so imeli respondenti možnost podati dodatno mnenje, in sicer kdo naj 
sestavlja omenjeno komisijo oz. razsodišče. Mnenje respondentov o slednjem je, da naj 
bodo to notranji in zunanji člani, in sicer tako meni 66 % respondentov. Poleg so imeli 
respondenti možnost podati tudi svoj predlog, in sicer so za člane komisije oziroma 
častnega razsodišča predlagali predstavnike ministrstva, pristojnega za javno upravo, 
varuha človekovih pravic in sindikata. 
 
Rezultati tega vprašanja kažejo na to, da si javni uslužbenci želijo čim bolj pravičnega 
odločanja o sankcioniranju, saj menijo, da bi morali biti člani etične komisije tako javni 
uslužbenci, ki poznajo kršitelja in sistem dela v organu, kjer je kršitelj zaposlen, kot tudi 





Grafikon 14: Člani etične komisije oz. častnega razsodišča ministrstva, 
pristojnega za javno upravo 
 
 
Vir: lasten, priloga 2 
 
Respondenti so imeli možnost podati mnenje o tem, kdo naj sestavlja etično komisijo 
oziroma častno razsodišče ministrstva, pristojnega za javno upravo, v primeru, da so kot 
odgovor na vprašanje, kdo naj odloča o sankcioniranju javnih uslužbencev, izbrali 
omenjeno komisijo oziroma razsodišče. V večini (84 %) ti respondenti menijo, naj to 
komisijo oziroma razsodišče sestavljajo javni uslužbenci različnih državnih organov in 
lokalnih skupnosti.  
 
Tudi pri tem vprašanju so imeli respondenti možnost podati svoj predlog in tudi pri teh 
predlogih je zaznati predvsem željo po čim večji nevtralnosti članov. Respondenti so 
navedli sledeče predloge: zunanji in javni uslužbenci različnih državnih organov in lokalnih 
skupnosti, zunanji, mediator, javni uslužbenci in osebe, ki niso zaposlene v javni upravi, 
etični javni uslužbenci, javni uslužbenci in zunanji člani, ljudje z visokimi etičnimi načeli, 
zaposleni v javni upravi, ki so bili vsaj pet let zapored ocenjeni z odlično oceno, ter javni 
uslužbenci in neodvisni. 
 
Tabela 11: Mnenje o uvedbi modela sankcioniranja 
Ali menite, da bi uvedba modela sankcioniranja (navedba in uvedba sankcij ter določitev postopka 
sankcioniranja) pripomogla k zmanjšanju neetičnega ravnanja javnih uslužbencev in s tem k zmanjšanju 
kršitev določil etičnega kodeksa za javne uslužbence? 
Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje 
Std. 
Odklon 
Ne Verjetno ne Morda Verjetno da Da Skupaj     
45 (4%) 84 (8%) 303 (30%) 421 (42%) 158 (16%) 
1011 
(100%) 




Zadnje vprašanje v anketni raziskavi, a eno najpomembnejših v povezavi s ciljem 
magistrskega dela, je »Ali menite, da bi uvedba modela sankcioniranja (navedba in 
uvedba sankcij ter določitev postopka sankcioniranja) pripomogla k zmanjšanju 
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neetičnega ravnanja javnih uslužbencev in s tem k zmanjšanju kršitev določil etičnega 
kodeksa za javne uslužbence?«. Pritrdilno je na to vprašanje odgovorilo 58 % vseh 
respondentov, od tega 16 % z odgovorom »da« in 42 % z odgovorom »verjetno da«. Le 
12 % respondentov je mnenja, da uvedba sankcioniranja ne bi oziroma verjetno ne bi 
pripomogla k zmanjšanju neetičnega ravnanja javnih uslužbencev. Večina respondentov 
torej meni, da bi uvedba sankcioniranja pozitivno vplivala na etično delovanje javnih 
uslužbencev. 
 
Grafikon 15: Mnenje o uvedbi modela sankcioniranja 
 
 
Vir: lasten, tabela 11 
 
Dobljene rezultate je bilo slutiti že iz odgovorov na predhodna vprašanja, predvsem 
odgovori na vprašanje »Menite, da bi bilo potrebno v etičnem kodeksu za javne 
uslužbence navesti sankcije za neetična ravnanja javnih uslužbencev?« so nam že 
pokazali, da so respondenti naklonjeni uvedbi sankcioniranja, saj jih je večina tudi na to 
vprašanje odgovorila pritrdilno. Torej kljub temu, da naj bi bil etični kodeks dokument, ki 
predvsem usmerja vedenje in ravnanje deležnikov s ciljem zvišanja etičnega standarda, so 
javni uslužbenci mnenja, da bi uvedba sankcij in sankcioniranja prav tako oziroma še 
dodatno pripomogla k zmanjšanju neetičnega ravnanja in s tem zvišanju etičnega 
standarda pri delu javnih uslužbencev. 
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8 MODEL SANKCIONIRANJA KRŠITEV DOLOČIL ETIČNIH 
KODEKSOV JAVNIH USLUŽBENCEV 
Na podlagi proučene literature, analize izbranih kodeksov javnih uslužbencev in podatkov, 
pridobljenih z anketo med javnimi uslužbenci, se predlaga model sankcioniranja za javne 
uslužbence, opisan v tem poglavju.  
 
Teoretično raziskovanje nam je podalo dejstvo, da je področje etike in morale močno 
povezano s pravom, ki jasno določa pravila in v primeru kršenja le-teh predvideva tudi 
sankcije. Poleg tega sta že Platon in Aristotel pisala o tem, da smo ljudje že po naravi taki, 
da se uklonimo samo strahu, kar predstavljajo kazni oziroma sankcije. Teoretična 
raziskovanja so nam tako prva nakazala, da bi bilo, v kolikor želimo doseči čim bolj 
dosledno upoštevanje določil etičnih kodeksov, v le-te smiselno uvesti sankcije. Analiza 
izbranih etičnih kodeksov nam je razkrila različne postopke in vrste sankcioniranja, ki so 
bili konkretna podlaga za izdelavo modela sankcioniranja. Raziskava mnenja javnih 
uslužbencev o sankcioniranju pa nam je nedvoumno pokazala, da tudi sami javni 
uslužbenci menijo, da bi uvedba modela sankcioniranja pripomogla k zmanjšanju 
neetičnega ravnanja javnih uslužbencev.  
 
Pri izdelavi modela je bilo upoštevano predvsem načelo nepristranskosti oziroma 
objektivnosti, ki je pri odločanju o sankcijah eno najpomembnejših. Slednje je 
zagotovljeno s sestavo oziroma imenovanjem organov, ki odločajo o (ne)sankcioniranju 
kršitve določil etičnih kodeksov, in sicer so to organi, ki jih sestavljajo člani, imenovani od 
predstavnikov različnih področij. Postopek prijave omogoča anonimnost prijavitelja, kar je 
eden od pomembnih dejavnikov, ki lahko vplivajo na odločitev prijavitelja, da prijavo sploh 
vloži, poleg tega pa omogoča tudi več različnih načinov prijave, kar prijaviteljem prijavo 
poenostavi. Pri izdelavi postopka je bil cilj tudi, da je, kolikor je mogoče, ob upoštevanju 
zgoraj navedenega postopek enostaven in transparenten.  
8.1 ORGANI V POSTOPKU ODLOČANJA 
Model sankcioniranja za javne uslužbence, izdelan na podlagi opravljene raziskave, 
predvideva sledeče organe, ki sodelujejo v postopku sankcioniranja oziroma v postopku 
odločanja o utemeljenosti vložene prijave o domnevni kršitvi določil etičnega kodeksa: 
Etični zaupnik, Interna etična komisija in Etična komisija javnih uslužbencev. 
8.1.1 ETIČNI ZAUPNIK 
Vsak državni organ oziroma lokalna skupnost imenuje svojega Etičnega zaupnika, čigar 
naloge so: 
- spremljanje izvajanja etičnega kodeksa, 
- promoviranje etičnega vedenja javnih uslužbencev, 
- svetovanje javnim uslužbencem v zvezi z etičnimi dilemami, 
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- zbiranje prijav o domnevnih kršitvah določil etičnega kodeksa, 
- seznanitev predstojnika oziroma župana, reprezentativnega sindikata in Etične 
komisije javnih uslužbencev s prijavo o domnevni kršitvi določil etičnega kodeksa, 
- posredovanje prijave o domnevni kršitvi določil etičnega kodeksa Interni etični 
komisiji, 
- sodelovanje z Interno etično komisijo in Etično komisijo javnih uslužbencev. 
 
Etičnega zaupnika imenuje predstojnik državnega organa oziroma župan lokalne skupnosti 
(v nadaljevanju: predstojnik oziroma župan). Etični zaupnik je javni uslužbenec, zaposlen 
v državnem organu oziroma lokalni skupnosti, za katerega se voli Etičnega zaupnika. Biti 
mora zaupanja vredna oseba, nekaznovana zaradi kršenja službenih dolžnosti ali določil 
etičnega kodeksa, imeti mora najmanj 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe (prejšnja 
univerzitetna) in vsaj pet let delovnih izkušenj. Etični zaupnik je imenovan za mandatno 
dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Podatki o Etičnem zaupniku, vključno 
s kontaktnimi podatki, morajo biti objavljeni na spletni strani in oglasni deski državnega 
organa oziroma lokalne skupnosti. V kolikor je v državnem organu oziroma lokalni 
skupnosti zaposlenih manj kot 50 javnih uslužbencev, imajo lahko ti državni organi 
oziroma lokalne skupnosti tudi skupnega Etičnega zaupnika. 
8.1.2 INTERNA ETIČNA KOMISIJA 
Interno etično komisijo sestavljajo trije člani, in sicer dva javna uslužbenca, zaposlena v 
državnem organu oziroma lokalni skupnosti, za katero se imenuje člane Interne etične 
komisije, in en član Etične komisije javnih uslužbencev. Enega notranjega člana imenuje 
predstojnik oziroma župan, enega člana reprezentativni sindikat, zunanjega člana pa 
imenuje predsednik Etične komisije javnih uslužbencev.  
 
Naloge Interne etične komisije so: 
- izvoli predsednika Interne etične komisije, 
- prouči prijavo in vso dokumentacijo v zvezi z domnevno kršitvijo določil etičnega 
kodeksa, 
- zbira dodatne informacije in dokaze o domnevni kršitvi etičnega kodeksa, 
- za mnenje o obravnavanem primeru lahko zaprosi Etično komisijo javnih 
uslužbencev, 
- odloča, ali so bila v obravnavanem primeru kršena določila etičnega kodeksa 
(glede na to lahko prijavo zavrne kot neutemeljeno ali izreče sankcijo), 
- napiše zapisnik o poteku postopka in končni odločitvi, 
- z odločitvijo pisno seznani prijavitelja, domnevnega kršitelja, predstojnika oziroma 
župana, reprezentativni sindikat in Etičnega zaupnika, 
- v kolikor se domnevni kršitelj določil etičnega kodeksa pritoži pri Etični komisiji 
javnih uslužbencev, le-tej posreduje vso gradivo v zvezi z obravnavanim primerom. 
 
Interna etična komisija se imenuje za obravnavo vsake prijave o domnevni kršitvi določil 
etičnega kodeksa posebej (»ad hoc«). Državni organi in lokalne skupnosti z manj kot 50 
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zaposlenimi javnimi uslužbenci lahko enega notranjega člana nadomestijo z zunanjim, in 
sicer z javnim uslužbencem iz drugega državnega organa oziroma lokalne skupnosti.  
8.1.3 ETIČNA KOMISIJA JAVNIH USLUŽBENCEV 
Etično komisijo javnih uslužbencev imenuje Uradniški svet.75 Sestavlja jo 30 članov, 
katerih naloge so sledeče: 
- promoviranje etičnega vedenja javnih uslužbencev, 
- organizacija izobraževanj in usposabljanj s področja etičnega vedenja javnih 
uslužbencev, 
- spremljanje izvajanja etičnih kodeksov javnih uslužbencev, 
- dajanje mnenj o prijavah domnevnih kršitev določil etičnih kodeksov javnih 
uslužbencev, 
- imenovanje enega izmed članov Internih etičnih komisij organov oziroma lokalnih 
skupnosti, 
- izvolitev predsednika Etične komisije javnih uslužbencev, 
- odločanje o utemeljenosti prijav o domnevnih kršitvah etičnega kodeksa na drugi 
stopnji, 
- sodelovanje z etičnimi zaupniki in internimi etičnimi komisijami organov oziroma 
lokalnih skupnosti.  
 
Predsednika Etične komisije javnih uslužbencev izvolijo člani Etične komisije javnih 
uslužbencev izmed sebe, in sicer s tajnim glasovanjem z večino glasov vseh članov. 
Predsednik in člani Etične komisije javnih uslužbencev so javni uslužbenci, zaposleni v 
različnih državnih organih, imeti morajo najmanj 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe (prejšnja 
univerzitetna), vsaj pet let delovnih izkušenj, imenovani so za mandat in sicer pet let. 
Etična komisija javnih uslužbencev ima sedež na ministrstvu, pristojnem za javno upravo. 
8.2 POSTOPEK ODLOČANJA O UTEMELJENOSTI PRIJAVE O DOMNEVNI 
KRŠITVI DOLOČIL ETIČNEGA KODEKSA  
Prijava o domnevni kršitvi določil etičnega kodeksa se vloži pri Etičnem zaupniku 
državnega organa oziroma lokalne skupnosti, v kateri je domnevni kršitelj zaposlen. Vloži 
jo lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki je mnenja, da javni uslužbenec ali več njih krši 
določila etičnega kodeksa. Prijava je lahko anonimna, kar se zagotovi tudi z možnostjo 
prijave preko spletne strani državnega organa oziroma lokalne skupnosti. Etični kodeks  
vsebuje  informacijo, kam in v kakšni obliki se prijava vloži. Priloga etičnemu kodeksu je 
obrazec za prijavo domnevne kršitve (elektronska oblika etičnega kodeksa vsebuje 
povezavo na prijavo oziroma spletni obrazec in povezavo na kontakt Etičnega zaupnika). 
Prijava je lahko ustna (preko telefona ali osebno) ali pisna (poslana po klasični ali 
                                                          
75 Uradniški svet je nepolitičen organ, katerega člane imenujejo predsednik republike, uradniki, 
reprezentativni sindikati in vlada na predlog ministra pristojnega za javno upravo. Ena izmed nalog 
Uradniškega sveta je, na podlagi ZJU, sprejem kodeksa etike javnih uslužbencev v državnih organih 
in upravah lokalnih skupnosti. 
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elektronski pošti). Prijava o domnevni kršitvi določil etičnega kodeksa Etičnega zaupnika 
se vloži pri predstojniku oziroma županu.  
 
Etični zaupnik s prijavo domnevne kršitve določil etičnega kodeksa takoj, ko je to mogoče, 
oziroma najkasneje v roku enega tedna od prejema prijave, seznani predstojnika oziroma 
župana. Slednja se v primeru, da sta mnenja, da prijava nima zadostne osnove, odločita, 
da se prijava zavrne, torej da se postopek odločanja Interne etične komisije sploh ne 
začne. V primeru nejasnosti ali nesoglasij med javnimi uslužbenci pa se lahko odločita, da 
se najprej poskuša najti rešitev oziroma razjasniti situacijo s posvetovanjem oziroma z 
nasveti Etičnega zaupnika, in sicer v roku enega tedna. V primeru, ko posvetovanje ni 
uspešno ali pa nedvoumno menita, da je treba izvesti postopek odločanja o utemeljenosti 
vložene prijave, o prijavi seznanita reprezentativni sindikat in Etično komisijo javnih 
uslužbencev. Nato takoj, ko je to mogoče, oziroma v roku najmanj enega tedna od 
seznanitve, predstojnik oziroma župan, reprezentativni sindikat in Etična komisija javnih 
uslužbencev imenujejo vsak po enega člana Interne etične komisije, ki odloča o 
utemeljenosti vložene prijave o domnevni kršitvi določil etičnega kodeksa in o določitvi 
morebitnih sankcij. 
 







Postopek odločanja o utemeljenosti prijave o domnevni kršitvi določil etičnega kodeksa se 
začne s sejo Interne etične komisije, ki jo skliče predstojnik oziroma župan, takoj ko je to 
mogoče oziroma najkasneje v roku dveh tednov od imenovanja članov Interne etične 
komisije. Na prvi seji člani Interne etične komisije izmed sebe izvolijo predsednika, ki vodi 
sejo in ves nadaljnji postopek, dogovorijo se o morebitnem dodatnem zbiranju informacij, 
podatkov in dokazov v zvezi s prijavo domnevne kršitve določil etičnega kodeksa ter o 
nadaljnjem delu komisije. Pred sklicem naslednje seje Interne etične komisije le-ta pozove 
domnevnega kršitelja, da se na naslednji seji Interne etične komisije pisno ali ustno izjavi 
o domnevni kršitvi. Interna etična komisija lahko na pogovor povabi tudi prijavitelja 
kršitve (v kolikor ni anonimen), Etičnega zaupnika in tudi druge javne uslužbence, ki bi 
pripomogli k razjasnitvi domnevne kršitve določil etičnega kodeksa.  
 
Na podlagi vložene prijave, dodatno zbranih informacij, dokazov, mnenj in izjav Interna 
etična komisija odloča (z večino glasov) na naslednji seji. V kolikor je Interna etična 
komisija še vedno v dilemi, ali gre v obravnavanem primeru za kršitev etičnega kodeksa 
ali ne, lahko za mnenje zaprosi Etično komisijo javnih uslužbencev. Na zadnji seji Interne 
etične komisije njeni člani lahko odločijo, da prijavo zavrnejo kot neutemeljeno ali kršitelju 
izrečejo sankcijo. Interna etična komisija mora svojo odločitev sprejeti najkasneje v 30 
dneh od svoje prve seje. 
 
Sankcije za kršitve določil etičnega kodeksa (ki nimajo znakov kaznivega dejanja)76 so:  
- razgovor Etičnega zaupnika z javnim uslužbencem, v katerem se mu predstavi 
njegovo neprimerno vedenje in se ga seznani z vsebino etičnega kodeksa, 
- dodatno (strokovno) izobraževanje oziroma usposabljanje, 
- ustni opomin,  
- pisni opomin,  
- javni opomin (objavljen na oglasni deski v prostorih organa ali lokalne skupnosti in 
na elektronski oglasni deski organa ali lokalne skupnosti),  
- predlog za uvedbo disciplinskega postopka. 
 
O poteku postopka odločanja Interne etične komisije se zapiše zapisnik in končna 
odločitev oziroma sklep. O svoji odločitvi Interna etična komisija obvesti domnevnega 
kršitelja, prijavitelja kršitve, predstojnika oziroma župana, reprezentativni sindikat in 
Etičnega zaupnika. 
 
V kolikor se prijavitelj ali domnevni kršitelj določil etičnega kodeksa ne strinjata z 
odločitvijo Interne etične komisije organa oziroma lokalne skupnosti, se lahko v osmih 
dneh od vročitve sklepa Interne etične komisije državnega organa oziroma lokalne 
skupnosti pritožita pri Etični komisiji javnih uslužbencev. 
 
                                                          
76 V kolikor gre za kršitve, ki imajo znake kaznivega dejanja, mora Interna etična komisija o tem 
čim prej obvestiti predstojnika oziroma župana, ki nato vloži prijavo pristojnemu državnemu 
organu. 
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Etična komisija javnih uslužbencev odloča v senatu treh članov, ki jih določi predsednik  
Etične komisije javnih uslužbencev, takoj ko je to mogoče oziroma najkasneje v roku 
enega tedna od prejema pritožbe. Člani senata ne smejo biti zaposleni v državnem organu 
oz. lokalni skupnosti, v kateri je zaposlen domnevni kršitelj. Predsednik Etične komisije 
javnih uslužbencev članom senata posreduje vso gradivo v zvezi z obravnavano zadevo in 
skliče sejo senata. Na seji člani senata Etične komisije javnih uslužbencev izmed sebe 
izvolijo predsednika, ki vodi sejo in ves nadaljnji postopek. Na podlagi gradiva in 
morebitnih dodatnih pojasnil Interne etične komisije državnega organa ali lokalne 
skupnosti ter domnevnega kršitelja senat Etične komisije javnih uslužbencev odloča z 
večino glasov. Senat Etične komisije javnih uslužbencev lahko ali potrdi ali spremeni 
odločitev Interne etične komisije državnega organa oziroma lokalne skupnosti. Senat 
Etične komisije javnih uslužbencev mora svojo odločitev sprejeti najkasneje v roku 30 dni 
od imenovanja. Z odločitvijo seznani pritožnika in Interno etično komisijo, slednja z 
odločitvijo senata Etične komisije javnih uslužbencev seznani predstojnika oziroma 




9 REZULTATI RAZISKAVE 
Rezultati raziskave so najprej predstavljeni s potrditvijo oziroma ovržbo hipotez, 
zastavljenih v začetku magistrskega dela. V nadaljevanju sledi opis prispevka k znanosti in 
stroki ter na koncu zaključek kot kratek povzetek celotne raziskave oziroma povzetek 
celotnega magistrskega dela. 
9.1 PREVERITEV HIPOTEZ 
Hipoteza 1: »Večina držav članic Evropske unije ima urejeno področje etike javnih 
uslužbencev z etičnim kodeksom ali kodeksom ravnanja«.  
 
V prvem delu raziskave je bilo prikazano, s katerimi dokumenti imajo države članice EU 
urejeno področje etike javnih uslužbencev, in sicer predvsem s poudarkom na etičnih 
kodeksih. Na podlagi raziskave je bilo ugotovljeno, da ima večina teh držav urejeno 
omenjeno področje s kodeksi, bodisi so to etični kodeksi, kodeksi ravnanja, priporočila, 
smernice ali drugi dokumenti, ki v tem magistrskem delu ustrezajo pojmu etični kodeks. 
Glede na rezultate raziskave se H1 potrdi. 
 
Hipoteza 2: »Večina etičnih kodeksov javnih uslužbencev držav članic Evropske unije ne 
vsebuje sankcij za kršitev določil kodeksov«. 
 
Pri analizi dokumentov, ki urejajo področje etike javnih uslužbencev v državah članicah 
EU, je bilo ugotovljeno, da nekateri od teh dokumentov sankcije vsebujejo, nekateri pa 
ne. Vendar pa v večini držav članic EU ti dokumenti sankcij niti ne omenjajo niti jih 
konkretno ne navajajo, zato se na podlagi slednjega H2 potrdi.  
 
Hipoteza 3: »Na podlagi raziskave večina javnih uslužbencev ni seznanjena s Kodeksom 
ravnanja javnih uslužbencev in Kodeksom etike javnih uslužbencev v državnih organih in 
upravah lokalnih skupnosti«. 
 
S H3 se je želelo ugotoviti, v kakšni meri so slovenski javni uslužbenci seznanjeni z 
etičnima kodeksoma, ki naslavljata vse slovenske javne uslužbence. Raziskava je bila 
izvedena s spletno anketo v kateri je bilo ugotovljeno, da je večina javnih uslužbencev 
seznanjena tako s Kodeksom ravnanja javnih uslužbencev kot s Kodeksom etike javnih 
uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. Rezultati raziskave so 
pokazali, da so javni uslužbenci v nekoliko večji meri seznanjeni s Kodeksom ravnanja 
javnih uslužbencev kot s Kodeksom etike javnih uslužbencev v državnih organih in 
upravah lokalnih skupnosti. Na podlagi raziskave se H3 zavrne.  
 
Hipoteza 4: »Na podlagi raziskave večina javnih uslužbencev meni, da bi vzpostavitev 




H4 je ključna hipoteza glede na cilj magistrskega dela. Z raziskavo se je želelo ugotoviti, 
ali bi uvedba modela sankcioniranja, torej navedba in uvedba sankcij ter določitev 
postopka sankcioniranja kršitev določil etičnega kodeksa, pripomogla k zmanjšanju 
neetičnih ravnanj, posledično k zvišanju stopnje etičnosti pri delu javnih uslužbencev ter s 
tem tudi k ugledu slovenske javne uprave. Na podlagi raziskave, ki je bila izvedena s 
pomočjo spletne ankete med slovenskimi javnimi uslužbenci, je bilo ugotovljeno, da 
večina le-teh meni, da bi uvedba modela sankcioniranja pripomogla k zmanjšanju 
neetičnih ravnanj. S slednjim se H4 potrdi, s čimer lahko potrdimo tudi smotrnost celotne 
raziskave. 
9.2 PRISPEVEK K ZNANOSTI IN PRAKSI 
Ključni prispevek k stroki je izdelava modela sankcioniranja javnih uslužbencev kot 
eventualnih kršiteljev etičnih kodeksov, katerih deležniki so. Podlaga za izdelavo modela 
sankcioniranja so bila teoretična raziskovanja, analiza izbranih domačih in tujih etičnih 
kodeksov javnih uslužbencev ter raziskava mnenja javnih uslužbencev o sankcioniranju 
kršiteljev določil etičnih kodeksov. Model sankcioniranja vključuje postopek sankcioniranja, 
konkretne sankcije, vlogo posameznikov in organov v postopku sankcioniranja, njihove 
naloge … Model sankcioniranja je eden izmed možnosti na kakšen način bi lahko 
sankcionirali javne uslužbence, ki kršijo določila etičnih kodeksov, s čimer bi  pripomogli k 
zmanjšanju neetičnega ravnanja. Izdelan model sankcioniranja bi bil lahko dobra osnova 
za model sankcioniranja, ki bi ga morebiti lahko implementirali v prakso. 
 
Drugi prispevki k znanosti so še rezultati raziskav, ki so bile prvotno izvedene za namen 
izdelave modela sankcioniranja, in sicer predstavitev dokumentov, ki urejajo področje 
etike javnih uslužbencev v državah članicah EU, rezultati raziskave mnenja javnih 
uslužbencev in analize izbranih etičnih kodeksov javnih uslužbencev.  
 
Rezultati raziskave mnenja javnih uslužbencev, ki je bila opravljena s pomočjo spletne 
ankete, so nam razkrili, v kolikšni meri se javni uslužbenci zavedajo pomena etike pri 
svojem delu, ali menijo da pri svojem delu delujejo etično, ali poznajo etične kodekse za 
javne uslužbence, kaj menijo o sankcioniranju neetičnega ravnanja javnih uslužbencev in 
o uvedbi modela sankcioniranja. Raziskava je pokazala, da velik delež javnih uslužbencev 
pozna oba etična kodeksa, ki naslavljata vse javne uslužbence. Vendar pa se poraja 
vprašanje o realnosti tega poznavanja, ki v okviru ankete ni bilo dodatno preverjeno. 
Zaradi slednjega bi bili lahko rezultati raziskave podlaga za nadaljnje raziskovanje o 
dejanskem poznavanju etičnih kodeksov javnih uslužbencev in s tem vodilo, v kolikšni 
meri ter kakšna morebitna izobraževanja in usposabljanja so potrebna na tem področju.  
 
Predstavitev dokumentov, ki urejajo področje etike javnih uslužbencev v državah članicah 
EU, je pokazala, da večina teh držav ureja to področje z eno od oblik etičnega kodeksa, ki 
pa večinoma ne urejajo sankcioniranja. Kljub temu pa sankcioniranje kršenja etičnih 
določil obstaja, in sicer je običajno urejeno z drugimi predpisi. Ta predstavitev nam 
omogoča širši vpogled v urejenost področja etike javnih uslužbencev v državah članicah 
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EU z navedbami konkretnih dokumentov, ki urejajo področje etike javnih uslužbencih v 
posameznih državah. V nadaljevanju dela sta tudi podrobneje analizirana dva slovenska in 
štirje tuji etični kodeksi, ki naslavljajo javne uslužbence, s poudarkom na sankcioniranju. 
Predstavitev teh etičnih kodeksov nam omogoča podrobnejši vpogled v njihov postopek 
sankcioniranja. Tako konkretna navedba dokumentov, s katerimi imajo države članice EU 
urejeno področje etike javnih uslužbencev, kot podrobnejša analiza izbranih etičnih 
kodeksov sta morda lahko osnova za lažje (morebitne) nadaljnje raziskave teh 
dokumentov, njihove vsebine in oblike, ki je lahko podlaga za izdelavo oziroma 
spremembe ali dopolnitve že obstoječih slovenskih etičnih kodeksov za javne uslužbence 
in modelov sankcioniranja. 
 
Rezultati raziskave bi bili lahko praktično vodilo javnim uslužbencem ali/in funkcionarjem, 
pristojnim za področje etike javnih uslužbencev, in sicer pri promociji etike med javnimi 
uslužbenci, pri izobraževanju in usposabljanju s področja etike, pri morebitnih 
spremembah ali/in izboljšavah področja etike javnih uslužbencev oziroma dokumentov, ki 
urejajo to področje. Izdelani model sankcioniranja neetičnega ravnanja javnih 
uslužbencev pa bi bil lahko predmet razmisleka pristojnih v javni upravi, ali bi ga bilo 
morda smiselno vpeljati v prakso. 
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10   ZAKLJUČEK 
Etično delovanje javnih uslužbencev je s strani državljanov upravičeno pričakovano, saj so 
javni uslužbenci »uslužbenci v službi državljanov«. Zato je pomembno, da se tako javni 
uslužbenci kot državljani zavedajo, da je neetično delovanje javnih uslužbencev 
nesprejemljivo. Namen raziskovalnega dela je bil slednje poudariti in prikazati pomen 
nasprotnega ter kot cilj izdelati orodje, s katerim bi v praksi lahko pripomogli k višji stopnji 
etičnega delovanja javnih uslužbencev.  
 
S teoretičnim delom je bila poudarjena pomembnost etike kot filozofske discipline, ožje 
gledano pomembnost etike v javni upravi in pomen etičnega delovanja javnih 
uslužbencev. Predpogoj za etično delovanje posameznikov ali skupine posameznikov pa je 
dobro delujoča etična infrastruktura kot skupek orodij, procesov, institucij in drugih 
mehanizmov, ki smo jih razvrstili po kriteriju funkcije, in sicer: nadzora, usmerjanja in 
upravljanja. Z etičnim delovanje javni uslužbenci oblikujejo svojo integriteto, ki pa je tudi 
sestavni del institucionalne integritete in v končni fazi državne integritete. Slednje se 
odraža v zmanjšanju neetičnega ravnanja in s tem v zmanjšanju korupcije, ki je bila v 
delu predstavljena kot eno najbolj zaznanih neetičnih ravnanj tako v gospodarstvu kot v 
javni upravi. 
 
Kot najpogostejša oblika dokumenta, ki ureja etično področje določene skupine 
posameznikov s skupnimi vrednotami in/ali cilji, je bil predstavljen etični kodeks. Etične 
kodekse lahko razlikujemo na podlagi različnih kriterijev, izmed katerih so najočitnejši čas, 
kraj in področje, za katerega se etični kodeks izoblikuje. Kot bistven sestavni del etičnih 
kodeksov so bila izpostavljena načela in vrednote, katerih navajanje stremi k upoštevanju 
le-teh in s tem k etičnemu delovanju deležnikov. Slednje je glavni namen etičnih 
kodeksov, ki smo ga razčlenili v tri kategorije, in sicer boj proti korupciji, dvig ugleda 
institucije in povečanje učinkovitosti. 
 
Pravni predpisi, ki so bili predstavljeni in urejajo etično področje javnih uslužbencev v 
Republiki Sloveniji, si hierarhično sledijo po sledečem vrstnem redu: Ustava Republike 
Slovenije, zakoni in podzakonski akti. Najpomembnejši zakoni z obravnavanega področja 
so: ZIntPK, ZUP, ZDU-1, ZDIJZ in ZJU. Podzakonska pravna akta sta Uredba o omejitvah 
in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril in Uredba o upravnem 
poslovanju. Kot »soft law« pa jim sledijo etični kodeksi, kot so Kodeks ravnanja javnih 
uslužbencev, Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih 
skupnosti in drugi etični kodeksi, katerih deležniki so javni uslužbenci (npr. poklicni in 
institucionalni). Ker je za državljane EU pomembno tudi poznavanje  Evropskega kodeksa 
dobrega ravnanja javnih uslužbencev in Načel javne uprave za javne uslužbence Evropske 
unije, sta bila na kratko predstavljena tudi slednja dva. S seznanitvijo vsebine le-teh 
državljani EU dobijo vpogled v to, kakšen standard javnih storitev lahko pričakujejo od 
javnih uslužbencev institucij Evropske unije. 
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Kot odgovor na nespoštovanje določenih družbenih norm je bil v teoretičnem delu 
predstavljen pojem sankcije. Predstavljena je bila tudi razlika med pojmoma sankcija in 
kazen, ki se sicer pogosto enačita, ter delitev sankcij na pozitivne in negativne sankcije ter 
na formalne in neformalne sankcije. Prav neformalne sankcije so značilne za etične 
kodekse, ki večinoma konkretnih sankcij ne vsebujejo. Z analizo dokumentov, ki urejajo 
etično področje javnih uslužbencev v državah članicah EU, je bilo ugotovljeno, da tudi v 
večini teh držav ti dokumenti ne vsebujejo sankcij. Poleg tega je bilo ugotovljeno in tudi 
predstavljeno, s katerimi dokumenti imajo te države urejeno področje etike javnih 
uslužbencev, in sicer imajo nekatere to področje urejeno samo z zakoni, večina držav 
članic EU pa z eno od oblik etičnega kodeksa.  
 
V okviru raziskave je bilo analiziranih in predstavljenih šest kodeksov, ki urejajo področje 
etike javnih uslužbencev, in sicer Kodeks medicinske deontologije Slovenije, Kodeks 
ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni, Kodeks dobrega upravnega ravnanja 
Evropske komisije, finski etični priročnik za javna uslužbence, danski kodeks ravnanja za 
javne uslužbence in hrvaški etični kodeks za državne uslužbence. Preko analize teh 
kodeksov je bilo ugotovljeno, da ima kršenje določil vseh teh kodeksov za posledico 
določene sankcije. Konkretne sankcije so zapisane le v dveh kodeksih, in sicer v finskem 
in delno hrvaškem etičnem kodeksu. V ostalih štirih so sankcije sicer predvidene, zapisane 
pa so v drugih dokumentih. Postopek sankcioniranja je opisan le v hrvaškem kodeksu, v 
ostalih izbranih kodeksih ni naveden, bodisi je naveden v katerem drugem dokumentu 
bodisi se izvaja v skladu z delovno-pravno zakonodajo. 
 
Kot ena izmed podlag za izdelavo modela sankcioniranja javnih uslužbencev je bila 
izvedena anketa med slovenskimi javnimi uslužbenci. Rezultati ankete so pokazali, da 
večina javnih uslužbencev meni, da je etika zelo pomembna pri delu javnih uslužbencev, 
da javni uslužbenci menijo, da pri svojem delu večinoma ravnajo etično, ter da so javni 
uslužbenci v večini seznanjeni tako s Kodeksom ravnanja javnih uslužbencev kot tudi s 
Kodeksom etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. 
Anketa nam je podala tudi mnenje javnih uslužbencev o tem, kdo naj odloča o 
sankcioniranju, in sicer ali je to ena oseba (predstojnik organa, župan) ali sestavljen organ 
(etična komisija, častno razsodišče) ali drugo. Večinsko mnenje je, naj bo to sestavljen 
organ, katerega člani so iz različnih državnih organov oziroma lokalnih skupnosti. Eno 
najbolj pomembnih ugotovitev ankete pa je, da večina javnih uslužbencev meni, da bi 
morali kodeksi, naslovljeni na javne uslužbence, vsebovati sankcije in da bi vzpostavitev 
modela sankcioniranja pripomogla k zmanjšanju neetičnih ravnanj. Prav slednje je eden 
izmed ključnih argumentov, ki pritrjujejo smotrnosti izdelave modela sankcioniranja in v 
končni fazi tudi uvedbi le-tega v prakso. 
 
Glavni cilj magistrskega dela je izdelava modela sankcioniranja kršitev določil etičnega 
kodeksa javnih uslužbencev. Podlaga za izdelavo tega modela je teoretično raziskovanje 
področja etike, etičnih kodeksov in sankcij, analiza že obstoječih izbranih etičnih kodeksov 
in raziskava mnenja javnih uslužbencev o sankcioniranju kršitev določil etičnih kodeksov. 
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Predlagani model sankcioniranja vsebuje opis postopka sankcioniranja, navedbo organov 
odločanja v tem postopku, naloge in vlogo organov odločanja, pogoje za imenovanje 
posameznih članov v organih odločanja, način vložitve prijave kršitve, roke … Namen 
izdelave modela sankcioniranja je morebitna implementacija le-tega v prakso s ciljem 
zmanjšanja neetičnih ravnanj javnih uslužbencev in s tem zvišanje stopnje zaupanja 
državljanov v delo javnih uslužbencev, izboljšanje kakovosti dela javnih uslužbencev, 
izboljšanje odnosa med javnimi uslužbenci in državljani ter v končni fazi pravičnejše 
delovanje družbe. 
 
Pomena etike v javni upravi se morajo zavedati sami javni uslužbenci, predvsem pa javni 
uslužbenci ali funkcionarji, ki so pristojni za področje etike v javni upravi in z delom na 
tem področju lahko neposredno ali posredno vplivajo na stopnjo etičnosti delovanja javnih 
uslužbencev. Ne nazadnje pa se morajo pomena etičnega delovanja javnih uslužbencev 
zavedati oz. biti s tem seznanjeni tudi državljani, ki preko interakcije z javnimi uslužbenci 
uresničujejo svoje državljanske pravice. Eden od pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na 
(ne)etično delovanje, je prav gotovo tudi vzgled, in sicer tako za vsakega posameznega 
javnega uslužbenca kot tudi za vsakega posameznega državljana. Javna uprava s 
funkcionarji na čelu bi morala dati etiki in vrednotam veliko večji pomen, začenši z 
uvajanjem teh vsebin v vzgojo in izobraževanje. Dogajanja v zadnjih letih, ki kažejo na 
veliko moralno nezaupanje državljanov vodstvu države, bi končno lahko bila tudi povod za 
sprejem že vrsto let pripravljenega parlamentarnega kodeksa in morda še nekaterih 
drugih. Z jasno določenimi pravili, ki bi v prvi vrsti veljala za predstavnike ljudstva in 
druge visoke funkcionarje, ter s čim bolj doslednim upoštevanjem le-teh bi bil to dober 
zgled za vse državljane, da tudi sami tako delujejo, kar edino lahko vodi v bolj pravično, 
etično in humano družbo. 
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Priloga 1: Anketni vprašalnik "Etika pri delu javnih uslužbencev in 
sankcioniranje neetičnega ravnanja" 
 
 





Kratko ime ankete: ETIKA PRI DELU JAVNIH 
USLUŽBENCEV 
 
Dolgo ime ankete: ETIKA PRI DELU JAVNIH 
USLUŽBENCEV IN SANKCIONIRANJE 
NEETIČNEGA RAVNANJA 
 
Število vprašanj: 15  
Anketa je zaključena.  
Aktivna od: 25.09.2015 Aktivna do: 05.11.2015 
Avtor: ir1.stanek  Spreminjal: ir1.stanek  
Dne: 25.08.2015 Dne: 05.11.2015 
Opis: Z anketnim vprašalnikom se želi pridobiti 
mnenje javnih uslužbencev o sankcioniranju, kot 






XSPOL - Spol:  
 
 Moški  
 Ženski  
 
XSTAR2c3 - V katero starostno kategorijo spadate?  
 
 30 let in manj  
 31 do 40 let  
 41 do 50 let  
 51 do 60 let  
 60 let in več  
 
XIZ10ess12 - Izobrazba:  
 
 Srednja šola ali manj  
 Višješolska  
 Visoka strokovna ali univerzitetna (1. bolonjska)  
 Univerzitetna (prejšnja) ali magisterij stroke (2. bolonjska)  
 Znanstveni magisterij  




Q1 - Delovno mesto oziroma področje?  
 
 Strokovno tehnično delovno mesto  
 Strokovno tehnično delovno mesto - vodja organizacijske enote  
 Uradniško delovno mesto   
 Uradniško delovno mesto - vodja organizacijske enote  




Q2 - Menite, da je pri delu javnih uslužbencev etika pomembna?  
 









Q3 - Menite, da javni uslužbenci svoje delo opravljajo etično?  
 









Q4 - Ali poznate Kodeks ravnanja javnih uslužbencev?  
 









Q5 - Ali poznate Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti?  
 





    
 
 
Q6 - Menite, da bi bilo potrebno v etičnem kodeksu za javne uslužbence navesti sankcije za neetična 
ravnanja javnih uslužbencev?  
 










Q7 - Katere izmed navedenih sankcij bi bile po vašem mnenju primerne za kršitev etičnega kodeksa za 
javne uslužbence (za kršitve, ki nimajo znakov kaznivega dejanja)?   
Možnih je več odgovorov  
 
 Ustni opomin  
 Pisni opomin  
 Javni opomin  
 Dopolnilno (strokovno) izobraževanje  
 Predlog za uvedbo disciplinskega postopka (za hujše kršitve)  
 Drugo:  
 
IF (2) Q7 = [Q7c] ( Javni opomin )    
Q8 - Kje naj bo objavljen javni opomin?  
Možnih je več odgovorov  
 
 Na oglasni deski državnega organa oz. lokalne skupnosti, kjer je kršitelj zaposlen.  
 Na spletnih straneh državnega organa oz. lokalne skupnosti, kjer je kršitelj zaposlen.  
 Na spletnih straneh ministrstva pristojnega za javno upravo.  
 Drugo:  
 
Q9 - Kdo naj odloča o sankcioniranju javnih uslužbencev, ki kršijo določila etičnih kodeksov?   
 
 Predstojnik državnega organa oz. župan lokalne skupnosti.  
 Etična komisija oz. častno razsodišče državnega organa oz. lokalne skupnosti, kjer je kršitelj zaposlen.  
 Etična komisija oz. častno razsodišče ministrstva pristojnega za javno upravo.  
 Drugo:  
 
 
IF (3) Q9 = [2] ( Etična komisija oz. častno razsodišče državnega organa oziroma lokalne skupnosti, 
kjer je kršitelj zaposlen. )    
Q10 - Člani etične komisije oz. častnega razsodišča državnega organa oziroma lokalne skupnosti, kjer 
je kršitelj zaposlen naj bodo:  
 
 Notranji člani (javni uslužbenci zaposleni v državnem organu oz. lokalni skupnosti, za katero se določa 
člane).  
 Zunanji člani (javni uslužbenci zaposleni v drugih državnih organih oz. lokalnih skupnostih).  
 Notranji in zunanji člani.  
 Drugo:  
 
 
IF (4) Q9 = [3] ( Etična komisija oz. častno razsodišče ministrstva pristojnega za javno upravo. )    
Q11 - Člani etične komisije oz. častnega razsodišča ministrstva pristojnega za javno upravo naj bodo:  
 
 Javni uslužbenci zaposleni na ministrstvu pristojnem za javno upravo.  
 Javni uslužbenci različnih državnih organov in lokalnih skupnosti.  
 Drugo:  
 
Q12 - Ali menite, da bi uvedba modela sankcioniranja (navedba in uvedba sankcij ter določitev 
postopka sankcioniranja) pripomogla k zmanjšanju neetičnega ravnanja javnih uslužbencev in s tem k 
zmanjšanju kršitev določil etičnega kodeksa za javne uslužbence?  
 









Priloga 2: Sumarnik podatkov anketnega vprašalnika "Etika pri delu javnih 
uslužbencev in sankcioniranje neetičnega ravnanja" 
 
XSPOL   Spol: 
     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 
     1 (Moški) 209 21% 21% 21% 
     2 (Ženski) 802 79% 79% 100% 
Veljavni   Skupaj 1011 100% 100%    
 
XSTAR2c3   V katero starostno kategorijo spadate? 
     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 
     1 (30 let in manj) 49 5% 5% 5% 
     2 (31 do 40 let) 346 34% 34% 39% 
     3 (41 do 50 let) 325 32% 32% 71% 
     4 (51 do 60 let) 251 25% 25% 96% 
     5 (60 let in več) 40 4% 4% 100% 
Veljavni   Skupaj 1011 100% 100%    
 
        Povprečje 2.9 Std. Odklon 1.0 
 
 
XIZ10ess12   Izobrazba: 
     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 
     1 (Srednja šola ali manj) 151 15% 15% 15% 
     2 (Višješolska) 92 9% 9% 24% 
     3 (Visoka strokovna ali univerzitetna (1. bolonjska)) 227 22% 22% 46% 
     4 (Univerzitetna (prejšnja) ali magisterij stroke (2. bolonjska)) 421 42% 42% 88% 
     5 (Znanstveni magisterij) 105 10% 10% 99% 
     6 (Doktorat) 15 1% 1% 100% 
Veljavni   Skupaj 1011 100% 100%    
 
        Povprečje 3.3 Std. Odklon 1.3 
 
 
Q1   Delovno mesto oziroma področje? 
     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 
     1 (Strokovno tehnično delovno mesto) 267 26% 27% 27% 
   
  2 (Strokovno tehnično delovno mesto - vodja organizacijske 
enote) 
13 1% 1% 28% 
     3 (Uradniško delovno mesto ) 574 57% 57% 85% 
104 
     4 (Uradniško delovno mesto - vodja organizacijske enote) 120 12% 12% 97% 
   
  5 (Uradniško delovno mesto - najvišji položaji (npr. generalni 
direktor, načelnik upravne enote)) 
32 3% 3% 100% 
Veljavni   Skupaj 1006 100% 100%    
 
        Povprečje 2.6 Std. Odklon 1.1 
 
 
Q2   Menite, da je pri delu javnih uslužbencev etika pomembna? 




        Ne Verjetno ne Morda Verjetno da Da Skupaj             
Q2a    3 (0%) 0 (0%) 9 (1%) 66 (7%) 933 (92%) 
1011 
(100%) 
1011 1011 4.9 0.4 
 
 
Q3   Menite, da javni uslužbenci svoje delo opravljajo etično? 




        Ne Verjetno ne Morda Verjetno da Da Skupaj             
Q3a    31 (3%) 11 (1%) 233 (23%) 469 (46%) 267 (26%) 
1011 
(100%) 
1011 1011 3.9 0.9 
 
 
Q4   Ali poznate Kodeks ravnanja javnih uslužbencev? 




        Ne  




Da Skupaj             
Q4a    47 (5%) 239 (24%) 725 (72%) 1011 (100%) 1011 1011 2.7 0.6 
 
 
Q5   Ali poznate Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti? 




        Ne 




Da Skupaj             
Q5a    129 (13%) 288 (28%) 594 (59%) 1011 (100%) 1011 1011 2.5 0.7 
 
 
Q6   Menite, da bi bilo potrebno v etičnem kodeksu za javne uslužbence navesti sankcije za neetična ravnanja javnih uslužbencev? 




        Ne Verjetno ne Morda Verjetno da Da Skupaj             
Q6a    77 (8%) 40 (4%) 243 (24%) 261 (26%) 390 (39%) 
1011 
(100%) 





  Katere izmed navedenih sankcij bi bile po vašem mnenju primerne za kršitev etičnega kodeksa za javne uslužbence (za kršitve, ki 
nimajo znakov kaznivega dejanja)?  
   Podvprašanja Enote Navedbe 
    Frekvence Veljavni % - Veljavni Ustrezni % - Ustrezni Frekvence % 
Q7a   Ustni opomin 440 1011 44% 1011 44% 440 25% 
Q7b   Pisni opomin 462 1011 46% 1011 46% 462 27% 
Q7c   Javni opomin 127 1011 13% 1011 13% 127 7% 
Q7d 
  Dopolnilno (strokovno) 
izobraževanje 
340 1011 34% 1011 34% 340 20% 
Q7e 
   Predlog za uvedbo disciplinskega 
postopka (za hujše kršitve)   
291 1011 29% 1011 29% 291 17% 
Q7f   Drugo: 66 1011 7% 1011 7% 66 4% 
   SKUPAJ  1011  1011  1726 100% 
 
Q8   Kje naj bo objavljen javni opomin? 
   Podvprašanja Enote Navedbe 
    Frekvence Veljavni % - Veljavni Ustrezni % - Ustrezni Frekvence % 
Q8a 
  Na oglasni deski državnega 
organa oz. lokalne skupnosti, kjer je 
kršitelj zaposlen. 
84 126 67% 1011 8% 84 51% 
Q8b 
  Na spletnih straneh državnega 
organa oz. lokalne skupnosti, kjer je 
kršitelj zaposlen. 
38 126 30% 1011 4% 38 23% 
Q8c 
  Na spletnih straneh ministrstva 
pristojnega za javno upravo. 
40 126 32% 1011 4% 40 24% 
Q8d   Drugo: 4 126 3% 1011 0% 4 2% 
   SKUPAJ  126  1011  166 100% 
 
 
Q9    Kdo naj odloča o sankcioniranju javnih uslužbencev, ki kršijo določila etičnih kodeksov?   
     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 
     1 ( Predstojnik državnega organa oz. župan lokalne skupnosti.) 356 35% 35% 35% 
   
  2 (Etična komisija oz. častno razsodišče državnega organa oz. 
lokalne skupnosti, kjer je kršitelj zaposlen.) 
378 37% 37% 73% 
   
  3 (Etična komisija oz. častno razsodišče ministrstva pristojnega 
za javno upravo.) 
225 22% 22% 95% 
     4 (Drugo:) 52 5% 5% 100% 
Veljavni   Skupaj 1011 100% 100%    
 
        Povprečje 2.0 Std. Odklon 0.9 
 
 
Q10   Člani etične komisije oz. častnega razsodišča državnega organa oziroma lokalne skupnosti, kjer je kršitelj zaposlen naj bodo: 
     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 
   
  1 (Notranji člani (javni uslužbenci zaposleni v državnem 
organu oz. lokalni skupnosti, za katero se določa člane).) 
62 6% 19% 19% 
   
  2 (Zunanji člani (javni uslužbenci zaposleni v drugih državnih 
organih oz. lokalnih skupnostih).) 
50 5% 15% 33% 
106 
     3 (Notranji in zunanji člani.) 222 22% 66% 100% 
     4 (Drugo:) 1 0% 0% 100% 
Veljavni   Skupaj 335 33% 100%    
 
        Povprečje 2.5 Std. Odklon 0.8 
 
 
Q11   Člani etične komisije oz. častnega razsodišča ministrstva pristojnega za javno upravo naj bodo: 
     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 
   
  1 (Javni uslužbenci zaposleni na ministrstvu pristojnem za 
javno upravo.) 
22 2% 11% 11% 
   
  2 (Javni uslužbenci različnih državnih organov in lokalnih 
skupnosti.) 
165 16% 84% 95% 
     3 (Drugo:) 9 1% 5% 100% 
Veljavni   Skupaj 196 19% 100%    
 




  Ali menite, da bi uvedba modela sankcioniranja (navedba in uvedba sankcij ter določitev postopka sankcioniranja) pripomogla k 
zmanjšanju neetičnega ravnanja javnih uslužbencev in s tem k zmanjšanju kršitev določil etičnega kodeksa za javne uslužbence? 




        Ne Verjetno ne Morda Verjetno da Da Skupaj             
Q12a    45 (4%) 84 (8%) 303 (30%) 421 (42%) 158 (16%) 
1011 
(100%) 




Priloga 3: Vprašalnik za pridobitev podatkov o etičnih kodeksih javnih 





I am a student in the final year of the Master programme at the Faculty of Administration 
of the University of Ljubljana, Slovenia. I am currently working on my final thesis entitled 
"Civil Service Codes of Ethics and a Model for Sanctioning". Among other information, I 
would like to present how ethical conduct of civil servants is regulated in the EU Member 
States. 
  
I would very much appreciate it if you could take a few minutes to answer the questions 
below. Please consider that I am inquiring about universal codes of ethics/conduct, 
applying to public administration in general (not for specific groups of employees). 
1.  Is civil service ethics regulated by any special document (in addition to laws), 
such as code of ethics, code of conduct, recommendation, instruction, statement, 
etc.? 
2. What is the title of such document? 
3.  Does your document prescribe any sanctions for civil servants who violate the 
provisions enshrined therein? 
4.  Does the document specifically list the possible sanctions for those who violate 
the provisions thereof? If yes, please indicate the sanctions. 
If such document exists and is publicly available on the Internet, I kindly ask you to 
provide the relevant link. 
Your answers will be very useful for the completion of my final thesis and my studies. 
I look forward to hearing from you. In the meantime, I thank you for any time and effort 
you take in considering my request. 
Yours faithfully, 
Irena Stanek 
